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RESUMEN  
SISTEMA DE CONTROL DE PROVEEDURÍA PARA EL MINISTERIO DE 
DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA 
Sistema de control de Proveeduría para el ministerio de desarrollo urbano y vivienda  
Este proyecto tiene como propósito brindar apoyo a los procesos de administración de 
artículos de oficina en todas las dependencias del Ministerio de Desarrollo Urbano y 
Vivienda (MIDUVI), permitiendo llevar control del uso y distribución de artículos de 
oficina de una manera ordenada y centralizada. 
El uso de un sistema informático para la administración de artículos de oficina facilita 
los procesos de adquisición y seguimiento de los mismos. La aplicación permite 
automatizar varias tareas que actualmente se llevan de manera desorganizada, lo que 
dificulta los procesos administrativos. Una mejor administración de los artículos de 
oficina permitirá al MIDUVI controlar los gastos en los que incurre para proveer a 
sus funcionarios de los artículos necesarios para sus actividades. 
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ABSTRACT 
OFFICE'S SUPPLIES CONTROL SYSTEM FOR MINISTERIO DE 
DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA 
This project aims to provide support to the management processes of office supplies 
in all departments of the Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda (MIDUVI), 
allowing take control of the use and distribution of office supplies in an orderly and 
centralized manner.  
Using a computer system for the management of office supplies facilitates the 
processes of acquisition and tracking. The application automates several tasks 
currently carried in a disorganized way, making administrative processes complex. 
Better management of office supplies allow MIDUVI control costs it incurs to 
provide its staff the items necessary for their activities. 
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CAPÍTULO I 
1.1.  Introducción 
El Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda realiza adquisiciones de artículos de 
oficina y las maneja de una forma poco controlada, lo que ocasiona que no se conozca el 
uso real de los artículos ni tampoco las necesidades de cada una de las dependencias. 
El Sistema de Proveeduría permite lleva un control de los artículos de oficina utilizados 
en las funciones cotidianas de la Matriz del Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda 
(MIDUVI) así como en sus Direcciones Provinciales.  
Para cumplir con esta tarea se lleva el control de los artículos ingresados en las 
proveedurías y aquellos que son entregados a los empleados en un periodo específico de 
tiempo.  
Permite que la matriz del MIDUVI pueda ejercer un control centralizado de los 
movimientos realizados en las Direcciones Provinciales, para lo cual el Sistema de 
Proveeduría consta de mecanismos que permiten comunicar a través del internet a las 
Direcciones Provinciales y la Matriz. 
Entre las bondades del sistema de Proveeduría tenemos las siguientes: 
 Permite automatizar el registro de inventarios de artículos de oficina. 
 Facilita el seguimiento en tiempo real de las existencias en las distintas 
proveedurías del MIDUVI. 
 Ayuda a llevar estadísticas de uso de los artículos de oficina comúnmente 
utilizados. 
 Facilita el análisis de los artículos que se requerirán a futuro, basado en el uso 
registrado en fechas anteriores. 
 Ayuda a identificar el uso indebido de los artículos de oficina provistos. 
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 Permite identificar los artículos de rápido deterioro, con la finalidad de encontrar 
sustitutos de mayor calidad y durabilidad. 
 Simplifica las tareas que actualmente realizan las personas que manejan las 
proveedurías. 
Un completo Sistema de Reportería apoya en el seguimiento de todas las tareas de 
auditoría y manejo de las proveedurías. Gracias a la interfaz de usuario simplificada se 
pueden registrar ágilmente todas las transacciones realizadas para su posterior análisis. 
1.2.  Presentación del problema 
1.2.1. Planteamiento del problema 
Actualmente el MIDUVI y sus dependencias manejan de manera desordenada y poco 
eficiente el registro de artículos de Proveeduría lo que ha provocado que la distribución 
sea lenta y no cumpla apropiadamente con las necesidades de cada una de las 
dependencias. 
La mayoría de transacciones se registran únicamente en papel y se archivan conforme se 
atienden los requerimientos recibidos. En un intento de permitir un mejor control se ha 
elaborado una base de datos en Excel que provee muy poca información y que es 
susceptible de corrupción de datos y mal manejo de la información.  
La falta de un sistema informático para el registro de transacciones provoca que elaborar 
un análisis de funcionamiento de proveeduría se convierta en una tarea muy compleja, 
debido a que la información se encuentra dispersa y no proporciona funcionalidades de 
análisis.   A esto se agrega similar situación en las otras dependencias del MIDUVI. 
La carencia de un registro digital de artículos obliga a que luego de realizar la 
adquisición de nuevos artículos sea muy difícil determinar quién será el usuario final y si 
el uso que se le dará al artículo sea el correcto.   Esto principalmente se debe a que los 
artículos se distribuyen entre los distintos segmentos del MIDUVI, pudiendo pasar por 
dos o más niveles en su distribución. 
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La deficiencia de un pobre registro de las existencias causa además que con frecuencia 
no se pueda determinar exactamente los artículos existentes para su distribución. 
La inexistencia de un sistema de reportería provoca que la elaboración de cualquier tipo 
de reportería se convierta en una tarea prácticamente imposible de cumplir, dado el 
pobre nivel de automatización del proceso.   Recopilar la información generada requiere 
de la intervención manual de registros impresos en papel, haciendo que el proceso de 
revisión de información sea poco confiable y extremadamente lento. 
1.2.2. Propuesta de solución al problema 
Para todos los niveles de proveeduría existen individuos solicitantes y proveedores de 
artículos de oficina, siendo el nivel más bajo el solicitante (la persona que hará el uso 
final del artículo de oficina).   El proveedor será siempre un individuo de mayor nivel 
jerárquico que el solicitante, quien se encargará de agrupar las necesidades de sus 
solicitantes para en conjunto solicitar al nivel superior de proveeduría los artículos de 
oficina necesarios. 
Siempre existe un nivel final de proveeduría el cuál se encarga de coordinar con las 
áreas pertinentes la adquisición de artículos de oficina que hayan recopilado como 
instancia final.   Cada proveeduría, conforme cuente con los artículos de oficina 
solicitados, proveerá a sus solicitantes atendiendo a sus requerimientos.   El sistema 
cuenta con mecanismos para que cada participante de proveeduría conozca cuántos 
artículos debe entregar y cuántos ha solicitado y debe recibir. 
Cuando los artículos de oficina ingresan a proveeduría se llevará un registro del ingreso 
a bodega de dicho artículo, detallando: número de factura, proveedor, fecha, cantidad, 
valor unitario e IVA.   Los artículos ingresados estarán disponibles para su posterior 
distribución. 
De igual manera cuando se realice un egreso de artículos se registra la cantidad saliente 
y el existente en proveeduría. 
En función de los inconvenientes descritos anteriormente se plantea la elaboración de 
una aplicación web que permita la administración de Proveeduría desde cualquier lugar.  
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La aplicación proveerá las seguridades necesarias que permitan identificar la 
proveeduría a la que se está accediendo. 
Mediante la aplicación web se podrá realizar las siguientes tareas: 
 Registrar los artículos de oficina que han sido adquiridos mediante Compras 
Públicas o el mejor oferente. 
 Elaborar el formulario de solicitud de artículos de oficina. 
 Controlar las existencias en las distintas proveedurías. 
 Registrar los artículos que se entregan en función de las solicitudes realizadas. 
Permitir la impresión de comprobante de entrega de artículos. 
 Facilitar el seguimiento de artículos que han sido solicitados y no están 
disponibles en proveeduría para proceder con la adquisición. 
 Alertar a los administradores acerca de la escases de artículos de oficina en 
función del consumo registrado anteriormente. 
 Obtener reportes de actividad en las distintas proveedurías, de manera que se 
pueda buscar mecanismos de optimización de recursos. 
 Apoyar el análisis de mejores opciones de compras de determinados artículos de 
uso frecuente. 
 Administrar perfiles de usuarios y asociación a las diferentes proveedurías.  
1.2.3. Interrogantes de la investigación 
El presente tema de tesis nace de la observación de los problemas que se suscitan dentro 
del área de trabajo de la Proveeduría del Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda y 
sus Direcciones Provinciales, los cuales dificultan la administración ágil y precisa de los 
artículos de oficina necesarios para cada uno de los funcionarios. La entrega tardía de 
artículos de oficina provoca lentitud en la gestión de las tareas cotidianas del ministerio.  
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Dentro de la investigación se desea contestar las siguientes interrogantes: 
¿Cómo favorecerá la propuesta del Sistema de Proveeduría a la administración y 
distribución de artículos de oficina? 
¿Qué técnicas y métodos se utilizarán en el desarrollo del sistema para el manejo de 
inventarios en Proveeduría? 
¿De qué manera el uso de herramientas de desarrollo de software basadas en tecnología 
de Microsoft agilitan el desarrollo de la aplicación web? 
¿Cómo podrá mejorar la creación de un Sistema de Proveeduría a la administración de 
las proveedurías de artículos de oficina del MIDUVI? 
1.3.  Objetivos de la investigación 
Dentro de este trabajo  se plantean los  objetivos que se detallan a continuación: 
1.3.1. Objetivo general 
 Proveer un sistema seguro y confiable para el registro de requerimientos y 
transacciones basadas en un sistema jerárquico de proveedurías. 
 Facilitar el registro de requerimientos de artículos de oficina mediante el uso de 
formularios web, accesibles en función de los privilegios del usuario registrado. 
 Entregar un sistema de base de datos relacional que registre y administre la 
información de proveeduría de una manera lógica, segura y de fácil 
administración. 
 Apoyar la gestión informativa de proveeduría del MIDUVI mediante el 
desarrollo e implementación de una aplicación Web, basada en que existe un 
procedimiento para la solicitud de artículos de oficina en las distintas 
proveedurías. 
 Facilitar la tarea de extracción de información proveyendo un sistema de 
reportería conforme las necesidades de cada funcionario de proveeduría. 
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1.3.2. Objetivos específicos 
 Proveer  una herramienta de software que facilite la comunicación entre los 
distintos niveles jerárquicos del MIDUVI y Proveeduría, de manera que el 
manejo de artículos de oficina sea lo más ágil y dinámico posible, disminuyendo 
el tiempo entre las solicitudes y entrega. 
 Modernizar el procedimiento de manejo de Proveeduría, de manera que los 
procesos que se llevan actualmente en hojas impresas y archivos de Excel, se 
centralicen y gestionen electrónicamente a través de la aplicación web. 
 Definir perfiles de usuario controlando las tareas que pueda realizar cada uno 
dentro del proceso de Proveeduría. Cada usuario puede ejecutar tareas 
específicas a su grado de responsabilidad. 
 Identificar a dónde pertenece cada uno de los usuarios autorizados con el ingreso 
al Sistema de Proveeduría y las acciones realizadas en el mismo. 
 Permitir el registro de solicitudes a Proveeduría según perfiles de usuario. 
 Permitir el seguimiento de solicitudes  según perfiles de usuario.  
 Generar reportes de solicitudes y entregas de Proveeduría según perfiles de 
usuario. 
 Facilitar el seguimiento de las solicitudes y existencias de artículos de oficina por 
parte de los usuarios autorizados, permitiendo hacer un mejor seguimiento de los 
artículos de oficina requeridos. 
 Aprobación del Sistema desarrollado conforme las necesidades de Proveeduría 
del MIDUVI. 
 Entregar manuales de usuario y configuración de Aplicación Web desarrollada. 
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1.4.  Justificación  
La inexistencia de un sistema que permita el manejo de proveeduría ha provocado que 
no se conozca la existencia real de artículos de oficina, además de dificultar el 
seguimiento de los artículos recibidos y entregado. 
Los movimientos realizados se registran únicamente en hojas de papel impresas y Excel. 
La falta de control en el registro de información con este método provoca problemas en 
la elaboración de reportes por lo cual llevar el control real de existencias es una tarea 
tediosa y que requiere de bastante tiempo de personal encargado de proveeduría. 
Considerando esto, el MIDUVI, ha visto la necesidad de contar con un sistema 
informático que integre todos los movimientos de proveeduría de una manera ordenada 
y eficiente que provea información real en todo momento. 
1.5.  Alcance 
El Sistema será desarrollado en un ambiente Web, permitiendo a los usuarios acceder 
desde cualquier ubicación que cuente con acceso a internet. Se diseñara las interfaces de 
usuario considerando la simplicidad de uso de manera que puedan ser utilizadas por 
usuario que han recibido una capacitación breve. 
La configuración de usuarios permitirá diferenciar las tareas que se pueden realizar en 
función del nombre de usuario y contraseñas provistos. De esta manera se asegura que 
los procesos fluyan en el orden establecido y que la información sea accesible 
únicamente para los usuarios autorizados. 
El sistema cuenta con todas las opciones necesarias para llevar un buen control de 
proveeduría. Todos los procesos que consideran algún movimiento de un recurso, van 
asociados a un reporte, es decir, las recepciones y entregas de artículos de oficina 
pueden ser analizados periódicamente en fusión a los reportes entregados. 
Se incluyen reportes relacionados con los consumos, precios promedio y existencias en 
función de la proveeduría que se desea analizar. 
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El sistema Web cuenta con un esquema de seguridad basado en la combinación de 
usuario y contraseña. Para brindar un mayor nivel de seguridad la contraseña se 
almacena utilizando como técnica de codificación SHA1. Adicionalmente se cuenta con 
un sistema SSL que permite el cifrado de contenido entre el servidor y el cliente Web. 
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CAPITULO II 
2. Marco teórico 
2.1. Bodegas  
Una bodega es un espacio destinado para almacenar diversos tipos de artículos. 
Históricamente las bodegas inician con la revolución industrial durante el siglo XX, 
desde entonces han ido evolucionando e incorporando modernas técnicas de 
almacenamiento y distribución de artículos.  Actualmente varias bodegas son totalmente 
automatizadas y requieren únicamente operadores que realizan trabajos manuales, 
muchos sistemas automatizados incluso manipulan grandes maquinas que gestionan los 
artículos dentro de la bodega. 
Uno de los principales problemas con el manejo de bodegas es el costo del espacio físico 
utilizado para la misma. En situaciones en que la empresa está dispersa geográficamente, 
el trasporte e intercambio de artículos entre bodegas incrementa el costo de 
mantenimiento de los inventarios. Como solución a estos inconveniente muchas 
organizaciones han optado por  poseer pequeñas bodegas en cada una de sus 
dependencias, muchas de estas trabajando autónomamente. 
Un punto importante en el manejo de bodega es el control de existencias el cual consiste 
en la comprobación inspección y registro que se utiliza con el fin de determinar 
cualquier inconveniente que exista con los artículos almacenados.  
2.1.1. Administración de bodegas  
La administración de bodegas se encarga de la distribución y asignación de los recursos 
en una organización con el fin de alcanzar una mayor coordinación y eficiencia en el 
logro de los objetivos instituciones. La administración se apoya en principios y métodos 
aplicables al control de bienes y servicios entre las que tenemos: 
 Almacenamiento y utilización: Establece como se almacenan y custodian los 
bienes que se destinaran exclusivamente para atender las necesidades 
instituciones. 
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 Protección y seguridad de los artículos: Establece sistemas que protejan los 
artículos almacenados de riesgos y siniestros que puedan ocurrir. 
 Sistema de registro de artículos (Kárdex): Permite registrar las existencias de la 
bodega. Debe facilitar la codificación e identificación de los artículos. El kárdex 
muestra la cantidad de artículos existente y entrega información esencial para su 
administración. 
 Codificación: Permite identificar fácilmente las características del artículo de 
manera tal que facilite la verificación física en el control de inventarios. 
 Mantenimiento: Determina como debe mantenerse los artículos para su correcto 
funcionamiento. Su finalidad es extender la vida útil de los artículos el mayor 
tiempo posible. 
 Baja o descarga de artículos: Aquellos artículos que han caído en obsolescencia, 
degaste, deterioro, perdida, destrucción, reparación onerosa deben seguir un 
proceso para ser descartados de la bodega. 
2.1.2. Funciones de una bodega  
De acuerdo al nivel de responsabilidad del personal encargado de la administración de 
bodega se realizan las siguientes tareas: 
 Almacenamiento: Consiste en ubicar físicamente los artículos conforme a la 
distribución de bodega adecuada y siguiendo la codificación establecida. 
 Registro: Consiste en mantener documentada toda actividad relacionada a la 
administración de la bodega y los artículos contenidos en la misma. 
 Recepción: Permite el ingreso de artículos a los inventarios de la bodega. 
 Entrega: Es el proceso por el cual los artículos son transportados a las áreas 
funcionales de la organización. 
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2.1.3. Actividades de una bodega  
Cada actividad realizada dentro de la bodega y que implique manejo de artículos debe 
tener un registro que avale lo realizado. 
 Ingresos: Corresponde a los artículos que son entregados a la bodega para su 
custodia. 
 Devolución: Son aquellos artículos devueltos  por distintas circunstancias 
como garantías, entrega incorrecta, obsolescencia, etc. Debe estar respaldado 
por una nota de devolución. 
 En tránsito: Son las mercaderías que están siendo desplazadas a otras 
dependencias. Debe estar respaldada con una nota o guía de trasporte. 
 Entrega recepción: Corresponde al proceso por el cual los artículos son 
recibidos físicamente en la bodega. Debe estar respaldado por un acta o nota 
de entrega recepción. 
 Sobrantes: Corresponde a los artículos que se contienen en la bodega y están 
en exceso. Debe elaborarse un acta de sobrante para estos artículos. 
 Entrega a otras dependencias: Son los artículos que han sido solicitados por 
otras dependencias de la organización. Debe existir una orden de pedido de 
los artículos. 
 Egresos: Corresponde a toda actividad que implica salida de artículo. 
 Consumo o entrega: Son los artículos que se despachan a otras dependencias 
de la organización. Debe existir una nota de entrega. 
 Faltantes: Corresponde la diferencia de artículos entre el Kárdex y las 
existencias reales. Debe estar respaldado por una declaración de perdida. 
 Obsolescencia - destrucción: Son artículos que por sus características no 
pueden ser ocupados en la organización o devueltos por lo que se opta por su 
eliminación. Debe estar respaldado por un acta de obsolescencia.  
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 Mermas: Son artículos que han sido consumidos en la bodega o han sufrido 
daños en su manejo. Debe estar respaldado por un memo de mermas. 
2.1.4. Tipo de bodegas  
Existen distintos tipo de bodegas en función de los artículos que se almacenan, es decir, 
en función de las características y especificación individuales de los artículos. 
 Bodega general centralizada: Permite almacenar una gran variedad de artículos 
con características diferentes. Entre sus ventajas tenemos: 
 Todos los artículos se encuentran en un solo lugar. 
 Simplifica el control de artículos. 
 Facilita la atención a las otras dependencias. 
 Reduce el número de personal requerido. 
 Disminuye costos de infraestructura. 
 Bodega descentralizada: Son bodegas creadas para atender a una dependencia en 
particular, entre sus ventajas tenemos: 
 Almacena artículos específicos para la dependencia. 
 Agilita los servicios hacia la dependencia. 
 Limita el riesgo de daño a los artículos en general.  
 Bodegas auxiliares: Son bodegas con usos específicos. Generalmente contienen 
artículos especiales o excesos de otras bodegas. Entre sus ventajas tenemos: 
 Permite almacenar material obsoleto. 
 Facilita el manejo de artículos en exceso. 
 Permite almacenar artículos peligrosos o de características especiales. 
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 Bodega mixta: Permite almacenar artículos de manera combinada ya sea como 
una bodega general o una bodega especifica. Para el caso de proveedurías del 
MIDUVI, este tipo de bodegas es el adecuado dado la estructura jerárquica en la 
que funcionan las proveedurías. Una proveeduría es centralizada para las 
proveedurías inferiores pero es descentralizada respecto a las superiores.  
2.2. Kárdex 
El Kárdex es un registro organizado de los artículos existentes de una bodega. Se elabora 
a partir de un inventario del contenido, la cantidad existente un valor de medida y el 
precio unitario. En el Kárdex los artículos se clasifican por sus características comunes. 
Para llevar un Kárdex se usa el apoyo de sistemas informáticos especializados o de 
tarjetas de Kárdex, en la que se registran las entradas y salidas por cada artículo 
existente. 
Originalmente el Kárdex se aplicó en el proceso de automatizado y almacenamiento, 
mantenimiento y clasificación de artículos como resultado de la búsqueda de las 
industrias por competitividad en el mercado. 
El principio fundamental del Kárdex es poner en marcha un procedimiento de rutina que 
permita controlar con exactitud el movimiento de los artículos en una bodega y  a 
consecuencia de esto ahorrar  dinero a la organización. 
El kárdex o fichero de artículos está formado por tarjetas que permiten controlar las 
cantidades y los costos de las entradas y salidas de un artículo determinado, y dar a 
conocer las existencias en cualquier momento sin necesidad de realizar un inventario 
físico. Cada una de estas tarjetas kárdex constituye un auxiliar de la cuenta artículos  de 
la organización, en la que la suma de los saldos de las tarjetas representa el total de los 
artículos  en existencia, a precio de costo. 
2.2.1. Tarjeta kárdex 
La tarjeta kárdex consta de los siguientes elementos: 
 Encabezado 
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 Fecha de la transacción. 
 Descripción del movimiento. 
 Numero de comprobante del movimiento. 
 Entradas: Registra la cantidad y costo total de los artículos entrantes. Al final del 
periodo esta columna informa el valor total de las mercancías almacenadas 
durante el periodo. 
 Salidas: Registra la cantidad y el costo de los artículos saliente. Al final del 
periodo esta columna informa el costo total de los artículos entregados   
 Saldos: Registra la cantidad y costo de los artículos en existencia. 
 Costo unitario: Registra el costo por unidad de artículos en existencia. Al final 
del periodo también se utiliza para liquidar el inventario final de los artículos. 
 Ubicación: Registra el lugar de almacenamiento de los artículos.   
 Proveedor: Nombre o razón social, cuidad o teléfono del proveedor del artículo. 
2.2.2. Métodos de Kárdex  
Existen tres métodos de Kárdex, dependiendo del manejo y forma de registro, como se 
detalla a contracción: 
 PEPS (Primero Entra Primero Sale) o FIFO (First In First Out) 
 UEPS (Último Entra Primero Sale) o LIFO (Last In First Out) 
 Promedio ponderado. 
FIFO y LIFO son métodos contables diseñados para valorar inventarios y asuntos 
financieros que involucran dinero que una empresa asocia con inventario de bienes 
producidos, materia prima, partes o componentes. FIFO dice que el próximo elemento a 
ser vendido es el que más tiempo lleva almacenado, y es muy utilizado en una economía 
en la que los precios se mantienen constantes. Por su parte, el sistema LIFO nos lleva a 
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la liquidación LIFO, en la que el negocio no reemplaza el inventario vendido ni busca 
aumentar su utilidad, sino que el inventario viejo es vendido o liquidado. Además, un 
Promedio Ponderado es un promedio que no surge de sumar y dividir entre el número de 
ítems, sino de asignarle un peso determinado a cada valor. 
El sistema diseñado para el manejo de inventaros del MIDUVI permite el manejo de 
valor de inventarios por los tres métodos, dejando a libre elección el método adecuado 
según lo considere el administrador de la bodega. 
2.2.3. Sistemas de administración de bodegas 
Varias soluciones informáticas han sido desarrolladas en el tiempo con el propósito de 
facilitar y agilizar el control de inventarios de las organizaciones toda organización sin 
importar su tamaño, está relacionada con la compra venta de artículos y por ende 
requiere de un sistema de administración de inventarios. Actualmente se pueden 
encontrar un sinfín de programas de software adecuado a las necesidades de 
administración de inventarios de las organizaciones en distintas áreas de negocios. 
Dado el acelerado crecimiento del internet y el desarrollo de las herramientas de 
programación de software para internet; muchas de las aplicaciones de manejo de 
inventarios se encuentran disponibles en el internet, haciendo posible la administración 
de inventarios desde cualquier lugar donde exista acceso a internet.  
El manejo de proveedurías del MIDUVI contara con una arquitectura que admite el 
acceso desde múltiples plataformas a través de servicios web. Como parte de este 
proyecto se entregara una interface de usuario basado en ASP.NET. 
2.3. Desarrollo web 
2.3.1. La evolución de desarrollo web 
Desde los inicios del internet a finales de 1960, la meta fue crear una red de información 
realmente robusta lo que fue lográndose paulatinamente gracias a la intervención del 
departamento de defensa de los Estados Unidos. Inicialmente la Internet estaba 
restringida solo para ciertos sectores de investigación; a los inicios de los 90 la 
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invención del modem permitió que el Internet sea accesible en usos comerciales. 
Finalmente en 1993 el primer navegador HTML fue creado e inicio la revolución del 
Internet. 
2.3.2. HTML y formularios HTML 
La primera generación de sitios web consistía en páginas HTML fijas que necesitaban 
ser modificadas manualmente, teniendo más la apariencia de anuncios fijos. HTML 
proporcionaba un formato para el contenido, sin embargo no permitía hacer nada. 
HTML evoluciono a su versión 2 introduciendo principios de programación web con 
una tecnología denominada formularios HTML, la cuales además de incluir etiquetas de 
formato además incluye etiquetas para controles, listados, cuadros de texto y botones. 
Esta modificación permite a los desarrolladores web diseñar páginas con entradas 
estándar, que captan información del usuario y la transmiten al servidor web para su 
posterior procesamiento. 
Los principios de los formularos HTML son aun el fundamento básico que se emplea 
para construir paginas ASP.NET dinámicas, con la diferencia que estas se ejecutan del 
lado del servidor 
2.3.3. Programación del lado del servidor 
El rápido crecimiento del internet obligo a mejor el hardware de los servidores web así 
como también las tecnologías por las que se compartía el contenido a los usuarios 
finales. Microsoft planteo mecanismos para mejora el desarrollo de aplicaciones web 
creando plataformas de desarrollo de mayor nivel como ASP y ASP.NET. Ambas 
tecnologías permiten a los desarrolladores crear páginas web dinámicas  sin tener que 
preocuparse de los detalles de implantación de bajo nivel. 
La plataforma de ASP.NET tuvo gran aceptación, incluyéndola en aplicaciones críticas 
de negocios y sitios de comercio electrónico con altos niveles de uso. ASP no fue 
diseñado para estos usos avanzados  de manera que rápidamente aparecieron problemas 
de desempeño, seguridad y configuración.  
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En respuesta a los problemas de ASP, Microsoft desarrolla ASP.NET el cual fue 
desarrollado como una plataforma web con fortaleza industrial capaz de superar las 
limitaciones de ASP, ofreciendo mejor desempeño, mejores herramientas de diseño y un 
rico conjunto de características disponibles. Rápidamente ASP.NET fue difundido a 
todo nivel. 
CLIENTE
EJECUTAR APLICACIÓN 
DEL LADO DEL 
SERVIDOR
SERVIDOR
APLICACIÓN WEB DEL LADO DEL SERVIDOR 
RETORNAR UN DOCUMENTO HTML 
SOLICITAR UNA PÁGINA WEB
 
Figura 1: Aplicación web del lado del servidor. 
2.3.4. Programación del lado de cliente  
Los programadores experimentaban diferentes maneras de mejorar las páginas web, 
embebiendo applets construidos con java script, active x, java y flash. Estas tecnologías 
del lado del cliente no requieren ningún procesamiento de servidor, en su lugar, la 
aplicación completa es descargada al explorador del cliente el cual la ejecuta totalmente. 
El principal problema de la programación del lado del cliente es que no son soportadas 
igualmente en todos los exploradores y sistemas operativos. Una razón de para que el 
desarrollo web sea tan popular es porque no requieren instalación, descargas y otros 
pasos de implementación, sino que pueden ser usadas en cualquier computador que 
tenga acceso a internet. 
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La dificultad de desarrollar una aplicación web útil para todos los navegadores y 
sistemas operativos, impulso a ASP.NET como una tecnología diseñada para ejecutarse 
del lado del servidor.  El código que recibe el usuario es una página HTML ordinaria 
que puede ser visualizada en cualquier explorador web. 
CLIENTE
CORRER APLICACIÓN 
DEL LADO DEL CLIENTE
SERVIDOR
UNA APLICACIÓN WEB DEL LADO DEL 
CLIENTE
SOLICITAR UNA PAGINA WEB
RETORNAR UN 
DOCUMENTO HTML ( CON 
APPLET EMBEBID)
 
Figura 2: Aplicación web del lado del cliente. 
2.3.5. El framework .NET 
El Framework .Net es en realidad un conjunto de varias tecnologías entre las que se 
incluyen las siguientes: 
 Los lenguajes .Net, que incluyen Visual Basic, C#  Jscript.Net, J# y C++  
 El CLR (Common Language Runtime, que es el motor que ejecuta todos los 
programas .Net y provee servicios automáticos para estas aplicaciones como por 
ejemplo verificación de seguridad, administración de memoria y optimización. 
 La librería de clases del framework .Net, que es una colección de miles de piezas 
pre construidas que pueden ser incluidas en las aplicaciones. Generalmente estas 
características están organizadas en conjuntos de tecnologías como por ejemplo 
ADO.NET  
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 ASP.NET, es el motor que aloja las aplicaciones web creadas con .Net, y soporta 
casi cualquier característica de las librería de clases de .Net  
 Visual Studio, una herramienta de desarrollo que contiene un rico conjunto de 
características de productividad y depuración. 
WINDOWS FORMSWEB FORMS
ADO.NET
ACCESO A DATOS
OTROS VARIOS
MANEJO DE
 ENTRADAS Y SALIDAS
XML
CLASES DEL NÚCLEO DEL SISTEMA (HILOS, SE
SEÑALIZACIÓN, REFLEXIÓN, COLECCIONES Y OTROS VARIOS
LAS CLASES DE LIBRERÍAS DE .NET
 
Figura 3: Arquitectura .NET. 
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ADMINISTRACIÓN DE MEMORIA Y RECOLECCIÓN DE BASURA
EL CLR
VERIFICACIÓN DE CÓDIGO Y OPTIMIZACIÓN
COMPILADOR Y EJECUTOR
SEGURIDAD DE ACCESO AL CODIGO
OTROS SERVICIOS DE CÓDIGO ADMINISTRADOS
 
Figura 4: Flujo de ejecución en las aplicaciones .NET. 
 
2.3.6. Los lenguajes .NET 
Los lenguajes de mayor difusión ene l ambiente .NET son C# y VB, los cuales son en 
realidad muy similares en su funcionamiento. A pesar de que la sintaxis es distinta, los 
dos VB y C#, utilizan la librería de clases de .NET y son soportados por el CLR. En 
realidad, casi cualquier bloque de código en C# puede ser traducido, línea por línea, en 
un bloque de código equivalente en VB y viceversa. Esta característica permite que 
cualquier programador que ha aprendido un lenguaje .NET pueda prender rápida y 
eficientemente el otro. 
2.3.7. Lenguaje intermedio (IL-intermediate language) 
Todos los lenguajes soportados por .NET son compilados en otro lenguaje de nivel más 
bajo antes de que el código sea ejecutado. Este lenguaje de nivel más bajo es el CIL o 
más conocido como IL (common intermediate language). El CLR que es motor de .NET 
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utiliza únicamente código IL. Debido a que todos los lenguajes .NET esta diseñados en 
base al IL, comparten varias similitudes razón por la que proveen esencialmente las 
mismas características y desempeño. 
El framewok .NET establece esta compatibilidad en el CLS (common language 
specification) el cual es un contrato que especifica normas para garantizar que un 
componente escrito en un lenguaje .NET sea compatible con todos los otros lenguajes. 
La siguiente figura muestra como los lenguajes .NET son compilados a IL. Cada archivo 
.exe o .dll que se construye con un lenguaje .NET contiene código IL. 
El CLR ejecuta únicamente código IL, lo que significa que no tiene idea de que lenguaje 
.NET fui utilizado originalmente, es de notarse sin embargo, que el CLR en realidad 
ejecuta una compilación adicional que toma el código IL y lo transforma en código 
nativo de maquina el cual es apropiado a la plataforma en que se ejecuta.  Este paso 
ocurre cuando la aplicación es inicializada justo antes de que el código se ejecute en 
realidad. En una aplicación ASP.NET los archivos generados en código de maquina son 
almacenados mientras la aplicación web se está ejecutando  de manera que pueden ser 
reutilizados, asegurando un desempeño óptimo. 
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EJECUTAR 
EL CLR 
 
Figura 5: Compilación y ejecución .NET. 
2.3.8. El CLR (COMMON LANGUAGE RUNTIME) 
El CLR es el motor que soporta todos los lenguajes .NET. Todo  código .NET se ejecuta 
dentro del CLR y por ende influye de varias maneras las aplicaciones .NET. 
Algunas ventajas del CLR son: 
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 Integración profunda de lenguajes: Todos los lenguajes de .NET se compilan a 
IL lo que significa que permite la integración de lenguajes. 
 Ejecución conjunta: El CLR tiene la capacidad de cargar más de una versión de 
un componente al mismo tiempo lo que permite actualizar los componentes 
varias veces, y la versión correcta será cargada y usada para cada aplicación. 
Esto permite además actualizar las versiones de Framework sin la necesidad de 
descartar las anteriores versiones. 
 Reducción de errores: Al permitir un lenguaje de alto nivel reduce errores 
comunes en lenguajes de bajo nivel como C++. 
Sin embargo los siguientes inconvenientes pueden presentarse a consecuencia del uso 
del CLR: 
 Transparencia del código: IL es mucho más fácil de desensamblar, lo que 
significa que cualquier aplicación o componente puede revelar su 
funcionamiento a otros programadores de manera simple. 
 Soporte cuestionable en otras plataformas: No es enteramente seguro que .NET 
será adoptado para uso en otros sistemas operativos y plataformas, lo que no 
asegura que .NET sea de alta distribución. 
 Desempeño: Las aplicaciones escritas en .NET requieren de una compilación 
adicional, lo que puede ocasionar inconvenientes en el desempeño de 
aplicaciones con funcionamiento crítico y con alta carga de trabajo. 
2.3.9. ASP.NET 
Es un Framework de aplicaciones Web del lado del servidor diseñado para desarrollo 
Web y producir páginas Web dinámicas. Fue desarrollado por Microsoft para permitir a 
los programadores construir sitios Web dinámicos, aplicaciones Web y servicios Web. 
En sus inicios fue propuesto como un sucesor de la tecnología ASP de Microsoft. Al 
igual que las demás tecnologías .NET está construido en el CLR (Common Language 
Runtime), permitiendo a los programadores escribir código ASP.NET utilizando 
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cualquier lenguaje .NET soportado. La extensión del Framework ASP.NET SOAP 
(Simple Object Access Protocol) permite a los componentes ASP.NET procesar 
mensajes SOAP. 
Las páginas web ASP.NET, conocidas oficialmente como Web  Forms, son el bloque 
principal de construcción para el desarrollo de aplicaciones web. Los Web Forms son 
contenidos en archivos con extensión .ASPX, los cuales contienen esquemas (X)HTML 
los cuales definen los controles web del lado del servidor. 
A partir de Framework 2.0, Microsoft introdujo el nuevo modelo code-behind el cual 
permite que el texto estático permanezca en la paginas .ASPX, mientras que el código 
dinámico se establece en una archivo .ASPX.CS para el caso de C#. 
Las páginas Web ASP.NET pueden visualizarse en cualquier explorador o dispositivo 
del cliente, ya que el resultado final es representado como elementos HTML con 
propiedades, métodos y eventos propios. Las páginas Web ASP.NET están 
completamente orientadas a objetos y relacionan de manera transparente los eventos de 
los clientes en el código que se ejecuten en el servidor. 
El compilador de ASP.NET compila todo el código, permitiendo el establecimiento 
inflexible de tipos, las optimizaciones de rendimiento y el enlace en tiempo  de 
compilación, entre otras ventajas. Dado que ASP.NET compila su sitio Web la primera 
vez que un usuario lo solicita, puede copiarse directamente el código fuente de la 
aplicación en el servidor web. Además se proporciona opciones de pre compilación que 
permiten compilar el sitio web antes de implementarlo o compilarlo lo que permite 
mejorar el rendimiento de sitio y facilitan la evaluación del buen funcionamiento del 
sitio. 
 Versiones de ASP. NET  
Hasta la actualidad existen 5 versiones de .Net: 
 ASP.NET 1.0: Esta primera entrega crea el núcleo de la plataforma ASP.NET  
e introduce un amplio rango de características esenciales. 
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 ASP.NET 1.1: Esta segunda entrega añade ajustes de desempeño y 
correcciones de errores y no incluye características nuevas. 
 ASP.NET 2.0: Esta tercera entrega contiene un gran conjunto de 
características nuevas. Se dio mayor énfasis en proveer a los programadores 
varias características pre construidas que pueden ser empleadas utilizando 
pocas líneas de código. Algunas de las nuevas características incluían soporte 
integrado para navegación de sitios web, características de estandarización 
para el diseño de páginas web, y un método mejorado para administrar 
información de bases de datos. 
 ASP.NET 3.5: Esta cuarta entrega mantiene el mismo motor básico de 
ASP.NET 2.0, pero incluye pocas mejoras y dos cambios dramáticos. La 
mejora más significativa es la inclusión del conjunto de herramientas 
ASP.NET  AJAX, el cual provee a los programadores web mejores 
herramientas para crear páginas web que incorporan efectos que hasta 
entonces se veían únicamente en aplicaciones de escritorio. Otra innovación 
es el soporte del LINQ, un conjunto de mejoras al lenguaje incluidas con 
.NET 3.5 que permite realizar consultas sobre la información en memoria de 
manera similar a las consultas que se realizan a las bases de datos 
tradicionales. 
 ASP.NET 4.0: Los principales beneficios de esta última versión  ASP.NET 
son las características mejoradas de la programación del lado del cliente en la 
que destaca un mejor y más completo sistema de auto completamiento para 
JavaScript. 
 Ciclo de vida de una página ASP .NET 
Cuando una página ASP .NET se ejecuta atraviesa un ciclo de vida con varios pasos 
durante el proceso. Es importante entender el ciclo de vida de una página web para que 
el código se ejecute de una manera adecuada. En términos generales, la página atraviesa 
los estados que se detallan a continuación: 
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Estado Descripción 
Solicitud de la 
pagina  
Ocurre antes de que inicie el ciclo de vida de la página. Cuando una 
página es solicitada por un usuario, ASP.NET determina si la página 
debe ser compilada o si debe emplearse la versión actual en cache. 
Inicio 
En el inicio las propiedades de la página son colocadas. En ese estado 
la página además determina cuando es una nueva petición o si la 
página ya está siendo empleada. Además adopta la configuración 
regional adecuada. 
Inicialización  
Durante la inicialización, los controles en la página están disponibles y 
cada uno se identifica por un id único. Se aplican temas y estilos de 
existir. 
Carga  
Durante la carga las propiedades de los controles son cargados con 
información recuperada de su estado anterior. 
Manejo de 
eventos 
El código que maneja los eventos de control es ejecutado. En este 
punto además trabajan los validadores de la página.  
Entrega  
En este estado se almacena la información de los controles y se envía 
uno a uno los controles al cliente. 
Descarga  
En este estado la página ha sido entregada totalmente al cliente  y está 
lista para ser descartada. Se descargan los controles creados y se 
ejecuta un proceso de limpieza  
Tabla 1: Ciclo de vida de una página ASP. NET. 
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Figura 6: Ciclo de vida de ASP.NET. 
2.3.10. Visual Studio 
Visual Studio es una herramienta de desarrollo de software creada por Microsoft y que 
posee un gran número de funcionalidades que permiten la creación de diversos tipos de 
proyectos de software desde pequeñas aplicaciones hasta grandes y complejos proyectos 
empresariales. 
Una de las principales características de Visual Studio es que permite combinar distintos 
módulos desarrollados con diferentes lenguajes de programación, apoyados en el 
Framework de Microsoft. 
 Características de visual Studio 
Entre las principales características de Visual Studio tenemos: 
 El depurador (debugger), el cual permite hacer depuración de aplicaciones 
escritas en cualquier lenguaje soportado por Visual Studio. También puede 
ser  añadido a procesos que se ejecutan en el computador con la finalidad de 
depurar estos procesos. El depurador permite el uso de puntos de interrupción 
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(Breakpoint) los cuales permiten detener la ejecución de la aplicación  
temporalmente en una determinada posición y observar el estado actual de las 
variables en el proceso de ejecución. 
 El diseñador (Designer), el cual se adapta al tipo de aplicación que se está 
desarrollando y permite al programador observar la apariencia de la interfaz 
de usuario que se está elaborando. Entre las principales formas que adopta el 
diseñador tenemos: 
- Windows forms designer, utilizado en el diseño de aplicaciones de 
escritorio. Permite colocar directamente controles sobre los formularios y 
vincularlos a orígenes de datos o eventos de ejecución de la aplicación. 
- WPF designer, introducido con Visual Studio 2008, al igual que el 
Windows Forms Designer permite la ubicación de los controles sobre 
formularios que implementan WPF (Windows Presentation Foundation). 
Este diseñador genera etiquetas XAML para representar los objetos en el 
formulario. 
- Class designer, permite elaborar y editar clases utilizando el 
modelamiento UML (Unified Modeling Language), incluyendo sus 
miembros y su acceso. También está en capacidad de generar código en 
lenguaje C# y Visual Basic para las clases y métodos. Puede ser utilizado 
también para generar diagramas de clases escritas previamente. 
- Data designer, puede ser utilizado para crear y editar gráficamente 
esquemas de base de datos, incluyendo tablas tipadas, claves primarias y 
otras características. También provee herramientas gráficas para el 
desarrollo de consultas.  
- Mapping designer, introducido con Visual Studio 2008, permite diseñar y 
editar relaciones de LINQ y permite relacionar los campos de la base de 
datos con las correspondientes clases que encapsulan la información  
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- Web designer/development, que es un editor y diseñador de páginas Web 
por el método de Drag and Drop, es decir que los controles pueden ser 
arrastrados hacia los formularios Web y ubicados según determine el 
programador. Es utilizado para desarrollar aplicaciones ASP.NET y 
soporta HTML, CSS y Java Script. Utiliza el modelo code-behind para 
enlazar el código ASP.NET. 
 IntelliSense, igual a los sistemas de autocompletar IntelliSense es una manera 
conveniente para acceder a la descripción de funciones y sus parámetros. 
Permite acelerar el desarrollo de software reduciendo la cantidad de nombres 
que deben memorizarse y volumen de digitación requerida. 
 Explorador de pestañas abiertas (Open Tabs Browser), permite desplazarse 
entre todos los objetos que se esté trabajando actualmente. Esta característica 
facilita la manipulación de varios objetos de una manera ordenada. 
 Editor de propiedades, es utilizado para modificar propiedades de los objetos 
representados en el designer de Visual Studio. Lista todas las propiedades 
disponibles para todos los objetos incluyendo clases, formularios, páginas 
web y otros elementos. 
 Explorador de objetos, es un explorador de espacios de nombres y librerías 
de clases para Microsoft .Net. Puede ser utilizado para navegar los espacios 
de nombres en ensamblados administrados. 
 Explorador de solución. En el argot de Visual Studio una solución es un 
conjunto de archivos de código y otros recursos que son utilizados para 
construir una aplicación. Los archivos en una solución son ordenados 
jerárquicamente para facilitar la navegación mediante el explorador de 
soluciones. 
 Explorador de servidores, es utilizado para administrar conexiones de bases 
de datos. También es utilizado para navegar servicios Windows en ejecución, 
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contadores de desempeño, eventos de log de Windows y colas de mensajes, y 
utilizarlos como un origen de datos. 
 Versiones  
Nombre del 
Producto 
Nombre del 
Código 
Versión 
Interna 
Versiones del Net 
Framework 
soportada 
Fecha de 
Lanzamiento 
Visual Studio N/A 4.0 N/A 1995-04 
Visual Studio 
97 
Boston 5.0 N/A 1997-02 
Visual Studio 
6.0 
Aspen 6.0 N/A 1998-06 
Visual Studio 
.NET (2002) 
Rainier 7.0 1.0 2002-02-13 
Visual Studio 
.NET 2003 
Everett 7.1 1.1 2003-04-24 
Visual Studio 
2005 
Whidbey 8.0 2.0, 3.0 2005-11-07 
Visual Studio 
2008 
Orcas 9.0 2.0, 3.0, 3.5 2007-11-19 
Visual Studio 
2010 
Dev10/Rosario 10.0 2.0, 3.0, 3.5, 4.0 2010-04-12 
Tabla 2: Versiones de Visual Studio. 
 Visual studio 97, liberada en 1997, marca el inicio de las herramientas que 
integra varias utilidades que se encontraban dispersas estaba disponible en las 
versiones Professional y Enterprise. Incluía Visual J++ 1.1 para 
programación Java e introducía Visual InterDev para la creación de páginas 
Web generadas dinámicamente utilizando ASP (Active Server Pages). 
 Visual studio 6.0, fue liberada en junio de 1998  y es la última versión que se 
ejecuta en la plataforma Windows 9X. Cada versión incluida en Visual 
Studio fue ajustada a la versión 6, incluyendo Visual J++ y Visual InterDev. 
Se constituyó en el núcleo de ambiente de las herramientas de desarrollo de 
Microsoft proveyendo una plataforma integrada de desarrollo. Puede 
considerarse como el primer paso de Microsoft en su transición al 
Framework .Net. Tenía dos versiones disponibles Professional y Enterprise. 
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 Visual studio .Net (2002), liberado en febrero del 2002. El mayor cambio fue 
la introducción del ambiente de desarrollo de código manejado utilizando el 
.Net Framework. Los programas desarrollados utilizando .Net no son 
compilados al lenguaje de maquina (como los hace C++ por ejemplo) pero en 
su lugar lo hacen a un formato llamado MSIL (Microsoft Intermediate 
Language) o CIL (Common Intermediate Language). Cuando una aplicación 
CIL se ejecuta, es compilada  al lenguaje de máquina apropiado de acuerdo a 
la plataforma en que se ejecute, esto permite que la aplicaciones sean 
portables entre varias plataformas.  
 Existen cuatro versiones disponibles: Academic, Professional, Enterprise 
Developer, y  Enterprise Architect. Microsoft introdujo C#  como un nuevo 
lenguaje de programación, también introdujo Visual J# basados en la sintaxis 
de lenguaje Java. 
 Visual Studio está en capacidad de producir aplicaciones Windows 
(utilizando Windows Forms), aplicaciones Web (utilizando ASP.NETy Web 
Services) y aplicaciones para dispositivos portátiles (utilizando Compact 
Framework .Net) 
 Visual studio .Net 2003, introducido en abril del 2003, fue adoptado como 
una mejora de Visual Studio .Net e incluye una actualización al Framework 
versión 1.1. estaba en capacidad de soportar el desarrollo de programas para 
dispositivos móviles, utilizando ASP.NET o el Compact Framework .Net. 
 Estaba disponible en cuatro versiones, Academic, Professional, Enterprise 
Developer, y  Enterprise Architect. La versión Enterprise Architect incluye 
una implementación de las tecnologías de modelamiento de Microsoft Visio 
2002, incluyendo herramientas para la creación de modelos UML y una 
solución poderosa para el modelamiento ORM (Object-Role Modeling). 
 Visual studio 2005, introducido en octubre del 2005, actualiza la versión de 
Framework a 2.0 fue actualizada para soportar todas las nuevas 
características del Framework 2.0 incluyendo ASP.NET2.0. La característica 
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de IntelliSense fue actualizada para nuevos tipos de proyectos incluyendo 
Web Services de ASP.Net. Además incluye un servidor Web local separado 
de IIS que puede alojar aplicaciones ASP.NET durante los procesos de 
desarrollo y depuración. Además soporta todas las bases de datos SQL Server 
2005.  
 Microsoft también anuncia Visual Studio Tools for Applications para la 
programación en aplicaciones Office 2007. 
 Visual studio 2008, lanzado el 19 de noviembre del 2007, implementa el 
Framework .Net 3.5. Pensado principalmente para el desarrollo de 
aplicaciones para Windows Vista, Office 2007 y aplicaciones Web. Posee un 
nuevo designer para WPF y un nuevo editor HTML/CSS. Requiere el 
Framework 3.5 pero también soporta versiones 2 y 3. Es importante la 
introducción de Silver Light y varias herramientas de mejora en la 
codificación de software. Las nuevas características incluyen un diseñador 
basado en XAML, diseñador de flujos, LINQ para SQL, y soporte 
IntelliSense para JavaScript. 
 Visual studio 2010, liberado en abril de 2010, está orientado a trabajar con el 
Framework .Net 4.0. Visual Studio 2010 ha sido rediseñado para reducir la 
complejidad de la interface. Brinda un mejor soporte para el manejo de 
múltiples ventanas de documentos y ventanas de herramientas flotantes, 
ofreciendo un mejor soporte de múltiples monitores. La interface fue 
diseñada utilizando WPF que permite mayores putos de extensibilidad que 
las versiones anteriores de Visual Studio. Su principal objetivo es el 
desarrollo de aplicaciones para Windows 7. 
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Características 
Ultimate 
con 
MSDN 
Premium 
con 
MSDN 
Test 
Professional 
con MSDN 
Professional 
con MSDN 
Professional 
Trabaje en el mismo 
IDE para crear 
soluciones para la web, 
el escritorio, la nube, el 
servidor y el teléfono 
x x 
 
x x 
Analice y refine su 
código con completas 
herramientas para la 
depuración y la creación 
de perfiles de 
aplicaciones 
x x 
 
x x 
Verifique la calidad del 
código con las funciones 
de prueba de unidades y 
un marco de trabajo de 
pruebas extensible 
x x 
 
x x 
Obtenga acceso a las 
plataformas y 
herramientas antiguas y 
actuales de Microsoft, 
junto con el lanzamiento 
de nuevas versiones en 
todo momento 
x x x x  
Obtenga Team 
Foundation Server y 
Team Foundation Server 
CAL para trabajos de 
producción 
x x x x  
Lleve sus aplicaciones a 
la nube, Windows Store 
y Windows Phone 
Marketplace con 
servicios incluidos como 
beneficios de 
suscripción 
x x x x  
Brinde y administre 
entornos de laboratorio 
virtual para efectuar 
pruebas con 
configuraciones 
consistentes 
x x x 
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Coordine su equipo con 
prácticas herramientas 
de administración de 
proyectos 
x x x 
 
 
Organice y defina sus 
planes de prueba con la 
administración de casos 
de prueba y las pruebas 
exploratorias 
x x x 
 
 
Mejore la calidad del 
código con un flujo de 
trabajo de revisión del 
código entre pares 
dentro de Visual Studio 
x x 
  
 
Mejore la productividad 
de los desarrolladores 
cuando se dedican a 
diversas tareas a la vez 
con la suspensión y la 
reanudación de tareas 
x x 
  
 
Automatice las pruebas 
de interfaz de usuario 
para validar las UI de las 
aplicaciones 
x x 
  
 
Encuentre y administre 
código duplicado en su 
código base para 
mejorar su arquitectura 
x x 
  
 
Determine cuánto 
código se está probando 
con análisis de cobertura 
de código  
x x 
  
 
Capture y reproduzca de 
forma confiable los 
errores encontrados 
durante las pruebas 
manuales y 
exploratorias, a fin de 
eliminar los errores que 
no se pueden reproducir 
x 
   
 
Comprenda las 
dependencias y 
relaciones de su código 
mediante la 
visualización 
x 
   
 
Visualice el impacto de 
un cambio o un cambio 
potencial en su código 
x 
   
 
Recopile y analice datos 
de diagnóstico de 
x 
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tiempo de ejecución de 
los sistemas de 
producción 
Lleve a cabo pruebas 
ilimitadas de carga y 
rendimiento web 
x 
   
 
Diseñe diagramas de 
capas arquitectónicas 
para luego validar las 
implementaciones de 
código en la arquitectura 
x 
   
 
Tabla 3: Ediciones de Visual Studio 2010 y características. 
2.3.11. Visual Studio 2010 
Su principal objetivo es el desarrollo de aplicaciones para Windows 7. Da soporte para 
bases de datos IBM DB2 y Oracle, además de SQL Server. Brinda soporte integrado 
para desarrollo de aplicaciones Silver Light, incluyendo un diseñador interactivo. Ofrece 
varias herramientas para hacer simple la programación paralela, incluyendo 
herramientas de depuración. 
A continuación nos referiremos a Visual Studio 2010 con las siglas VS. 
VS es la quinta versión de Visual Studio y está desarrollada para trabajar con la versión 
del Framework 4.0; aunque también mantiene compatibilidad con versiones anterior del 
Framework. VS fue lanzada finalmente el 12 de abril del 2010. 
VS permite crear aplicaciones para plataformas Microsoft como Windows, Azure, 
Windows Phone, SharePoint, SQL Server. 
VS cuenta con las versiones Ulimate, Premium, Professional, Team Foundation Server, 
Test Professional, Team Explorer Everywhere, Express. Cada una de las versiones 
atiende distintas necesidades de desarrollo, permitiendo su uso a  programadores  
independientes o integrar grandes equipos de desarrollo incluso dispersos 
geográficamente. Para la ejecución del presente proyecto es de particular interés la 
versión Express de VS ya que es de uso gratuito y fue liberada con propósitos 
educativos. 
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 Visual studio 2010 express all-in-one 
Visual Studio 2010 Express permite generar aplicaciones personalizadas en lenguajes 
Visual Basic 2010 Express, Visual C++ 2010 Express, Visual C# 2010 Express y Visual 
Web Developer 2010 Express. 
El presente proyecto hace uso de Visual C# 2010, un lenguaje simple, eficaz, con 
seguridad de tipos y orientado a objetos que permite un desarrollo de aplicaciones rápido 
con la expresividad y elegancia de los idiomas estilo C. 
Visual Studio 2010 Express es gratuito y proporcionado por Microsoft está orientado a 
principiantes, estudiantes, aficionados a la programación Web y de aplicaciones. 
Permite crear aplicaciones, sitios y aplicaciones Web, Servicios Web en cualquier 
entorno que soporta la plataforma Web. Se pueden crear aplicaciones Windows, páginas 
Web y dispositivos móviles. El entorno de desarrollo de esta edición es similar a las 
versiones comerciales pero sin características avanzadas. Para la programación 
ASP.NET se incluye un editor visual WYSIWYG (What You See Is What You Get) y 
otro HTML con IntelliSense, coloración de sintaxis y validación. ASP.NET soporta los 
lenguajes Visual Basic.Net y C#. Cuenta con un servidor Web local para realizar 
pruebas en ASP.NET, un depurador de código fuente y una herramienta de publicación 
en línea.  
 Limitaciones visual studio 2010 express all-in-one 
Visual Studio 2010 Express tiene las siguientes limitaciones: 
 No tienen soporte IDE para bases de datos que no sean SQL Server Express y 
Microsoft Access. 
 No tienen soporte para desarrollar aplicaciones en dispositivos móviles (no 
hay templates o emuladores). 
 No tiene soporte para Crystal Reports. 
 Tienen pocos templates para proyectos. 
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 Opciones limitadas para hacer debugging y breakpoints. 
 No tiene soporte para crear Windows Services. 
 No tiene soporte para OpenMP (una interfaz de programación de 
aplicaciones para la programación multiproceso de memoria compartida en 
múltiples plataformas). 
 Tiene opciones limitadas de deployment para programas terminados. 
 Le faltan algunas características avanzadas de las versiones estándar. 
Características SharpDevelop 4.1 SharpDevelop 4.0 Visual Studio 2010 
Express Editions 
Code Auto-
Completion 
Yes Yes Yes 
Code Syntax 
Highlighting 
Yes Yes Yes 
Windows Forms 
Designer 
Yes Yes Yes 
Web Forms 
Designer 
No No Provided with Visual 
Web Developer 
WPF Designer Yes Yes Yes 
Code Coverage Yes Yes No 
Unit Testing Yes Yes No 
Languages 
Supported 
C#, C++, VB.NET, 
Boo, F#, IronPython, 
IronRuby 
C#, C++, VB.NET, 
Boo, F#, IronPython, 
IronRuby 
C#, C++, VB.NET, 
JavaScript (IronPython 
and IronRuby support is 
available with Visual 
Studio 2010 Shell) 
Window Phone 
Development 
Support 
No No Yes 
Cloud Application 
Development 
(Windows Azure) 
No No Yes 
Profiling Yes Yes No 
Help 
Documentation 
No No Yes 
Plug-in Support Yes Yes No 
Insert PInvoke 
Signatures 
Yes Yes No 
Testing Regular 
Expressions 
Yes Yes No 
Class View Yes Yes Yes 
Solution Explorer Yes Yes Yes 
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Project and Solution 
File Format 
MSBuild MSBuild MSBuild 
Web References Yes Yes Yes 
Refactorings Rename, Extract 
Method, Remove 
unused imports 
Rename, Extract 
Method, Remove 
unused imports 
Rename, Extract Method 
Go To Definition Yes Yes Yes 
Find References Yes Yes Yes 
Code Generation Yes. Not as powerful 
as Visual Studio's 
Code Snippet 
Manager. 
Yes. Not as powerful 
as Visual Studio's 
Code Snippet 
Manager. 
Yes 
Object Browser No No Yes 
Database Explorer Yes Yes Yes 
Publishing No No Yes 
Data Sources View No No Yes 
Add Data Source 
Wizard 
No No Yes 
Document Outline 
View 
No No Yes 
Resources Local and project Local and Project Local and Project 
ActiveX Toolbox 
Items 
Partial - need to 
generate .NET 
interop library 
Partial - need to 
generate .NET 
interop library 
Yes 
Integrated Debugger Yes Yes Yes 
Targeting Different 
.NET Frameworks 
Yes Yes Yes 
Reporting Yes Yes No 
Task List Yes Yes Yes 
Error List Yes Yes Yes 
Database Designer 
Tools 
No No Yes 
Code Conversion Yes Yes No 
Integrated WiX 
Support 
Yes Yes No 
Integrated FxCop 
Support 
Yes Yes No 
Integrated StyleCop 
Support 
Yes Yes No 
Navigation History Yes Yes Yes 
XPath Queries Yes Yes No 
Incremental Search Yes Yes Yes 
Attach to Process Yes Yes No 
Navigate To Yes (called Go To in 
SharpDevelop) 
Yes (called Go To in 
SharpDevelop) 
No 
Version Control 
Support 
Git, Subversion Git, Subversion No 
XML 
Documentation 
No preview support No preview support No 
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Preview and 
Generation 
NuGet Yes No Available in Visual Web 
Developer Express 
T4 Templates Yes No preview support Yes 
Tabla 4: Características de las ediciones de Visual Studio 2010 Express. 
2.3.12. MySQL 
MySQL entrega un servidor de base de datos muy rápido, multitarea, multiusuario y con 
una implementación muy robusta de SQL (Structured Query Language). El servidor de 
MySQL está diseñado para funcionar adecuadamente en sistemas de producción con 
funciones críticas y alta carga, al igual que para aplicaciones de distribución masiva con 
bases de datos embebidas. MySQL es un producto de Oracle y se distribuye de dos 
maneras, como un producto de código abierto bajo los términos de licencia GNU
1 
o 
puede comprarse una licencia comercial estándar provista por Oracle.   
 Versiones de MySQL 
El grafico a continuación  detalla las versiones de MySQL entregadas en el tiempo: 
 
 
                                                             
1Garantiza a los usuarios finales la libertad de usar, estudiar, compartir, copiar y modificar el software. Su propósito es declarar que 
el software cubierto por esta licencia es libre y protegerlo de intentos de apropiación que restrinjan estas libertades a los usuarios. 
(http://es.wikipedia.org/wiki/GNU_General_Public_License) 
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Figura 7: Versiones de MySQL en el tiempo. 
MySQL Community Server es una versión descargable libremente y esta soportada por 
una comunidad de desarrolladores de código abierto y entusiastas.  
 MySQL Workbench 
Provee una herramienta grafica para trabajar con servidores MySQL y sus bases de datos 
a partir de las versiones 5.1 en adelante. Provee funcionalidad en tres áreas principales: 
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 Desarrollo SQL: Permite crear y manejar conexiones a servidores de bases 
de datos. Permite configurar parámetros de conexión y proporciona la 
capacidad de ejecutar sentencias SQL utilizando un editor SQL. 
 Modelamiento de datos: Permite crear modelos de los esquemas de bases de 
datos gráficamente, y trasportarlos al servidor de base de datos. El editor de 
tablas facilitar provee herramientas para editar tablas, columnas, índices, 
triggers, particionamiento, privilegios, rutinas y vistas. 
 Administración de servidor: Permite crear y administrar instancias del 
servidor. 
MySQL Workbench está disponible en dos ediciones, la edición de la comunidad y la 
edición estándar. La edición de la comunidad está disponible sin costo. La edición 
estándar adicionalmente provee características como documentación de la base de datos 
a bajo costo. 
 MySQL conector .NET 
MySQL ofrece drivers para permitir la conectividad con su motor de base de datos, 
permitiendo que aplicaciones compatibles con estándares de la industria puedan ocupar 
MySQL como servidor de base de datos. .Net no es la excepción, y MySQL provee un 
driver totalmente administrado que permite la ejecución de ADO.NET. 
2.4. Metodología de desarrollo 
La metodología empleada para el desarrollo del Sistema de Proveedurías es RUP 
(Rational Unified Process), el cual es un conjunto de metodologías adaptables al 
contexto y necesidades de cada organización. 
Se escogió esta metodología de desarrollo ya que cubre el ciclo  de vida completo del 
producto, soporta un enfoque de desarrollo iterativo e incremental. RUP se enfoca en el 
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análisis, implementación y documentación del sistema ya que es un modelo que cubre 
todo el ciclo de vida del producto (Kruchten. 1996
2
). 
El proceso de ciclo de vida de RUP se divide en cuatro fases: 
 Inicio: El objetivo en esta etapa es delimitar la visión del proyecto. Mayor 
énfasis en modelamiento del proyecto: objetivos, alcance, limitaciones y 
requerimientos. 
 Elaboración: En esta fase el objetivo es delimitar la arquitectura óptima. Se 
define la infraestructura y ambiente de desarrollo. 
 Construcción: En esta etapa se lleva a cabo la construcción del producto por 
medio de una serie de iteraciones obteniendo la capacidad operativa inicial. 
 Transición: se pretende obtener el producto preparado para la entrega. Pruebas 
beta piloto y entrenamiento a usuarios   
Estas fases se dividen en iteraciones, cada una de las cuales produce una pieza de 
software demostrable. 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                             
2 Kruchten, P (1996).”A rational Development Process”. www.rational.com/media/whitepappers/xtalk.pdf 
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CAPITULO III 
3. Análisis 
3.1. Especificación de requerimientos  
Conforme la información obtenida del proceso de bodegas de MIDUVI, se ha podido 
identificar los procesos que se ejecutan en el mantenimiento y distribución de artículos 
de oficina entre las diferentes bodegas. En base a estos procesos se elaborara el presente 
proyecto de tesis, con la finalidad de automatizar y centralizar los procesos que en la  
actualidad  se ejecutan manualmente. 
El sistema propuesto permite la creación y manejo de formularios que evidencien la 
actividad de la bodega. Una de las ventajas adicionales es contar con reporteria gracias a 
la forma centralizada con que se manejara la información. 
Para describir el alcance del sistema de proveeduría nos ajustamos al estándar IEEE 
830
3
. Las características de los procesos serán descritas haciendo uso de diagramas 
UML
4
. 
3.1.1. Contexto del sistema  
El sistema de proveeduría busca facilitar los procesos de manejo de artículos de oficina, 
poniendo al alcance de todos los involucrados una página web a la que puede accederse 
desde cualquier lugar donde exista internet, reduciendo el tiempo en que se ejecutan los 
procesos y ampliando la cobertura de las proveedurías. 
El sistema de proveeduría se elaborar con la guía y administración de la Dirección 
Administrativa, quien es el encargado de difundir las políticas y normas del nuevo 
sistema de proveeduría. Se implantara el sistema de proveeduría en todas las 
                                                             
3 IEEE830 estándar para la especificación de requerimientos de software que sirve como referencia para validar o 
probar el software. 
4 UML(Unified Modeling Language ) es un estándar que permite visualizar, especificar y documentar cada una de las 
partes que comprende el desarrollo del software. 
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dependencias que administren artículos de oficina, teniendo las siguientes 
consideraciones: 
 Cada dependencia que maneje su proveeduría autónomamente se considera como 
la proveeduría padre, y se encarga de distribuir los artículos de oficina a sus 
proveedurías hijas o directamente a los funcionarios que dependan de ella. 
 Siempre existirá una dependencia inferior a la proveeduría padre, definiendo un 
proceso jerárquico de distribución de artículos hasta llegar al usuario final. 
 Se define como una proveeduría a aquella que cuenta  con otras proveedurías o 
usuarios jerárquicamente debajo de ella. 
 Se define como usuario final a la última instancia de la jerarquía que no tiene 
debajo ninguna proveeduría o usuario. Se constituye en el consumidor final del 
artículo de oficina  
 Siempre existirá un documento que registre el ingreso o salida de artículos de 
oficina tanto en las proveedurías como para el usuario final. 
 Existirán métodos para transferir artículos de una proveeduría a su inmediata 
inferior o viceversa. En el primer caso se realiza la entrega de artículos y en el 
segundo caso la devolución de los mismos. 
 Los documentos generados en cada transacción contara con código de 
identificación propia lo que facilitara el seguimiento de las transacciones de 
proveeduría. 
 Para recibir artículos de oficina de la proveeduría padre se deberá formular una 
solicitud de requerimientos basado en la necesidad de las proveedurías hijas o los 
usuarios finales según sea el caso. El proceso de la elaboración de solicitud se 
realiza cada mes. 
 Los usuarios finales emitirán mensualmente sus requerimientos de artículos de 
oficina a la proveeduría de cada una de sus dependencias. El proceso de 
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devolución de artículos, se realizara de igual manera que la solitud de artículos 
nuevos y para esto existirá un formulario de devolución. 
  La inmediatamente superior realizara la entrega de artículos conforme su 
disponibilidad actual. Si la proveeduría tiene una proveeduría padre procederá a 
elaborar una solicitud de artículos que deba entregar y que no tenga disponibles 
actualmente para atender un requerimiento. Si la proveeduría es la instancia más 
alta, hará la adquisición de artículos directamente con la entidad que 
corresponda. 
 Cada solicitud o entrega de artículos generara un mensaje de correo electrónico 
dirigida al administrador de la proveeduría o usuario final. 
 Todos los movimientos de proveeduría tienen la opción de adjuntar documentos 
en formato pdf que evidencien le movimiento realizado e incluyan las firmas de 
los involucrados. 
 Cada proveeduría contara con pantallas que le permitan visualizar fácilmente las 
solicitudes de artículos que ha recibido y aún no ha atendido, así como también 
las solicitudes que ha realizado y no han sido atendidas. 
 Los usuarios y las proveedurías contaran con reportes según corresponda.  
 Los usuarios de la proveeduría padre tienen la capacidad de registrar nuevos 
artículos de oficina. Entre los detalles de un artículo tenemos, un código propio, 
código de barras, marca, descripción, proveedor, categoría, tiempo de garantía 
(de existir). 
 Existen dos formas por la que pueden ingresar artículos en una proveeduría: 
 Adquisición de artículo o entrega de una proveeduría superior: Para la 
proveeduría padre se registra los ingresos por artículo (se permite el registro 
de la factura), mientras que para las proveedurías intermedias o los usuarios 
finales las entradas se registran a través de un movimiento de artículos en el 
sistema. 
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 Devolución de Artículos: Una proveeduría inferior o un usuario final puede 
devolver los artículos que le fueron entregados, esto puede suceder por varias 
causas, por ejemplo artículos obsoletos, mal estado de los artículos 
entregados, etc. 
 Una proveeduría puede registrar salida de artículos, ya sea porque los entrega a 
una proveeduría inferior o a un usuario final. Además se producirá una salida de 
artículos cuando se registre una devolución.  
 La aplicación contara con las seguridades necesarias de manera que pueda 
proporcionarse las opciones e información adecuada conforme el perfil del 
usuario. 
3.2. Restricciones y suposiciones  
A continuación se detallan limitaciones del ambiente en el que se desarrolla y ejecuta la 
aplicación de administración de proveedurías. 
3.2.1. Restricciones en el desarrollo del proyecto  
 El desarrollo de la aplicación se apoya en las teorías de administración de 
bodegas, sin embargo se ajusta y limita a las necesidades reales y requerimientos 
del MIDUVI. 
 La aplicación se desarrollara para trabajar sobre el internet ocupando una 
arquitectura basada en servicios. La interfaz de usuario entregada en el proyecto 
es un sitio web basado en ASP. Net; sin embargo, se deja a disposición del 
MIDUVI el desarrollo de futuras interfaces de usuario basadas en otras 
tecnologías. 
 La aplicación web será compatible con las versiones actuales de los principales 
browsers de internet, se incluye Internet Explorer 9.0, Mozilla Firefox 19 o 
superiores. 
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 Se contempla que el registro de información sensible como artículos, 
proveedurías, usuarios finales, permisos se realizara únicamente por las 
proveedurías superiores. 
 Cada proveeduría puede registrar información de proveedurías o usuarios finales 
inferiores a él jerárquicamente. 
 La reportería mostrara información relevante de la proveeduría actual o inferior. 
 El sistema de proveeduría trabaja autónomamente y en el proyecto actual no se 
contempla el desarrollo de interfaces a otros sistemas propios del MIDUVI. 
 El sistema de proveeduría se encarga únicamente de la gestión de artículos 
dentro de las distintas proveedurías, de ninguna manera se considera como un 
sistema propio de adquisición de artículos. 
3.2.2. Restricciones en las herramientas de desarrollo de software  
Se emplea las versiones Express de Visual Studio 2010 para el desarrollo de la interface 
web y los servicios de la aplicación.  Se hará uso de Framework 4.0. La distribución del 
software queda sujeta a las condiciones de uso determinadas por Microsoft. 
El motor base de datos que se utilizara es MySQL versión Community Edition, por lo 
que queda sujeta a las condiciones de Oracle para su distribución y uso. 
Dada la naturaleza del desarrollo, el proyecto deberá ser entregado en una plataforma 
basada en Windows. Se recomienda Windows Server 2003 o superior. 
Se recomienda el uso de Internet Information Server 7 o superior. 
3.2.3. Restricciones del hardware del servidor  
En el anexo (Requerimientos de hardware) se detallan las características mínimas 
requeridas para la implementación del sistema de proveeduría. 
3.3. Riesgos  
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3.3.1. Tecnológicos 
 Al ser una aplicación basada en la web, se corre el riesgo que con el tiempo los 
navegadores de internet dejen de soportar ciertas características y sea necesario 
corregir el desarrollo de la interfaz. 
 Debido a que se emplean versiones gratuitas de Visual Studio y MySQL, se está 
sujeto a cualquier modificación en la licencia de uso. 
 Se usa para los servicios los estándares propuestos por Microsoft, por lo que no 
se garantiza la compatibilidad con otras plataformas de desarrollo de software. 
 La vigencia de los métodos empleados y su compatibilidad con futuras versiones 
del Framework, está sujeta a las políticas de Microsoft. 
3.3.2. De recursos 
 Para la evaluación del software se hará uso  de un computador virtual con los 
requerimientos  mínimas sugeridas para la implantación del sistema, 
garantizando su funcionamiento en plataformas de mejores características. 
 El desarrollo se realizara en computadoras personales basadas en Windows XP o 
Windows 7. 
3.3.3. De habilidades  
Al ser el sistema de proveeduría altamente configurable, se corre el riesgo que los 
administradores o usuarios realicen una configuración errónea causando 
funcionamientos no adecuados del sistema. Para evitar esto se proporcionara 
capacitación a los actuales usuarios así como también se entregara manuales de usuario 
que puedan ser utilizados como referencia a futuro. 
3.3.4. De requerimientos 
Se ha hecho un levantamiento de los requerimientos  de los usuarios de manera que el 
sistema atienda las necesidades funcionales de los mismos. Sin embargo, si a posterior 
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se presentan nuevas necesidades podrá realizarse modificaciones al sistema atendiendo 
los nuevos requerimientos. Dichas modificaciones no forman parte del presente 
proyecto. 
 
 
3.4. Requerimientos funcionales  
3.4.1. Características principales del sistema 
 El sistema de proveeduría consta una interface web con la cual interactúan los 
usuarios de todas las dependencias del MIDUVI. 
 Con la finalidad de permitir la integración con otras aplicaciones en diferentes 
plataformas, el sistema de proveeduría interactúa con varios servicios web los 
cuales dictan las reglas del negocio.  
 Contará con un completo sistema de autentificación de usuarios, en el cual se 
especifica la proveeduría a la que el usuario pertenece o administra. 
 Las interfaces con el usuario buscaran la facilidad de uso y se ajustaran lo más 
fielmente a los actuales formularios para el movimiento de artículos de oficina 
entre proveedurías. 
 El sistema de proveeduría permitirá la administración de artículos de oficina, 
proveedurías, usuarios y privilegios. De manera que los usuarios de acuerdo a 
sus privilegios pueden administrar completamente el sistema. 
 Se proveerá un nutrido sistema de reporteria, de manera que se pueda generar y 
obtener documentos que respalden los movimientos realizados en las 
proveedurías. Además la reporteria servirá de apoyo para el control y 
planificación de la adquisición de artículos de oficina. 
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 El sistema de proveeduría permitirá la elaboración de un Kárdex de los artículos 
de oficina de manera que facilite la evaluación y mantenimiento de inventarios 
reales. 
 Cada movimiento de artículos realizado entre proveedurías o usuarios finales 
genera el envío de correo electrónico a las partes involucradas de manera que 
funcione como una alerta de atención a los requerimientos. 
 El sistema admitirá el registro de documentos en formato pdf como respaldo de 
las transacciones realizadas. Estos documentos  deberá incluir la firma de 
aprobación entre los involucrados del movimiento de proveeduría. 
 Los usuarios estarán en capacidad de monitorear el estado actual de la 
proveeduría a la que pertenece, permitiendo identificar los artículos existentes, 
las solicitudes realizadas y las solicitudes recibidas, dependiendo del caso.  
 Los artículos de oficina podrán ser identificados por un código único interno del 
sistema, por su nombre o por su código de barras. Adicionalmente pueden 
agruparse los productos por categorías, facilitando su identificación en el 
sistema. 
 Cada una de las proveedurías está en capacidad de realizar movimientos de 
artículos hacia sus proveedurías hijas o su proveeduría padre, para realizar 
entregas. Los usuarios finales están limitados a recibir artículos o devolverlos a 
su proveeduría.  
3.4.2. Descripción de los actores  
El sistema de proveeduría admite 3 tipos de usuarios con sus características propias: 
 Administrador de proveeduría padre: Constituye el administrador de la 
proveeduría con mayor jerarquía en la dependencia en la que se desenvuelve. Es 
el usuario con capacidad de solicitar la compra de artículos de oficina a la 
dependencia que realiza la adquisición de los mismos. Se encarga de la 
planificación y distribución de los artículos de oficina dentro de la dependencia 
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que administra. Es el encargado de captar y atender las solicitudes de toda la 
dependencia a través de sus proveedurías hijas. 
El administrador de la proveeduría padre está en capacidad de realizar las 
siguientes tareas: 
 Recibir las solicitudes de artículos de sus proveedurías hijas o usuarios 
finales. 
 Solicitar la adquisición de artículos que no se encuentran disponibles en la 
proveeduría a su cargo. 
 Registrar el ingreso de artículos de oficina.  
 Categorizar y administrar los artículos de oficina que están disponibles en su 
proveeduría. 
 Crear y administrar nuevas proveedurías que se encuentran inmediatamente 
debajo en la jerarquía, es decir, está en capacidad de crear proveedurías hijas. 
 Crear y administrar usuarios finales de la proveeduría padre. 
 Crear, administrar y asignar usuarios administradores de las proveedurías 
hijas o intermedias. 
 Registrar el ingreso de productos adquiridos, identificando la factura o 
comprobante de venta de la adquisición. 
 Distribuir o entregar los artículos de oficina en atención a las solicitudes 
recibidas tanto sus proveedurías hijas como a sus usuarios finales. 
 Determinar los procesos a seguir para el control de mermas, productos 
caducos, destrucciones y demás vinculados al control del inventario real. 
 Está en la capacidad de generar reportes de la utilización de artículos de 
oficina en la dependencia que controla. 
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 Administrador de la proveeduría hija o intermedia: Los administradores de 
las proveedurías hijas o intermedias están en capacidad de solicitar, recibir y 
entregar artículos de oficina. Al pertenecer a una proveeduría hija o intermedia 
no tiene capacidad de interactuar con las dependencias que realizan adquisición 
de artículos de oficina, únicamente interactúan con la proveeduría 
inmediatamente superior a la jerarquía y sus usuarios finales. 
El administrador de la proveeduría hija o intermedia pueden realizar las 
siguientes tareas: 
 Recibir  solicitudes de artículos de oficina de sus proveedurías hijas o 
usuarios finales. 
 Solicitar a su proveeduría padre los artículos de oficina que le han solicitado 
y no tiene entre sus existencias. 
 Entregar artículos de oficina en atención a las solicitudes recibidas. 
 Crear y administrar  proveedurías hijas o intermedias. Asignar 
administradores de sus proveedurías hijas. 
 Crear y administrar usuarios finales de la proveeduría. 
 Usuarios finales: Son aquellos que hacen uso directamente de los artículos de 
oficina. Son los encargados de determinar los artículos necesarios para la 
ejecución de sus tareas cotidianas. 
Las principales funciones que ejecuta el usuario final dentro del sistema de 
proveeduría son: 
 Si no existe un artículo que se ajuste a sus necesidades puede crear un nuevo 
artículo de oficina en función a la tarea que requiere desempeñar. 
 Realzar la solicitud de artículos de oficina a la proveeduría a al que 
pertenece. 
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 Recibir los artículos de oficina que ha solicitado. 
 Realiza la devolución de artículos de oficina que se encuentre obsoletos o en 
mal estado. 
USUARIOS REGISTRADOS
ADMINISTRADOR DE 
PROVEEDURÍA PADRE
USUARIOS FINALESADMINISTRADOR 
PROVEEDURÍA HIJA O INTERMEDIA
 
Figura 8: Diagrama de actores del sistema 
3.4.3. Procesos de actores y roles 
 Actividades del administrador de proveeduría padre 
El administrador de la proveeduría padre se autentica en el formulario de login del 
sistema de proveeduría y a partir de esto puedo realizar las siguientes tareas: 
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TAREAS DEL ADMINISTRADOR DE PROVEEDURÍA PADRE 
Administrar 
proveedurías hijas 
ADMINITRADOR PADRE
Administrar 
usuarios 
administradores de 
la proveedurías 
hijas 
Administrar 
usuarios finales de 
su proveeduría 
Administrar  
categorías de 
artículos de oficina 
Administrar 
características de 
artículos de oficina 
Gestionar las 
solicitudes de 
petición y 
devolución de 
artículos de oficina 
Registro de ingreso 
de nuevos artículos 
de oficina 
Inventarios
Crear y manejar 
información relacionada a 
sus proveedurías hijas.
Crea o administra los usuarios que 
tienen la capacidad de administrar 
las bodegas hijas o intermedias 
Crear y gestionar las 
características de los usuarios 
finales que son atendidos 
directamente por su proveeduría 
Crear y gestiona la forma en que 
se organizan los artículos de 
oficina que son suministrados en 
el interior de su proveeduría 
Corregir y categorizar la 
información de artículos de oficina 
proporcionada por los usuarios 
finales 
Esta en capacidad de gestionar los 
movimientos necesarios dentro 
de su proveeduría para atenderlas 
las solicitudes de artículos de 
oficina y de ser el caso las 
devoluciones de los mismos 
Luego de realizar una adquisición 
de artículos de oficina los 
registra en su proveeduría para 
poder distribuirlos 
Analizar 
condiciones 
actuales y futuras 
de la proveeduría 
Apoyado en un nutrido conjunto 
de reportes, esta en capacidad de 
conocer el estado actual de su 
proveeduría y observar tendencias 
a futuro 
Determinar otros 
estados de los 
artículos de oficina 
Esta en condiciones de comparar 
los artículos de oficina que 
deberían existir con aquellos que 
se encuentran efectivamente en 
proveeduría 
Manejo y control de los artículos 
de oficina para mermas, 
obsolescencias, destrucciones, 
artículos faltantes, garantías, etc.
LOGIN
 
Figura 9: Actividades administrador de proveeduría padre 
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 Actividades del administrador de proveeduría hija o intermedia  
El administrador de la proveeduría hija o intermedia actúa como  intermediario 
entre sus usuarios finales o demás proveedurías y la proveeduría de nivel 
superior. En tal virtud, el administrador de proveeduría hija o intermedia está en 
condiciones de: 
TAREAS DEL ADMINISTRADOR DE PROVEEDURÍA HIJA O INTERMEDIA
Administrar 
proveedurías hijas 
ADMINITRADOR INTERMEDIO Administrar 
usuarios 
administradores de 
la proveedurías 
hijas 
Administrar 
usuarios finales de 
su proveeduría 
Inventarios
Crear y manejar información 
relacionada a sus proveedurías 
hijas.
Crea o administra los usuarios que 
tienen la capacidad de 
administrar las bodegas hijas o 
intermedias 
Crear y gestionar las 
características de los usuarios 
finales que son atendidos 
directamente por su proveeduría 
Analizar 
condiciones 
actuales y futuras 
de la proveeduría 
Apoyado en un nutrido conjunto 
de reportes, esta en capacidad de 
conocer el estado actual de su 
proveeduría y observar tendencias 
a futuro 
Manejo de 
solicitudes de 
artículos de oficina 
Esta en condiciones de comparar 
los artículos de oficina que 
deberían existir con aquellos que se 
encuentran efectivamente en 
proveeduría 
Recibir y agrupar las solicitudes de 
artículos de oficina de sus 
proveedores hijos y usuarios 
finales 
LOGIN
Solicitar artículos 
de oficina 
Manejo de 
devoluciones 
Devolución de 
artículos de oficina 
Solicitar a su proveeduría padre 
los artículos de oficina que 
requiera y no tenga en existencias 
Recibir devoluciones de artículos 
de oficina de sus usuarios finales 
o proveedurías hijas 
Enviar a  la proveeduría de grado 
superior los artículos que deben 
ser devueltos 
 
Figura 10: Actividades administrador de proveeduría hija o intermedia 
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 Actividades de los usuarios finales 
Los usuarios finales son aquellos que consumen los artículos de oficina de la 
proveeduría. A partir de sus necesidades la proveeduría debe contar con los 
artículos de oficina que permitan la ejecución de sus actividades cotidianas. En 
función de esto, los usuarios finales están en capacidad de: 
TAREAS DE USUARIOS FINALES
Nuevos artículos de 
oficina 
USUARIOS
Solicitar artículos 
de oficina 
Devolución de 
artículos de oficina 
En función de sus necesidades, 
crear nuevos artículos de 
oficina que no estén 
registrados en la proveeduría 
Solicitar a su proveeduría padre 
los artículos de oficina que 
requiera y no tenga en existencias 
Enviar a  la proveeduría de grado 
superior los artículos que deben 
ser devueltos 
LOGIN
 
Figura 11: Actividades usuarios finales 
3.5. Requerimientos específicos  
 Usuarios: 
 Únicamente los administradores de proveeduría, ya sea padre o intermedia 
están en capacidad de administrar los usuarios que tienen acceso al sistema y 
por ende a su proveeduría. 
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 Los usuarios recibirán y generan notificaciones de correo electrónico en 
función de las actividades que realicen. 
 Cada usuario se identificara con su número de cedula, y tendrá su propia 
clave de autentificación. La primera vez que el usuario ingrese al sistema 
deberá cambiar su contraseña. 
 Existirá mecanismos por los cuales un usuario puede recuperar su contraseña. 
Para esto se hace uso del correo electrónico registrado durante la creación del 
usuario. 
 El usuario está en capacidad de modificar su contraseña y sus datos 
personales, nombre, dirección de correo electrónico. 
 Artículos de oficina: 
 Para permitir los movimientos entre proveedurías se hará uso de artículos. 
 Para facilitar su búsqueda cada artículo pertenecerá a una categoría específica 
determinada por el administrador de la proveeduría padre. 
 Cada artículo de oficina cuenta con un código identificador propio que lo 
diferencia de todos los demás artículos. 
 Los artículos poseen un nombre, una descripción, código de barras 
(opcional), fabricante (marca), modelo, categoría a la que pertenece. 
 Únicamente el administrador de la bodega padre puede administrar la 
categoría a la que pertenece un producto. Al ser creado por un usuario final 
es asignado a una categoría genérica, mientras el requerimiento se transmite 
hacia el administrador de la proveeduría padre. 
 Categorías  
 Las categorías permiten agrupar productos con características similares. 
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 Cada categoría tiene 3 de siglas que la identifican y a partir de la cual  se 
genera el código de artículo. 
 Se especifica para cada categoría un nombre único y una descripción. 
 Únicamente el administrador de la proveeduría padre puede crear y 
administrar categoría. 
 Fabricantes  
 Corresponde al responsable de la elaboración del artículo de oficina. 
 Se identifica únicamente por el nombre. 
 Proveeduría  
 Cuenta con un número identificador propio dentro del sistema. 
 Puede ser una proveeduría padre o una proveeduría hija o intermedia. 
 Cada proveeduría se identifica por su nombre y por poseer administradores, 
usuarios finales o bodegas hijas. 
 Las proveedurías pueden contener artículos de oficina. 
 Está en capacidad de saber los artículos que debe poseer en un determinado 
momento. 
 Puede atender requerimientos de artículos de oficina. 
 Una proveeduría hija o intermedia puede generar requerimientos hacia su 
proveeduría superior jerárquicamente. 
 Una proveeduría padre tiene la capacidad de adquirir artículos de oficina de 
manera independiente y registrarlos como existente en su proveeduría. 
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 La proveeduría padre está en capacidad de  tomar decisiones respecto al 
estado y manejo de los artículos que le han sido devueltos desde sus 
proveedurías hijas o usuarios finales. 
 La proveeduría padre puede disponer de los artículos de oficina como bien 
considere necesario. 
 Cada proveeduría puede conocer en determinado momento los artículos que 
poseen en existencias, cuantos debe entregar  atendiendo a sus solicitudes y 
cuál es el uso de dichos artículos en sus proveedurías hijas o usuarios finales. 
 Transacciones 
 Cada transacción tiene un identificador propio, un tipo de transacción, un 
usuario o proveeduría que la genera, un usuario o proveeduría que la recibe. 
 Todas las transacciones provocan el movimiento de artículos de oficina. 
 Existen movimientos con la capacidad de aumentar los inventarios de 
artículos de oficina en la proveeduría. Estas transacciones pueden deberse a: 
nuevos ingresos, recepción de artículos solicitados o  recepción de 
devoluciones por garantía. 
 Se definen transacciones que provocan la disminución de existencias en la 
proveeduría, ejemplo de este tipo de transacciones son: entrega de artículos 
solicitados, ajustes de inventarios (mermas). 
 Cada transacción genera un mensaje de correo electrónico enviado al usuario 
que la genera y al usuario que la recibe. Los usuarios puede ser usuarios 
finales o administradores de proveedurías. 
 Las transacciones realizadas permiten llevar el Kárdex de cada proveeduría. 
 Se definen los  siguientes tipos de transacciones: 
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 Pedido y entrega de artículos de oficina: Corresponde a aquellas 
transacciones a las que se solicita artículos de oficina a una proveeduría y 
su posterior entrega a la proveeduría o usurario final. Se caracteriza por :  
 Se genera una solicitud de artículos de oficina por parte de una bodega 
intermedia o un usuario final. 
 Se produce la entrega de los artículos de oficina solicitados por parte 
de la proveeduría jerárquicamente superior. 
 Cancelación de solicitud de artículos de oficina: Se produce para anular 
el efecto de una solicitud de artículos de oficina. puede producirse en los 
siguientes escenarios: 
 El usuario final ya no requiere del artículo de oficina solicitado.  
 La proveeduría no está en capacidad de proveer el artículo de oficina 
solicitado por lo tanto puede dejar sin efecto la solicitud del usuario 
final. 
 Pedido de devolución de artículos de oficina: Se presenta cuando el 
usuario final o la proveeduría intermedia posee artículos de oficina que 
por diversas circunstancias no van a ser utilizados. Consta de los 
siguientes puntos: 
 El usuario final o la proveeduría intermedia solicita la devolución del 
artículo de oficina que no va a ser utilizado. 
 El usuario final o proveeduría intermedia procede con la entrega del 
artículo a la proveeduría inmediatamente superior jerárquicamente. 
 Transacciones de mantenimiento de existencias: Son transacciones 
permitidas solo a la proveeduría padre, su finalidad es permitir ajustar las 
existencias reales con lo registrado en el sistema de proveeduría. Estas 
transacciones pueden ser: 
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 Garantías: Corresponden a artículos cubiertos por garantía de 
proveedor, por lo que su salida de la proveeduría es temporal. Genera 
una salida de artículos y retorno de los mismos. 
 Merma: son artículos de oficina que ha perdido su funcionalidad 
debido a daños en los mismos. Producen salida de artículos de la 
proveeduría. 
 Obsolencias: Son artículos que han perdido funcionalidad debido a 
que sus características no son las requeridas. 
 Faltantes: Son artículos que no existen en la bodega física pero 
existen en el sistema de proveeduría. 
 Reubicación: Son artículos de oficina que se transfieren a otras 
proveedurías que no se encuentran en el mismo sistema. 
 Ingresos por adquisición: Son artículos que se adquieren para atender 
las necesidades de los usuarios finales debido a la inexistencia de los 
mismos en las proveedurías. 
 Ingreso por reubicación: Son artículos que ingresan a la proveeduría 
padre provenientes de otras proveedurías en sistemas diferentes. 
 Kárdex 
El Kárdex permite llevar un histórico de las transacciones realizadas en cada 
proveeduría, para esto se llevara registro de: 
 Tipo de transacción que se realiza. 
 La fecha en la que se realiza. 
 Existencias del artículo en las proveedurías involucradas. 
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 Reportes 
Los reportes del sistema de proveeduría permiten a los usuarios en distintos niveles 
observar el estado actual de sus proveedurías, requerimientos y existencias. 
Existen los siguientes reportes: 
 Reporte de adquisiciones: Permite conocer las adquisiciones realizadas por la 
proveeduría principal mostrando la fecha de adquisición, proveedor, número 
de factura, CUR, CUR IVA, y el número de cuenta a la que pertenece la 
compra y el detalle de artículos. 
 Reporte de pedido de artículos: Permite conocer los pedidos de artículos 
realizados, cuáles han sido atendidos y cuales están pendientes por atender. 
Este reporte está limitado a mostrar los pedidos generados por el usuario final 
o proveeduría y aquellos enviados por el usuario final o proveeduría 
jerárquicamente inferior. 
También se detalla las solicitudes de cancelación solicitadas. 
 Kárdex: Permite visualizar el histórico de manejo de los artículos de oficina 
de la proveeduría actual. Permite la valoración de los inventarios basándose 
en el método fifo, lifo  o promedio ponderado según lo requiera el usuario del 
reporte. 
3.6. Casos de uso  
3.6.1. Diagrama general de casos de uso  
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SISTEMA DE PROVEEDURIA MIDUVI
Usuarios Finales
CU01. GESTIÓN DE USUARIOS 
Y PROVEEDURÍAS 
CU04. GESTIÓN DE 
SOLICITUDES DE ARTÍCULOS
CU03. GESTIÓN DE 
INVENTARIOS
CU02. GESTIÓN DE ARTÍCULOS 
DE OFICINA 
CU05. GESTIÓN DE 
ADQUISICIONES
CU07. REPORTES
CU06. GESTIÓN DE 
DEVOLUCIONES
Administrador de 
Proveedurías Padre
Administrador de 
Proveedurías Hijas o 
Intermedias 
 
Figura 12: Diagrama general casos de uso sistema de proveeduría. 
3.6.2. Descripción de casos de uso 
 CUI01. Gestión de usuarios y proveedurías  
Actor: Administrador de proveeduría padre. 
Descripción: Los administradores de la proveeduría padre están en capacidad de 
registrar proveedurías intermedias y/o usuarios finales asociados a dicha proveeduría. 
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SISTEMA DE PROVEEDURÍA CUO1: GESTIÓN DE USUARIOS Y PROVEEDURÍAS
Usuarios Finales
CU01C. INGRESAR AL SISTEMA
CU01D. RECUPERAR O 
CAMBIAR CONTRASEÑA 
CU01A. ADMINISTRACIÓN 
USUARIOS 
CU01B. ADMINISTRACIÓN DE 
PROVEEDURÍAS
Administrador de 
Proveedurías Padre
Administrador de 
Proveedurías Hijas o 
Intermedias 
CU01E. MODIFICAR 
INFORMACIÓN PERSONAL
 
Figura 13: Diagrama gestión de usuarios y proveedurías. 
 
Código CUI01A ADMINISTRACIÓN DE USUARIOS 
Actores Asociados 
Administrador de proveeduría padre o 
intermedia y nuevo usuario  
Prioridades Requerido. 
Creación de usuario 
Descripción  
Un usuario requiere formar parte de la 
proveeduría por lo que se registra en el 
sistema.  
Pre-condición 
El usuario no debe estar registrado 
previamente.  
Post-condición El usuario está habilitado para interactuar 
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con el sistema de proveeduría. 
Flujo Básico 
Acción del Actor Respuesta del Sistema  
1. El administrador ingresa a la 
página de registro de 
usuarios y  digita el número 
de cedula del nuevo usuario. 
2. El sistema verifica que el número de 
cedula ingresado es correcto y valida que 
no se encuentre previamente registrado. 
Si las condiciones son correctas permite 
el registro de la demás información del 
usuario. 
3. El administrador digita los 
nombres y apellidos del 
nuevo usuario. Además 
registra información 
complementaria de la 
dependencia, área, cargo y 
correo electrónico. 
4. Verificar que los campos de nombre y 
apellido estén completos, que se registre 
la dependencia, área y cargo del nuevo 
usuario y además que el correo 
electrónico ingresado sea válido. 
5. Grabar la información del 
nuevo usuario. 
6. El sistema envía un correo electrónico 
por la generación del nuevo usuario. 
7. El usuario recibe el mensaje 
de correo electrónico y 
accede al link enviado para 
activar su cuenta de usuario.  
8. El sistema solicita la contraseña del 
nuevo usuario previo a la activación de 
la cuenta. Valida que la contraseña tenga 
al menos 6 caracteres y que este 
conformado por números y letras. 
Además no debe contener caracteres 
especiales. 
9. El usuario presiona el botón 
activar cuenta. 
10. E
El sistema activa la cuenta de usuario 
con la nueva contraseña y redirecciona a 
la página de ingreso al sistema.   
Flujo Alternativo 
2.1. Si el usuario esta previamente registrado el sistema no permitirá el 
registro del mismo, notificando al administrador la existencia del usuario. 
Modificación de Usuario  
Descripción  
Un usuario solicita al administrador 
modificar su información de dependencia, 
área, cargo o correo electrónico. También se 
permite manejar el estado activo e inactivo 
del usuario.  
Pre-condición 
Registro previo del usuario que se desea 
modificar.  
Post-condición Información actualizada en el sistema. 
Flujo Básico 
Acción del Actor Respuesta del Sistema  
1. El administrador ingresa a la 
página de administración de 
usuarios y busca al usuario 
2. El sistema verifica que el usuario exista 
y despliega un listado de usuarios 
coincidentes. 
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que desea modificar en base 
a su número de cedula. 
3. El administrador selección el 
usuario que desea modificar.  
4. El sistema muestra la información de 
usuario y permite al administrador 
modificar los nombres y apellidos, 
dependencia, área, cargo, correo 
electrónico y si se encuentra o no activo 
en el sistema. 
5. El administrador modifica la 
información que sea 
necesaria y la guarda. 
6. El sistema genera un mensaje de correo 
electrónico notificando al usuario que su 
información ha sido modificada.  
Tabla 5: Administración de usuarios. 
Notas.- Para la implementación del sistema existirá precargada una proveeduría 
dependiendo donde desea implementarse inicialmente el sistema y un usuario 
administrador de la misma, a partir de la cual se generaran las posteriores proveedurías. 
Código CUI01B ADMINISTRACIÓN DE 
PROVEEDURÍAS 
Actores Asociados 
Administrador de proveeduría padre o 
intermedia. 
Prioridades Requerido 
Registro de Nuevas Proveedurías 
Descripción  
Una proveeduría está en capacidad de 
registrar una nueva que se encuentra de bajo 
jerárquicamente. 
Pre-condición 
Se requiere una nueva proveeduría para 
artículos de oficina. 
Los usuarios administradores de la nueva 
proveeduría deben estar registrados en el 
sistema. 
Post-condición 
La nueva proveeduría está en condiciones 
de registrar nuevos usuarios, proveedurías 
hijas y gestionar artículos de oficina. 
Flujo Básico 
Acción del Actor Respuesta del Sistema 
1. El administrador ingresa en 
la página de registro de 
proveedurías  
2. El sistema despliega los campos 
necesarios para el registro de una nueva 
proveeduría. 
3. El administrador ingresa el 
nombre de la nueva 
proveeduría, dependencia y 
área a la que corresponde. 
4. Verifica que el nombre de la dependencia 
no este previamente registrado y que se 
ha ingresado adecuadamente la 
información de la misma. 
5. El administrador busca 6. Muestra un listado de los usuarios 
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usuarios que será los 
administradores de la nueva 
proveeduría. Para esto digita 
el número de cedula del 
usuario buscado 
coincidentes con el criterio de búsqueda. 
7. El administrador selecciona 
el usuario que será el 
administrador de la nueva 
proveeduría. 
8. El sistema marca al usuario como 
administrador de la nueva proveeduría.  
9. El administrador presiona el 
botón guardar proveeduría 
para registrar sus cambios. 
10. El sistema envía un mensaje de correo 
electrónico al administrador señalando la 
correcta creación de la nueva 
proveeduría. 
Flujo Alternativo 
4.1. Si el nombre de la proveeduría se encuentra previamente registrado no se 
puede realizar el nuevo registro de la misma. 
 
Modificación de Proveedurías 
Descripción  
Permite modificar la información actual de 
las proveedurías. 
Pre-condición La proveeduría esta previamente registrada. 
Post-condición 
La proveeduría contiene información 
adecuada. 
Flujo Básico 
Acción del Actor Respuesta del Sistema 
1. El administrador ingresa a la 
pantalla de administración de 
proveedurías. 
2. El sistema despliega un listado con las 
proveedurías que se encuentran 
jerárquicamente debajo de la proveeduría 
actual. Además muestra las proveedurías 
creadas por la proveeduría actual. 
3. El administrador selecciona 
la proveeduría que desea 
modificar. 
4. El sistema despliega la información de la 
proveeduría seleccionada. 
5. El usuario modifica la 
dependencia y área a la que 
está asociada la proveeduría. 
6. El sistema verifica que el administrador 
haya ingresado la información requerida.  
7. El administrador presiona el 
botón guardar proveeduría 
para registrar sus cambios. 
8. El sistema envía un mensaje de correo 
electrónico al administrador señalando la 
correcta modificación de la nueva 
proveeduría. 
Tabla 6: Administración de proveedurías. 
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Notas.- Únicamente la primera proveeduría registrada en el sistema está en capacidad de 
determinar que proveedurías es padre.  
 
 
Código CUI01C INGRESO AL SISTEMA  
Actores Asociados Usuarios del sistema. 
Prioridades Requerida. 
Descripción  El usuario requiere ingresar al sistema para 
realizar transacciones. 
Pre-condición El usuario está registrado en el sistema. 
Post-condición El usuario esta autenticado y puede 
interactuar con su proveeduría. 
Flujo Básico 
Acción del Actor Respuesta del Sistema  
1. El usuario ingresa a la página 
principal del sistema, digita 
su número de cedula y 
contraseña. Presiona el botón 
ingresar. 
2. El sistema verifica que se haya digitado 
el número de cedula y contraseña 
correctamente. Valida que la 
combinación de cedula y contraseña 
corresponda al usuario.  
 3. El sistema redirecciona a la página 
principal. 
Flujo Alternativo 
2.1. Si la combinación de numero de cedula y contraseña no es correcto 
notifica al usuario e impide el ingreso al sistema. 
Tabla 7: Ingreso al sistema. 
 
Código CUI01D RECUPERACIÓN O CAMBIO DE 
CONTRASEÑA 
Actores Asociados Usuarios del sistema. 
Prioridades Opcional. 
Creación de usuario 
Descripción  Permite modificar la contraseña del usuario 
para permitir su acceso al sistema. 
Pre-condición El usuario está registrado en el sistema. 
Post-condición El usuario está en capacidad de ingresar al 
sistema. 
Flujo Básico 
Acción del Actor Respuesta del Sistema  
1. El usuario ingresa a la página 2. El sistema se redirecciona a la página de 
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principal del sistema y 
presiona el link con mensaje 
“recuperar o cambiar 
contraseña”. 
cambio de contraseña.  
3. El usuario ingresa el número 
de cedula y presiona el botón 
cambiar contraseña. 
4. El sistema verifica la existencia del 
usuario y envía un mensaje de correo 
electrónico con un enlace para modificar 
la contraseña. 
5. El usuario verifica su correo 
electrónico y activa el enlace 
recibido. 
6. El sistema abre la página de cambio de 
contraseña. 
7. El usuario ingresa su nueva 
contraseña y pulsa el botón 
guardar contraseña  
8. El sistema redirecciona a la página 
principal del sistema y envía un correo 
confirmando el cambio exitoso de 
contraseña. 
Tabla 8: Recuperación o cambio de contraseña. 
NOTA.- La contraseña del usuario se almacena encriptado por lo que no puede ser 
recuperada por el usuario. Toda recuperación de contraseña implica el cambio de la 
misma. 
Código CUI01E MODIFICAR INFORMACIÓN 
PERSONAL 
Actores Asociados Usuarios del sistema. 
Prioridades Opcional.  
Descripción  Permite corregir información personal del 
usuario. 
Pre-condición El usuario debe estar registrado y 
autentificado en el sistema. 
Post-condición Información del usuario correcta. 
Flujo Básico 
Acción del Actor Respuesta del Sistema  
1. El usuario ingresa a la página 
de administración de 
información personal. 
2. El sistema despliega la información 
personal del usuario autentificado y 
permite la edición de nombres y 
apellidos. 
3. El usuario  modifica sus 
nombres y apellidos y 
presiona el botón guardar 
usuario. 
4. El sistema guarda la información del 
usuario y envía un mensaje de correo 
electrónico notificando su modificación. 
Tabla 9: Modificación información personal. 
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 CUI02. Gestión de artículos de oficina  
Actor: Administrador de proveeduría padre. 
Descripción: Los administradores de la proveeduría padre están en capacidad de 
gestionar la forma en que se identifican los artículos disponibles en su proveeduría.  
SISTEMA DE PROVEEDURÍA CU02: GESTIÓN DE ARTÍCULOS DE OFICINA
CU02A. ADMINISTRACIÓN DE 
CATEGORÍAS 
CU02B. ADMINISTRACIÓN DE 
ARTÍCULOS Administrador de 
Proveedurías Padre
 
Figura 14: Diagrama gestión de artículos de oficina. 
 
Código CUI02A ADMINISTRACIÓN DE CATEGORÍAS 
Actores Asociados Administrador de proveeduría padre. 
Prioridades Requerido. 
Creación de Categorías 
Descripción  
Permite crear categorías de artículos de 
oficina.  
Pre-condición 
El administrador de la proveeduría padre 
este autentificado en el sistema.  
Post-condición 
Se puede categorizar los artículos de oficina 
existentes en la proveeduría. 
Flujo Básico 
Acción del Actor Respuesta del Sistema  
1. El administrador ingresa en 2. El sistema verifica que no existe 
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la pantalla de creación de 
categorías e ingresa el 
nombre de la nueva 
categoría. 
previamente registrada la categoría. 
3. El administrador presiona el 
botón guardar categoría. 
4. El sistema crea la nueva categoría y 
envía un mensaje de correo electrónico 
confirmando la creación exitosa. 
Flujo Alternativo 
2.1. Cada categoría es única en todo el sistema. 
Modificación de Categorías 
Descripción  
Permite modificar el nombre de una 
categoría.  
Pre-condición 
El administrador de la proveeduría padre 
este autentificado en el sistema y que exista 
la categoría que desea modificar. 
Post-condición Categoría modificada. 
Flujo Básico 
Acción del Actor Respuesta del Sistema  
1. El administrador ingresa a la 
página de administración de 
categorías.  
2. El sistema despliega las categorías 
existentes. 
3. El usuario selecciona la 
categoría que desea 
modificar. 
4. El sistema despliega el nombre de la 
categoría seleccionada y permite su 
edición.  
5. El usuario edita en nombre 
de la categoría y presiona el 
botón guardar categoría. 
6. El sistema verifica el nombre de la 
categoría no se encuentre duplicado y 
procede a guardar 
Flujo Alternativo 
6.1. El nombre de la categoría debe ser único por lo que sí nuevo nombre 
existe no se puede concluir la edición. 
Tabla 10: Administración de categorías 
 
Código CUI02B ADMINISTRACIÓN DE ARTÍCULOS  
Actores Asociados Administrador de proveeduría padre. 
Prioridades Requerido 
Descripción  
Permite modificar la información de un 
artículo de oficina. 
Pre-condición 
El administrador de la proveeduría padre 
este autentificado en el sistema y existencia 
del artículo. 
Post-condición El artículo contiene información coherente. 
Flujo Básico 
Acción del Actor Respuesta del Sistema 
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1. El administrador de la 
proveeduría padre ingresa a 
la página de administración 
de artículos. 
2. El sistema despliega la pantalla de 
búsqueda de artículos. 
3. El administrador padre 
registra el código o nombre 
del artículo que desea 
modificar y presiona el botón 
buscar. 
4. Muestra un listado de los artículos 
coincidentes con el criterio de búsqueda. 
5. El administrador selecciona 
el artículo que desea 
modificar. 
6. El sistema despliega la información del 
artículo seleccionado, permitiendo su 
edición excepto el código propio del 
artículo.  
7. El administrador edita la 
información del articulo 
según considere necesario y 
presiona el botón guardar 
artículo. 
8. El sistema verifica que la información 
editada sea la correcta y procede a 
guardarla. 
Tabla 11: Administración de artículos. 
Notas.- Los artículos están disponibles para su uso en todo el sistema indistintamente de 
las proveedurías por lo que su categorización e identificación debe ser estandarizada de 
manera que todos puedan identificarla de la misma manera.  
 CUI03. Gestión de inventarios  
Actor: Administrador de proveeduría padre. 
Descripción: Permite el manejo de las existencias y su coincidencia con los artículos 
registrados en el sistema.  
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Figura 15: Diagrama gestión de inventarios. 
Código 
CUI03A AJUSTE O MANTENIMIENTO DE 
INVENTARIOS 
Actores Asociados Administrador de proveeduría padre. 
Prioridades Requerido. 
Descripción  
Permite ajustar las existencias registradas en 
el sistema con las existencias reales en la 
proveeduría.  
Pre-condición 
Debe haberse realizado un inventario de las 
existencias en la proveeduría  y existir 
diferencias con los totales del sistema.  
Post-condición 
Las existencias reales coinciden con lo 
registrado en el sistema. 
Flujo Básico 
Acción del Actor Respuesta del Sistema  
1. El administrador obtiene los 
resultados del inventario real  
de artículos de oficina. 
 
2. Ingresa a la pantalla de 
reportes de existencias en el 
sistema. 
3. El sistema genera un reporte de las 
existencias registradas. 
4. El usuario compara los 
resultados obtenidos y 
establece las diferencias. 
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5. Determina las causas de las 
diferencias existentes. 
Ingresa a la pantalla de ajuste 
de inventarios. 
6. El sistema despliega las opciones 
disponibles para el mantenimiento de 
inventarios. 
7. El administrador establece el 
manteniendo por mermas, 
obsolencias o faltantes. 
8. Muestra la opción de búsqueda de 
artículos para la que se hará el 
manteniendo de inventarios. 
9. Ingresa el código o nombre 
del artículo que se busca. 
10. Muestra los artículos que coinciden con 
el criterio de búsqueda. 
11. S
elecciona el artículo sobre el 
que se realizara el 
mantenimiento e ingresa la 
cantidad que se ajustara. 
Presiona el botón registrar 
mantenimiento. 
12. El sistema registra la transacción y ajusta 
los inventarios. 
Tabla 12: Ajuste o mantenimiento de inventarios. 
Notas.- Existen 3 tipos de mantenimiento de inventarios: 
 Mermas: Corresponden a artículos que han sufrido dañados o deterioro  en el 
proceso de almacenamiento.  
 Obsolencias: Corresponden a artículos que por sus características dejan de ser 
útiles dentro de la proveeduría por lo que han quedado obsoletos y deben ser 
descartados. 
 Faltantes: Son artículos que no existen en el inventario real y no puede 
justificarse su ausencia. 
Código 
CUI03B REUBICACIÓN DE ARTÍCULOS DE 
OFICINA 
Actores Asociados Administrador de proveeduría padre. 
Prioridades Opcional. 
Descripción  
Permite la trasferencia de artículos de 
oficina entre proveedurías padre.  
Pre-condición 
Los artículos están disponibles en la 
proveeduría padre.  
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Post-condición 
Los artículos salen de los inventarios de la 
proveeduría actual y pasan directamente a la 
nueva proveeduría. 
Salida de Artículos 
Flujo Básico 
Acción del Actor Respuesta del Sistema  
1. El administrador ingresa a la 
apantalla de solicitud de 
reubicación. 
2. El sistema muestra la pantalla de 
búsqueda de artículos. 
3. El administrador ingresa el 
nombre o código del artículo 
y presiona el botón buscar. 
4. El sistema despliégalos artículos que 
coinciden con el criterio de búsqueda 
seleccionado. 
5. Selecciona el artículo que va a 
ser reubicado e ingresa la 
cantidad a reubicar. 
6. Muestra un listado de las proveedurías 
padre a las que puede transferirse el 
artículo. 
7. Selecciona la proveeduría a la 
que se va a enviar el artículo. 
Y presiona el botón reubicar. 
8. El sistema inicia la transacción de 
reubicación del artículo. Genera un 
correo electrónico con el detalle de la 
reubicación  a la nueva proveeduría. 
Recepción o ingreso de Reubicación de Artículos 
Flujo Básico 
Acción del Actor Respuesta del Sistema  
1. El administrador de la 
proveeduría receptora recibe 
el mensaje de correo 
electrónico de la reubicación. 
E ingresa a la pantalla de 
ingreso por reubicación.   
2. El sistema despliégalos un listado de las 
reubicaciones pendientes por recibir. 
3. Selecciona la reubicación que 
se está concretando con el 
ingreso del artículo. 
4. Se detallan las características de la 
reubicación 
5. El administrador acepta la 
reubicación presionando el 
botón ingresar reubicación. 
6. Concreta la reubicación disminuyendo el 
artículo de oficina en la proveeduría 
original y la agrega a la proveeduría 
destino. Envía un correo electrónico 
detallando que la reubicación ha sido 
exitosa. 
Tabla 13: Reubicación de artículos. 
Código CUI03C GARANTÍAS 
Actores Asociados Administrador de proveeduría padre. 
Prioridades Opcional. 
Descripción  Permite registrar la salida de artículos que son 
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 CUI04. Gestión de solicitudes de artículos   
Actor: Administrador de proveedurías padre o intermedia y usuario final. 
devueltos al proveedor por concepto de garantía.  
Pre-condición 
Un artículo de oficina en estado defectuoso y que 
cuenta con garantía.  
Post-condición 
El artículo es devuelto en condiciones adecuadas 
de funcionamiento. 
Salida de Artículos 
Flujo Básico 
Acción del Actor Respuesta del Sistema  
 El administrador a la 
pantalla de salida por 
garantías. 
 El sistema muestra la pantalla de búsqueda de 
artículos. 
 Ingresa el código o 
nombre de artículo del 
que desea realizar la 
solicitud de garantía. 
 El sistema despliega los artículos que 
coincidan con el criterio de búsqueda 
seleccionado. 
 El administrador 
selecciona el artículo que 
solicita garantía y la 
cantidad de artículos que 
salen por el mismo 
concepto. Presiona el 
botón solicitar garantía. 
 El sistema envía un correo electrónico 
detallando la garantía solicitada. Disminuye el 
artículo de la proveeduría. 
Ingreso  de Artículos por Garantía  
Flujo Básico 
Acción del Actor Respuesta del Sistema  
1. El administrador ingresa 
a la pantalla de ingreso 
de garantías. 
2. El sistema despliega un listado con las 
garantías pendiente de recibir. 
3. El administrador 
selecciona la garantía 
que va a ingresar. 
4. El sistema muestra el detalle de la garantía. 
5. Acepta los artículos que 
ingresan por garantía y 
presiona el botón 
ingresar por garantía. 
6. El sistema aumenta las existencias de los 
artículos ingresados por garantía. 
Tabla 14: Garantías. 
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Descripción: Mediante este proceso se realiza la solicitud de artículos de oficina por 
parte del usuario final y su posterior entrega por parte de los administradores de 
proveeduría. 
SISTEMA DE PROVEEDURÍA CUO4: GESTIÓN DE SOLICITUDES DE ARTÍCULOS 
Usuarios Finales
CU04A. SOLICITUD DE 
ARTÍCULOS DE OFICINA
CU04B. ENTREGA DE 
ARTÍCULOS
Administrador de 
Proveedurías Padre
Administrador de 
Proveedurías Hijas o 
Intermedias 
CU04C. CREACIÓN DE 
ARTÍCULOS
 
Figura 16: Diagrama gestión de solicitud de artículos. 
 
 Código 
CUI04A SOLICITUD DE ARTÍCULOS DE 
OFICINA 
Actores Asociados Proveeduría intermedia y usuario final. 
Prioridades Requerido. 
Descripción  
Permite realizar solicitud de artículos de 
oficina.  
Pre-condición 
El usuario final requiere artículos de 
oficina.  
Post-condición Se espera la entre de artículos de oficina. 
Flujo Básico 
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Acción del Actor Respuesta del Sistema  
1. El usuario ingresa en la 
pantalla de solicitud de 
artículos de oficina 
existencias en el sistema. 
2. El sistema muestra la pantalla de 
búsqueda de artículos de oficina. 
3. El usuario ingresa el código 
o nombre del artículo de 
oficina. 
4. El sistema despliega un listado con los 
artículos de oficina que coinciden con el 
criterio de búsqueda seleccionado. 
5. El usuario selecciona el 
artículo que requiere y 
detalla la cantidad deseada. 
Presiona el botón solicitar 
artículos de oficina. 
6. El sistema registra la solicitud de 
artículos de oficina y genera un correo 
electrónico detallando los artículos 
solicitados. 
Tabla 15: Solicitud de artículos de oficina. 
NOTA.-  En el caso de que el artículo de oficina no exista registrado en el sistema, el 
usuario final está en capacidad de crear un nuevo artículo de oficina. 
 
 Código CUI04B ENTREGA DE ARTÍCULOS  
Actores Asociados 
Administrador de proveeduría padre o 
intermedia. 
Prioridades Requerido. 
Descripción  
Permite atender las solicitudes de artículos 
de oficina realizadas.  
Pre-condición 
El usuario final o la proveeduría intermedia 
ha realizado una solicitud de artículos de 
oficina.  
Post-condición Se finaliza la entrega de artículos de oficina. 
Flujo Básico 
Acción del Actor Respuesta del Sistema  
1. El administrador ingresa a la 
pantalla de entrega de 
artículos de oficina. 
2. El sistema despliega un listado con todas 
las solicitudes de artículos de oficina 
recibidas. 
3. El administrador selecciona 
las solicitudes que desea 
atender marcándolas 
conforme a la disponibilidad 
de artículos que posee. 
Presiona el botón realizar 
entrega de artículos. 
4. El sistema notifica a los usuarios que la 
entrega se ha realizado correctamente, 
enviándoles un mensaje  de correo 
electrónico. 
Flujo Alternativo 
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3.1. Si la proveeduría actual no cuenta con los artículos de oficina solicitados 
deberá realizar una solicitud a su proveeduría jerárquicamente superior con 
los artículos faltantes. Si se trata de la proveeduría padre deberá realizarse 
la adquisición de los artículos de oficina. 
Tabla 16: Entrega de artículos. 
 
 Código CUI04C CREACIÓN DE ARTÍCULOS  
Actores Asociados Usuario final. 
Prioridades Opcional. 
Descripción  
Permite realizar solicitudes de artículos que 
no se encuentran registrados en el sistema.  
Pre-condición 
Al realizarse una solicitud de artículos de 
oficina no se encuentra el artículo deseado.  
Post-condición 
Se puede realizar la solicitud del artículo 
deseado. 
Flujo Básico 
Acción del Actor Respuesta del Sistema  
1. El usuario busca el artículo 
de oficina deseado y no 
obtiene resultados. En la 
búsqueda presiona el botón 
crear nuevo artículo de 
oficina  
2. El sistema despliega un apantalla para 
permitir el registro del nuevo artículo de 
oficina. Se detalla únicamente el nombre 
del articulo  
3. El usuario ingresa el nombre 
del artículo deseado. 
Presiona el botón crear 
nuevo artículo de oficina. 
4. El sistema crea el nuevo artículo de 
oficina dentro de la categoría sin 
clasificación. Solicita la cantidad de 
artículos que desean solicitarse. 
5. El usuario puede continuar 
con la solicitud de artículos 
de oficina. 
 
Tabla 17: Creación de artículos. 
 
 CUI05. Gestión de adquisiciones   
Actor: Administrador de proveedurías padre. 
Descripción: Permite el ingreso de artículos de oficina que han sido adquiridos dentro 
de la proveeduría padre. 
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SISTEMA DE PROVEEDURÍA CU05: GESTIÓN DE ADQUISICIONES 
CU05A. GESTIÓN DE 
PROVEEDORES 
Administrador de 
Proveedurías Padre
CU05B. REGISTRO DE 
ADQUISICIONES 
 
Figura 17: Diagrama gestión de adquisiciones. 
 
 Código CUI05A GESTIÓN DE PROVEEDORES 
Actores Asociados Administrador de proveeduría padre. 
Prioridades Requerido. 
Descripción  
Permite registrar los detalles del proveedor 
de los artículos de oficina.  
Pre-condición 
Existe un nuevo proveedor de artículos de 
oficina o debe modificarse la información 
de un proveedor existente.  
Post-condición 
El proveedor está en capacidad de entregar 
artículos de oficina. 
Registro  de Proveedores 
Flujo Básico 
Acción del Actor Respuesta del Sistema  
1. El administrador de la 
proveeduría padre ingresa a 
la pantalla de registro de 
proveedores. 
2. El sistema despliega el formulario del 
registro del proveedor. 
3. El usuario digita el número 
de RUC, razón social, 
dirección, teléfonos de 
contacto y correo electrónico 
del nuevo proveedor. 
4. El sistema valida que el ruc del 
proveedor no este registrado 
previamente. Verifica que se haya 
registrado el nombre y correo 
electrónico del proveedor. La 
información de dirección y teléfono de 
contacto son opcionales. 
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5. El administrador presiona el 
botón guardar proveedor. 
6. El sistema registra el proveedor de 
artículos de oficina. 
Modificación  de Proveedores 
Flujo Básico 
Acción del Actor Respuesta del Sistema  
1. El administrador ingresa a la 
pantalla de modificación de 
proveedores. 
2. El sistema despliega el formulario de 
búsqueda de proveedores. 
3. El administrador ingresa el 
número de RUC o nombre 
del proveedor y presiona el 
botón buscar proveedor. 
4. Despliega un listado de los proveedores 
que coincidan con el criterio de 
búsqueda seleccionada. 
5. El administrador selecciona 
el proveedor que desea 
modificar. 
6. El sistema despliega la información del 
proveedor, permitiendo la edición del 
nombre, dirección, teléfono de contacto 
y correo electrónico. 
7. El administrador modifica la 
información que desea 
cambiar del proveedor y 
presiona el botón guardar 
proveedor. 
8. El sistema verifica que la información 
sea correcta y procede a guardar los 
cambios de información del proveedor. 
Tabla 18: Gestión de proveedores. 
 
 Código CUI05B REGISTRO DE ADQUISICIONES  
Actores Asociados Administrador de proveeduría padre. 
Prioridades Requerido. 
Descripción  
Permite registrar en el sistema los artículos 
de oficina requeridos por la proveeduría 
padre.  
Pre-condición 
El administrador de la proveeduría padre 
determina la necesidad de adquirir artículos 
de oficina para atender las solicitudes 
pendientes.  
Post-condición 
La proveeduría esta abastecida con los 
artículos necesarios para atender las 
solicitudes recibidas. 
Flujo Básico 
Acción del Actor Respuesta del Sistema  
1. El administrador ingresa a la 
pantalla de registro de 
nuevas adquisiciones. 
2. El sistema solicita información del 
proveedor de los artículos de oficina. 
3. El administrador selecciona 
al proveedor de los artículos 
4. El sistema muestra la pantalla de 
búsqueda de artículos de oficina. 
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adquiridos. 
5. El administrador ingresa el 
nombre o código de los 
artículos de oficina que desea 
registrar y presiona el botón 
buscar artículo. 
6. El sistema muestra un listado con lo 
artículos que coinciden con el criterio de 
búsqueda seleccionada. 
7. El administrador selecciona 
el artículo que va a ingresar 
en el sistema. Digita la 
cantidad de artículos que va a 
ingresar. Detalla el valor de 
la adquisición del artículo. 
8. El sistema solicita el número de factura 
o documento que certifique la 
adquisición y la fecha en que se realizó.  
9. El administrador digita la 
información solicitada y 
presiona el botón registrar 
ingreso por adquisiciones. 
10. El sistema registra el aumento de 
existencias del artículo ingresado. 
Tabla 19: Registro de adquisiciones. 
 
 CUI06. Gestión de devolución al proveedor.    
Actor: Administrador de proveedurías padre. 
Descripción: Permite realizar la devolución de artículos de oficina al proveedor por 
diferentes causas. 
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SISTEMA DE PROVEEDURÍA CUO6: GESTIÓN DE DEVOLUCIONES 
CU06A. SOLICITUD DE 
DEVOLUCIÓN 
CU06B. RECEPCIÓN DE 
ARTÍCULOS 
Administrador de 
Proveedurías Padre
Proveedor 
Figura 18: Diagrama gestión de devolución al proveedor. 
Código CUI06A 
SOLICITUD DE DEVOLUCIÓN 
ARTÍCULOS DE OFICINA 
Actores Asociados Administrador de proveeduría padre. 
Prioridades Opcional. 
Descripción  
Permite realizar solicitud de devolución 
artículos de oficina a los proveedores.  
Pre-condición 
Se requiere realizar la devolución de 
artículos de oficina por diferentes causas.  
Post-condición 
Se entrega a las proveedurías los artículos 
que no son requeridos. 
Flujo Básico 
Acción del Actor Respuesta del Sistema  
1. El usuario ingresa en la 
pantalla de solicitud de 
devolución de artículos de 
oficina. 
2. El sistema muestra la pantalla de 
búsqueda de artículos de oficina. 
3. El usuario ingresa el código 
o nombre del artículo de 
oficina. 
4. El sistema despliega un listado con los 
artículos de oficina que coinciden con el 
criterio de búsqueda seleccionado. 
5. El usuario selecciona el 
artículo que va a ser devuelto  
y detalla la cantidad a 
6. El sistema registra la solicitud de 
devolución  de artículos de oficina y 
genera un correo electrónico detallando 
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devolver. Presiona el botón 
solicitar devolución de 
artículos de oficina. 
los artículos que serán devueltos. 
Tabla 20: Solicitud de devolución artículos de oficina. 
 
 Código 
CUI06B RECEPCIÓN DE ARTÍCULOS POR 
GARANTÍA. 
Actores Asociados Administrador de proveeduría padre. 
Prioridades Opcional. 
Descripción  
Permite atender las solicitudes de 
devolución de artículos de oficina por 
garantía.  
Pre-condición 
El administrador de proveeduría padre ha 
realizado una solicitud de devolución  de 
artículos de oficina por garantía.  
Post-condición 
La proveeduría recibe los artículos de 
oficina. 
Flujo Básico 
Acción del Actor Respuesta del Sistema  
1. El administrador ingresa a la 
pantalla de recepción de 
artículos de oficina 
2. El sistema despliega un listado con todas 
las solicitudes de devolución de artículos 
de oficina. 
3. El administrador selecciona 
la solicitud que desea 
atender. 
4. El sistema notifica a los usuarios que la 
devolución se ha realizado 
correctamente, enviándole un mensaje 
de correo electrónico. 
Tabla 21: Recepción de artículos por devolución. 
 
 CUI07. Reportes.    
Actor: Administrador de proveedurías padre o intermedia y usuario final. 
Descripción: El sistema cuenta con un nutrido conjunto de reportes disponibles en 
función del tipo de usuario. 
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SISTEMA DE PROVEEDURÍA CUO7: REPORTES 
Usuarios Finales
CU06A. REPORTES 
Administrador de 
Proveedurías Padre
Administrador de 
Proveedurías Hijas o 
Intermedias 
Figura 19: Diagrama gestión reportes. 
 
Código CUI07A GENERACIÓN DE REPORTES  
Actores Asociados 
Administrador de proveeduría padre o 
intermedia y usuario final. 
Prioridades Opcional. 
Descripción  
Permite la visualización de la información 
registrada en el sistema de proveeduría de 
acuerdo a las funciones que desempeña el 
usuario.  
Pre-condición 
El usuario está registrado y autentificado en 
el sistema.  
Post-condición 
El usuario conoce la situación actual de los 
artículos de oficina que maneja. 
Flujo Básico 
Acción del Actor Respuesta del Sistema  
1. El usuario ingresa a la 
pantalla de reportes. 
2. En función del rol que desempeña el 
usuario, el sistema despliega un listado 
de reportes disponibles. 
3. Selecciona el reporte que 
desea generar. 
4. El sistema despliega los parámetros 
necesarios para el reporte. 
5. El usuario llena los 
parámetros del reporte y 
presiona el botón generar 
reporte. 
6. Genera el reporte solicitado. 
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Flujo Alternativo 
6.1. El usuario puede exportar el reporte a formato pdf o imprimirlo según sea 
su necesidad. 
Tabla 22: Generación de reportes. 
 
3.7. Requerimientos nos funcionales  
Los principales atributos del sistema de proveeduría se detallan a continuación: 
 RNF01. Usabilidad 
El sistema de proveeduría está diseñado de forma tal que la interacción de los usuarios 
con el sistema sea lo más sencillo posible y ejecutando el mínimo número de pasos en la 
ejecución de los procesos.  
La configuración de las pantallas permite que los usuarios puedan realizar sus tareas de 
una manera intuitiva y con capacitaciones elementales. 
El desarrollo basado en web descomplica el acceso al mismo, lo que reduce la necesidad 
de conocimiento técnico al no requerir descargar el software ni instalarlo. Las páginas 
web desarrolladas cumplen con las características requeridas por los navegadores web 
actuales. 
Adicionalmente se provee un completo conjunto de manuales de usuario en los que se 
detalla claramente los pasos a seguir en la ejecución de los distintos procesos del 
sistema. 
 RNF02. Disponibilidad 
El sistema de proveeduría es accesible desde cualquier lugar que cuente con acceso al 
internet, por lo que todos los usuarios pueden acceder al mismo independientemente de 
su ubicación geográfica. Los procesos de los servidores web y bases de datos aseguran la 
continuidad del servicio la mayor parte del tiempo. 
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 RNF03. Escalabilidad-Capacidad 
El diseño del sistema de proveeduría cuenta con una plataforma de servicios lo que 
permite a futuro integrar interfaces de usuario de diversa índole manteniendo la misma 
lógica de negocio. 
Se permitirá el crecimiento de la base de datos conforme el volumen de transacciones 
realizadas lo demande. De ser el caso que se sobrepase la limitación de la versión 
Community de MySQL, se adquirirá la licencia de uso que sea pertinente. 
 RNF05. Seguridad 
El sistema de proveeduría implementa el esquema de seguridad de ADP.NET, de 
manera que transcurridos 20minutos de inactividad del usuario provocan el cierre de la 
sesión del mismo. Esto evita que otros usuarios hagan uso indebido de la sesión. 
La contraseña de usuario es administrada únicamente por el usuario, ningún 
administrador tiene atributos suficientes para restablecer o modificar la contraseña del 
usuario. 
La contraseña de usuario se almacena en la base de datos cifrada imposibilitando que 
cualquier personan con acceso a la base de datos pueda obtenerla y hacer uso indebido 
de la misma. 
3.8. Requerimientos técnicos  
Para el correcto funcionamiento del sistema de proveeduría se han considerado los 
siguientes requerimientos mínimos de hardware y software. 
3.8.1. Requerimientos de software 
Equipo Tipo de Aplicación Nombre 
Servidor 
Sistema Operativo  
Windows Server 2003 o 
superior. 
Servidor de Aplicaciones 
Internet Information Server 
6 o superior. 
Base de Datos  MySQL  
Cliente Sistema Operativo. Cualquiera. 
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Navegador Web Firefox, Internet Explorer 
Correo Electrónico Servidor SMTP 
Correo electrónico para el 
envío de notificaciones. 
Tabla 23: Requerimientos de software. 
 
3.8.2. Requerimientos de hardware 
Equipo Elemento Valor  
Servidor de Aplicaciones 
Procesador  2 Ghz o superior. 
Memoria 1 GB o mayor 
Disco Duro 1 GB disponible  
Tarjeta de Red 10/100 Mbps  
Sistema Operativo  
Disco Duro  10 GB disponibles  
Memoria  2 GB o mayor 
Base de Datos 
Disco Duro  4 GB  
Memoria  1 GB mínimo  
Cliente 
Procesador 800 MHz o superior 
Memoria 512 MB o mayor  
Tarjeta de Red  10/100 Mbps 
Tabla 24. Requerimientos de hardware. 
 
3.9. Diagramas de secuencia 
 CU01. Gestión de usuarios y proveedurías  
 CU01A. Administración de usuarios 
1.1. Creación de usuarios  
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Creación de usuarios
Administrador
Usuario Base de Datos
Buscar # cédula
Existe o no?
Informacion usuario
Detalle usuario/guardar
Nuevo usuario
Guardar
OK / ERROR
OK / ERROR
 
Figura 20: Diagrama secuencias creación de usuarios. 
 
1.2. Modificación de usuarios 
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Modificar usuarios
Administrador
Usuarios Usuario
Lista de usuarios
Mostrar usuarios
Seleccionar usuario
Buscar
Seleccionar
Base de Datos
Mostrar detalle usuario
Modificar / guardar
Guardar
OK / ERROR
OK / ERROR
Buscar usuarios
 
Figura 21: Diagrama secuencias modificación de usuarios. 
 CU01B. Administración de proveedurías. 
1.3. Registrar nueva proveeduría. 
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Registrar nueva proveeduría
Administrador
Proveeduría Base de Datos
Buscar nombre
Existe o no?
Información proveedor
Detalle proveedor/guardar
Nuevo proveedor
Guardar
OK / ERROR
OK / ERROR
 
Figura 22: Diagrama secuencias registro de nuevas proveedurías. 
 
1.4. Modificación de proveeduría  
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Modificar proveeduría 
Administrador
Proveedurías Proveeduría
Lista de usuarios
Mostrar proveeduría
Seleccionar proveeduría
Buscar proveeduría
Seleccionar
Base de Datos
Mostrar detalles proveeduría
Modificar / guardar
Guardar
OK / ERROR
OK / ERROR
Buscar proveedurías
 
Figura 23: Diagrama secuencias modificar proveeduría. 
 
 
 CU01C. Administración de usuarios 
 
1.5. Ingresar al sistema  
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Ingreso al sistema
Usuario registrado
Usuario Base de Datos
Usuario valido ?
Si / no
Autoriza / Rechaza
Cédula y contraseña
 
Figura 24: Diagrama secuencias ingreso al sistema. 
 
 CUI01D. Recuperación o cambio de contraseña 
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Recuperación o cambio de contraseña
Usuario registrado
Sistema Usuario
URL recuperación
Recuperación Contraseña
Obtener email
Base de Datos
Correo electrónico recuperación
Ingresa nueva contraseña
OK / ERROR
Página recuperación
Ingreso # de cédula
email válido
Identificación usuario
Válido?
Si / no
Si / no
Solicita contraseña nueva
Guarda
OK / ERROR
 
Figura 25: Diagrama secuencias  recuperación o cambio de contraseña. 
  
 
  Modificar información personal  
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Modificar información personal
Usuario autentificado 
Usuarios
Solicitar información usuario
Recuperar usuario
Base de Datos
Información usuario
Mostrar usuario
Modificar usuario / guardar
Guardar
OK / ERROR
OK / ERROR
 
Figura 26: Diagrama secuencias  modificación información personal. 
 
 CUI02. Gestión de artículos de oficina  
 CUI02A. Administración de categorías  
2.1. Creación de categorías 
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Figura 27: Diagrama secuencias  creación de categorías. 
 
2.2. Modificación de categorías  
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Modificación de categorías
Administrador padre
Categorías Categoría
Lista de categorías
Mostrar categoría
Seleccionar categoría
Buscar nombre
Seleccionar
Base de Datos
Mostrar detalles categoría
Modificar / guardar
Guardar
OK / ERROR
OK / ERROR
Buscar categoría
 
Figura 28: Diagrama secuencias  modificación de categorías. 
 CUI02B. Administración de artículos.  
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Administración de artículos
Administrador padre
Artículos Artículo
Lista de artículos
Mostrar artículos
Seleccionar artículo
Ingrese nombre o código
Seleccionar
Base de Datos
Mostrar detalles artículo
Modificar / guardar
Guardar
OK / ERROR
OK / ERROR
Buscar artículo
 
Figura 29: Diagrama secuencias  administración de artículos. 
 
 
 
 CUI03. Gestión de inventarios.  
 CUI03A. AJUSTE O MANTENIMIENTO DE INVENTARIOS  
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Ajuste o mantenimiento de inventarios
Administrador padre
Sistema Artículos
Ingreso pantalla ajustes
Ajuste
Consultas inventarios
Base de Datos
Consultas inventarios del sistema
Artículos registrados en el sistema
Reporte de existencias
Consulta tipo de ajuste
Listado tipo de ajuste
Selección tipo de ajuste
Buscar artículo
Ingresar nombre o código
Buscar artículos
Listado de artículos
Mostrar artículo
Selección artículo
Solicitar cantidad
Ingresar cantidad / guardar
Ajustar inventario sistema
OK / ERROR
OK / ERROR
 
Figura 30: Diagrama secuencias  ajuste o mantenimiento de inventarios. 
 
 
 CUI03B. REUBICACIÓN  
3.1. Salida de artículos  
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Salida de artículos por reubicación
Administrador padre
Artículos Movimiento
Buscar artículo
Nombre/código de artículo
Movimiento por reubicación
Base de Datos
Solicitar cantidad
Seleccionar artículo
Guardar reubicación
OK / ERROR
Enviar correo electrónico
Solicitar artículo
Lista de artículos
Mostrar artículo
Cantidad de artículo /grabar
 
Figura 31: Diagrama secuencia salida de artículos. 
 
3.2. Ingreso de artículos  
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Ingreso artículo por reubicación
Administrador padre
Movimientos Movimiento
Buscar reubicación
Consulta reubicación pendientes
Base de Datos
Aceptar
Mostrar detalles reubicación
Grabar ingreso por reubicación
OK / ERROR
Enviar correo electrónico
Seleccionar reubicación
Lista de reubicación
Mostrar reubicación
 
Figura 32: Diagrama secuencia ingreso articulo por reubicación. 
 
 
 
 CUI03C. Garantías  
3.3. Salida por garantía  
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Salida de artículos por garantía 
Administrador padre
Artículos Movimiento
Buscar artículo
Nombre/código de artículo
Movimiento por garantía
Base de Datos
Solicitar cantidad
Seleccionar artículo
Guardar garantía
OK / ERROR
Enviar correo electrónico
Solicitar artículo
Lista de artículos
Mostrar artículo
Cantidad de artículo /grabar
 
Figura 33: Diagrama secuencia salida por garantía. 
 
 
3.4. Ingreso de artículos por garantía  
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Ingreso artículo por garantía
Administrador padre
Movimientos Movimiento
Buscar garantía
Consulta garantía pendientes
Base de Datos
Aceptar
Mostrar detalles garantía
Grabar ingreso por garantía
OK / ERROR
Seleccionar garantía
Lista de garantías
Mostrar garantía
OK / ERROR
 
Figura 34: Diagrama secuencia ingreso artículos por garantía. 
 
 CUI04. Gestión de solicitudes de artículos. 
 CUI04A. Solicitud de artículos  
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Solicitud de artículo 
Usuario 
Administrador intermedia
Artículo Movimiento
Buscar artículo
Nombre / código artículo
Base de Datos
Seleccionar artículo
Solicitar cantidad
Grabar solicitud
OK / ERROR
Solicitud artículo
Lista de artículos
Mostrar artículo
Enviar correo electónico
Solicita artículo
Ingresar cantidad / grabar
 
Figura 35: Diagrama secuencia solicitud de artículos. 
 
 
 CUI04B. Entrega de artículo  
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Entrega de artículos
Administrador
Movimientos Movimiento
Consultar solicitudes pendientes
Consulta solicitudes pendientes
Base de Datos
Entregar articulos existentes
Solicitar cantidad de articulos
Realizar movimientos
OK / ERROR
Enviar correo electrónico
Seleccionar solicitud
Lista de solicitudes pendientes
Mostrar solicitudes
 
Figura 36: Diagrama secuencia entrega de artículos. 
 
 
 CUI04C. Creación de artículos nuevos  
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Creación de artículos
Administrador
Artículos Artículo
Buscar artículo
Ingresar nombre artículo
Base de Datos
Grabar nuevo artículo
OK / ERROR
OK / ERROR
Ingresar nombre nuevo artículo
Lista sin resultados
Crear nuevo artículo?
 
Figura 37: Diagrama secuencia creación de artículos nuevos. 
 
 
 CUI05. Gestión de adquisiciones   
 CUI05. Gestión de adquisiciones   
5.1. Registro de proveedores. 
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Registro de Proveedores
Administrador Padre
Proveedor
Ingresar # RUC proveedor
Base de Datos
Existe proveedores?
OK / ERROR
Notificar si existe
Si / no
Ingresar detalles de proveedor
Guardar proveedor
OK / ERROR
 
Figura 38: Diagrama secuencia registro de proveedores. 
 
5.2. Modificación de proveedores 
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Modificación de proveedores
Administrador padre
Proveedores Proveedor
Buscar proveedores
Ingresar # RUC o  nombre proveedor
Base de Datos
Grabar nuevo artículo
OK / ERROR
OK / ERROR
Seleccionar proveedor
Proveedor
Mostrar proveedor
Mostrar información proveedor
Modificar proveedor
 
Figura 39: Diagrama secuencia modificación de proveedores. 
 
 CUI05B. Registro de adquisiciones  
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Registro de adquisiciones 
Administrador padre
Proveedores Artículos
Ingresar pantalla de adquisiciones
Movimiento Base de Datos
Buscar proveedores
Solicitar artículos de la adquisición
Ingresar nombre o código del artículo
Buscar artículos
Lista de artículos
Mostrar artículo
Selección artículo
Solicitar cantidad
Ingresar cantidad, valor, 3 factura y fecha
Guardar
OK / ERROR
OK / ERROR
Lista de proveedores
Mostrar proveedores
Seleecionar proveedor
Proveedor seleccionado
Figura 40: Diagrama secuencia modificación de registro de adquisiciones. 
  
 
 CUI06. Gestión de devolución.    
 CUI06A. Solicitud de devolución de artículos al proveedor 
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Solicitud de devolución de artículo 
Administrador Padre
Artículo Movimiento
Buscar artículo
Nombre / código artículo
Base de Datos
Seleccionar artículo
Solicitar cantidad para de devolución
Grabar solicitud de devolución
OK / ERROR
Solicitud de devolución artículo
Lista de artículos
Mostrar artículo
Enviar correo electónico
Solicita devolución artículo
Ingresar cantidad / grabar
 
Figura 41: Diagrama secuencia modificación de registro de adquisiciones. 
 
 CUI06B. Recepción de artículos por devolución de garantía  
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Recepción de artículos por devolución 
Administrador Padre
Movimientos Movimiento
Consultar solicitudes de devolución  pendientes
Consulta solicitudes devolución pendientes
Base de Datos
Recibir articulos devueltos
Solicitar cantidad de articulos para devolución
Realizar movimientos
OK / ERROR
Enviar correo electrónico
Seleccionar solicitud de devolución
Lista de solicitudes pendientes
Mostrar solicitudes de devolución
 
Figura 42: Diagrama secuencia recepción de artículos por devolución. 
 
 CUI07. Reportes.    
 CUI07A. Generación de reportes. 
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Reportes 
Usuario 
Reportes Reporte
Buscar reportes del usuario
Ingresar pantalla de reportes
Base de Datos
Ingresar parámetros
Solicitar parámetros
Consultar
Información
Seleccionar reportes
Lista de reportes
Mostrar reportes disponibles
Generar y mostrar reporte
 
Figura 43: Diagrama secuencia generación de reportes. 
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CAPITULO IV 
4. Diseño del sistema 
4.1. Arquitectura del sistema  
Se define la arquitectura de software como la estructura del sistema, que comprende los 
elementos del software, las propiedades de esos elementos visibles externamente y las 
relaciones entre ellos. La arquitectura del software conforma el esqueleto de cualquier 
sistema de software, y es la principal responsable de los atributos de calidad del sistema. 
Una arquitectura adecuada, correctamente diseñada, documentada y evaluada, constituye 
la base para que un proyecto finalice con éxito. 
La IEEE Std 147-2000
5
 aporta una definición que se ha acordado como “oficial” para la 
arquitectura de software la cual dice: 
“La Arquitectura de Software es la organización fundamental de un sistema 
encarnada en sus componentes, las relaciones entre ellos y el ambiente y los 
principios que orientan su diseño y evolución.” 
4.1.1. Diseño de la arquitectura lógica del sistema  
La programación por capas es un estilo de programación en el que el objetivo primordial 
es la separación de la lógica de negocios de la lógica de diseño; un ejemplo básico de 
esto consiste en separar la capa de datos de la capa de presentación al usuario. 
La ventaja principal de este estilo, es que el desarrollo se puede llevar a cabo en varios 
niveles y, en caso de que sobrevenga algún cambio, sólo se ataca al nivel requerido sin 
tener que revisar entre código mezclado. En el diseño de sistemas informáticos actuales 
se suele usar las arquitecturas multinivel o programación por capas. En dichas 
arquitecturas a cada nivel se le confía una misión simple, lo que permite el diseño de 
                                                             
5 IEEE 147-2000 Guía recomendada para la descripción de la arquitectura de software. Disponible en: http://www.iso-
architecture.org/ieee-1471/index.html 
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arquitecturas escalables (que pueden ampliarse con facilidad en caso de que las 
necesidades aumenten). 
El sistema de proveeduría busca facilitar los procesos de manejo de artículos de oficina, 
poniendo al alcance de todos los involucrados una aplicación web a la que puede 
accederse desde cualquier lugar donde exista internet, reduciendo el tiempo en que se 
ejecutan los procesos y ampliando la cobertura de las proveedurías. 
Para el desarrollo de este sistema vamos a utilizar 3 capas. 
 
Figura 44: Arquitectura 3 capas. 
A continuación se detalla la arquitectura del Sistema de Proveeduría: 
 Capa de presentación  
Es la que visualiza el usuario (también se la denomina “capa de usuario”), 
presenta el sistema al usuario, le comunica la información y captura la 
información del usuario en un mínimo de proceso (realiza un filtrado previo para 
comprobar que no hay errores de formato). Esta capa se comunica únicamente 
con la capa de negocio. También es conocida como interfaz gráfica y debe tener 
la característica de ser “amigable” (entendible y fácil de usar) para el usuario. 
 Capa del cliente. 
Esta capa permite la interacción del usuario con la aplicación mediante un 
navegador tal como: Internet Explorer, Chrome o Mozilla Firefox. 
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 Capa Web 
Esta capa es la que permite visualizar y controlar  toda la lógica de pantallas, 
controles de usuario, ingreso de datos y autentificación de usuarios. La capa 
web fue desarrollada con tecnología ASP. NET. 
 Capa lógica del negocio  
Es donde residen los programas que se ejecutan, se reciben las peticiones del 
usuario y se envían las respuestas tras el proceso. Se denomina capa de negocio 
(e incluso de lógica del negocio) porque es aquí donde se establecen todas las 
reglas que deben cumplirse. Esta capa se comunica con la capa de presentación, 
para recibir las solicitudes y presentar los resultados, y con la capa de datos, para 
solicitar al gestor de base de datos para almacenar o recuperar datos de él. 
También se consideran aquí los programas de aplicación.  La capa lógica del 
negocios se desarrolló empleando Visual Studio y C#. Permite la ejecución de 
tareas simples para cumplir con los requerimientos del negocio. 
 Capa de datos 
Es donde residen los datos y es la encargada de acceder a los mismos. Está 
formada por uno o más gestores de bases de datos que realizan todo el 
almacenamiento de datos, reciben solicitudes de almacenamiento o recuperación 
de información desde la capa de negocio.  
El sistema de Proveeduría MIDUVI utiliza como base de datos MySQL la cual 
almacenará toda la información necesaria para el funcionamiento del sistema. 
Para acceder a los datos se hace uso de ADO.NET y se extrae la información a 
entidades de código que representan las entidades de la base de datos. 
4.2. Base de datos 
Se utilizó como gestor de base de datos MySQL y para realizar el boceto del modelo que 
representa la percepción del sistema MySQL Workbench. 
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4.2.1. Modelo Entidad/Relación  
Este modelo presenta un conjunto de objetos llamados entidades los cuales son 
elementos que identifican el problema que se debe resolver. Cada entidad posee sus 
propios atributos por lo que se  puede distinguir una de otra.  
La relación de las entidades es representada mediante una línea que enlaza  una entidad 
con otra, la cual es etiquetada con el nombre de dicha relación. 
El estándar que se utilizó para definir los nombres de entidades y campos consiste en 
asignar nombres descriptivos a las entidades relacionadas con el área del negocio que 
atienden. 
El modelo entidad relación del Sistema de Proveeduría es el siguiente:   
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Figura 45: Modelo Entidad-Relación Sistema de Proveeduría 
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4.2.2. Descripción de las entidades 
 Usuarios y proveedurías 
 
Figura 46: Modelo-Entidad Relación usuarios y proveedurías 
Tabla: usuario 
Descripción: Permite almacenar información de los usuarios del sistema.  
Atributos 
Nombre Tipo  Descripción  
UsuarioId INT(11) Identificador único del usuario. 
UsuarioNombre VARCHAR(100) Nombre del  usuario. 
UsuarioIdentificacion VARCHAR(20) Numero de cedula de ciudadanía 
UsuarioClave VARCHAR(200) Contraseña de acceso al sistema cifrada. 
UsuarioEmail VARCHAR(80) Dirección de correo a la que se envía 
notificaciones del sistema. 
Tabla 24: Atributos usuario. 
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Tabla: dependencia 
Descripción: Corresponde a la información de la proveedurías. 
Atributos 
Nombre Tipo Descripción 
DependenciaId  INT(11) Identificador único de la proveeduría. 
DependenciaNombre VARCHAR(100) Nombre de la proveeduría. 
DependenciaDescripcion VARCHAR(200) Descripción de la proveeduría. 
DependenciaIdSuperior INT(11) Permite hacer recursiva la tabla, 
identificando las proveedurías de mayor 
jerarquía. 
Tabla 25: Atributos dependencia. 
Tabla: perfil 
Descripción: Contiene los posibles perfiles de un usuario 
Atributos 
Nombre Tipo Descripción 
PerfilId INT(11) Identificador único del perfil. 
PerfilNombre VARCHAR(45) Nombre del perfil. 
PerfilDescripcion VARCHAR(200) Descripción del perfil. 
Tabla 26: Atributos perfil. 
Tabla: dependenciausuarioperfil 
Descripción: Permite administrar la históricamente la relación de un usuario y las 
proveedurías del sistema, identificado por perfil y si se encuentra o no activo. 
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Atributos 
Nombre Tipo Descripción 
DependenciaUsuarioId INT(11) Identificador único de la relación entre el 
usuario y la proveeduría. Se utiliza para 
identificar las acciones de los usuarios en 
todas las operaciones del sistema   
DependenciaId INT(11) Identificador único de la proveeduría. 
UsuarioId INT(11) Identificador único del usuario. 
PerfilId INT(11) Identificador único perfil. 
DependenciaUsuarioActivo TINYINT(1) Identifica si el usuario se encuentra activo 
para la dependencia y el perfil 
correspondiente. 
Tabla 27: Atributos dependenciausuaioperfil. 
 Artículos 
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Figura 47: Modelo-Entidad Relación artículos. 
Tabla: categoria 
Descripción: Permite administrar la clasificación de los artículos. 
Atributos 
Nombre Tipo Descripción 
CategoriaId INT(11) Identificador único de la categoría. 
CategoriaNombre VARCHAR(45) Nombre de la categoría. 
CategoriaDescripcion VARCHAR(200) Descripción de la categoría. 
CategoriaEstado INT(11) Permite identificar si la categoría esta activa 
o no. 
Tabla 28: Atributos categoria. 
Tabla: articulo 
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Descripción: Permite almacenar detalle de los artículos en las categorías disponibles. 
Atributos 
Nombre Tipo Descripción 
ArticuloId INT(11) Identificador único artículo. 
CategoriaId INT(11) Identificador único categoría. 
ArticuloNombre VARCHAR(60) Nombre del artículo. 
ArticuloDescripcion VARCHAR(200) Descripción del artículo. 
ArticuloCodigo VARCHAR(45) Código del artículo. 
ArticuloEstado INT(11) Permite identificar si el artículo 
debe aparecer en las proveedurías. 
Tabla 29: Atributos articulo. 
 Movimientos 
 
Figura 48: Modelo-Entidad Relación movimientos. 
Tabla: movimiento 
Descripción: Permite registrar todas las transacciones que implican modificaciones en 
las existencias de artículos de cada proveeduría. 
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Atributos 
Nombre Tipo Descripción 
MovimientoId INT(11) Identificador único del movimiento. 
MovimientoTipoId INT(11) Identificador único del tipo de movimiento. 
DependenciaUsuarioId INT(11) Identificador único del usuario y la proveeduría. 
Fecha DATE Fecha en que se realizó el movimiento. 
Tabla 30: Atributos movimiento. 
Tabla: movimientoarticulo 
Descripción: Registra los artículos que se modificaron en la realización de un 
movimiento. 
 
 
Atributos 
Nombre Tipo Descripción 
MovimientoArticuloId INT(11) Identificador único del movimiento del artículo. 
MovimientoId INT(11) Identificador único del movimiento. 
ArticuloId INT(11) Identificador único del artículo. 
Cantidad INT(11) Cantidad de artículo que se mueve. 
Tabla 31: Atributos movimientoarticulo. 
Tabla: movimientotipo 
Descripción: Permite identificar el tipo de movimiento que se realiza. 
Atributos 
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Nombre Tipo Descripción 
MovimientoTipoId INT(11) Identificador único del tipo de movimiento. 
Nombre VARCHAR(100) Nombre del tipo de movimiento  
Incrementa TINYINT(1) Permite identificar si el movimiento 
incrementa la cantidad de artículos en la 
proveeduría. 
Disminuye TINYINT(1) Permite identificar si el movimiento disminuye 
la cantidad de artículos en la proveeduría. 
Tabla 32: Atributos movimientotipo. 
 Proveedores  y adquisición de artículos 
 
Figura 49: Modelo-Entidad Relación proveedores y adquisiciones de artículos. 
Tabla: adquisición 
Descripción: Permite registrar las adquisiciones realizadas por la proveeduría de mayor 
jerarquía en el sistema. 
Atributos 
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Nombre Tipo Descripción 
AdquisicionId INT(11) Identificador único de la adquisición. 
ProveedorId INT(11) Identificador único del proveedor. 
AdquisicionFactura  VARCHAR(100) Número de la factura de la adquisición. 
AdquisicionFecha DATE Fecha de la factura de la adquisición. 
DependenciaUsuarioId INT(11) Identificador único del usuario y la 
proveeduría.  
MovimientoId INT(11) Identificador único del movimiento  
FechaRegistro DATE Fecha en la que se registró la adquisición 
en el sistema. 
AdquisicionId_ref INT(11) Permite vincular los ajustes de adquisición 
con la adquisición originar. 
Cur VARCHAR(45) Número de CUR contable 
CurIva VARCHAR(45) Número del CUR del IVA. 
Cuenta VARCHAR(45) Número de cuenta contable. 
adquisiscionid_gar INT(11) Permite vincula los ingresos de artículos 
por garantías con la adquisición original. 
Tabla 33: Atributos adquisición. 
Tabla: adquisicionarticulo  
Descripción: Permite registrar los artículos ingresados en la adquisición. 
Atributos 
Nombre Tipo Descripción 
AdquisicionArticuloId INT(11) Identificador único del artículo en la 
adquisición. 
ArticuloId INT(11) Identificador único del artículo. 
PrecioTotal DECIMAL(10,2) Precio total de la adquisición sin impuestos. 
Cantidad INT(11) Cantidad de artículos adquiridos. 
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AdquisicionId INT(11) Identificador único de la adquisición. 
ValorIVA DECIMAL(10,2) Valor total del IVA. 
Tabla 34: Atributos adquisiciónarticulo. 
Tabla: proveedor 
Descripción: Permite administrar la información de proveedores. 
Atributos 
Nombre Tipo Descripción 
ProveedorId INT(11) Identificador único del proveedor. 
ProveedorRUC VARCHAR(13) Número de RUC del proveedor. 
ProveedorNombre VARCHAR(100) Nombre del proveedor. 
ProveedorDireccion VARCHAR(100) Dirección del Proveedor. 
ProveedorTelefono VARCHAR(100) Números de teléfono del proveedor. 
ProveedorEmail VARCHAR(50) Correo electrónico del proveedor. 
ProveedorURL VARCHAR(100) Página WEB del proveedor. 
ProveedorCodigo VARCHAR(45) Codigo SERCOP del proveedor. 
Tabla 35: Atributos proveedor. 
 Solicitud de artículos 
 
Figura 50: Modelo-Entidad Relación solicitud de artículos. 
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Tabla: solicitud 
Descripción: Permite registrar las solicitudes de articulas realizadas por los usuarios. 
Atributos 
Nombre Tipo Descripción 
SolicitudId INT(11) Identificador único de la solicitud. 
DependenciaUsuarioId INT(11) Identificador único del usuario y la proveeduría. 
EstadoId INT(11) Identificador único del estado de la solicitud. 
SolicitudFecha DATE Fecha en la que se realizó la solicitud. 
Tabla 36: Atributos solicitud. 
Tabla: solicitudarticulo 
Descripción: Registra los artículos que fueron solicitados. 
Atributos 
Nombre Tipo Descripción 
SolicitudArticuloId INT(11) Identificador único del artículo en la solicitud. 
SolicitudId INT(11) Identificador único de la solicitud. 
ArticuloId INT(11) Identificador único del artículo. 
Cantidad INT(11) Cantidad de artículos solicitados. 
Pendiente INT(11) La cantidad de artículos pendientes de entrega. 
Tabla 37: Atributos solicitudarticulo. 
Tabla: estado 
Descripción: Permite identificar el estado de las solicitudes. 
Atributos 
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Nombre Tipo Descripción 
EstadoId INT(11) Identificador único del estado. 
EstadoNombre VARCHAR(45) Nombre del estado. 
EstadoFinalizado TINYINT(1) Identifica si el estado es final. 
EstadoCancelado TINYINT(1) Identifica si el estado provoca la cancelación de la 
solicitud. 
Tabla 38: Atributos estado. 
 Entrega de artículos 
 
Figura 51: Modelo-Entidad Relación entrega de artículos. 
Tabla: entrega 
Descripción: Permite registrar las entregas realizadas a los usuarios. 
Atributos 
Nombre Tipo Descripción 
EntregaId INT(11) Identificador único de la entrega. 
FechaEntrega DATETIME Fecha en la que se realizó la entrega. 
SolicitudId INT(11) Identificador único de la solicitud a la que se 
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atiende. 
DependenciaUsuarioId INT(11) Identificador único del usuario y la proveeduría 
del usuario que realiza la entrega. 
MovimientoId INT(11) Identificador único del movimiento. 
Tabla 39: Atributos entrega. 
Tabla: entregaarticulo 
Descripción: Permite registrar los artículos que se entregan al usuario. 
Atributos 
Nombre Tipo Descripción 
EntregaArticuloId INT(11) Identificador único del artículo en la entrega  
EntregaId INT(11) Identificador único de la entrega. 
ArticuloId INT(11) Identificador único del artículo. 
Cantidad INT(11) Cantidad entregada. 
Tabla 40: Atributos entregaarticulo. 
 Solicitud de artículos proveeduría 
 
Figura 52: Modelo-Entidad Relación solicitud de artículos proveeduría. 
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Tabla: solicitudproveeduriaarticulo 
Descripción: Permite registrar los artículos solicitados por una proveeduría de jerarquía 
menor. 
Atributos 
Nombre Tipo Descripción 
SolicitudProveeduriaArticuloId INT(11) Identificador único del artículos en la 
solicitud de  proveeduría. 
SolicitudProveeduriaId INT(11) Identificador único de la solicitud de 
proveeduría. 
ArticuloId INT(11) Identificador único del artículo 
Cantidad INT(11) Cantidad de artículos solicitados. 
Pendiente INT(11) Cantidad de artículos pendientes de entrega. 
Tabla 41: Atributos solicitudproveeduriaarticulo. 
Tabla: solicitudproveeduria 
Descripción: Permite registrar las solicitudes realizas por una proveeduría de jerarquía 
menor. 
Atributos 
Nombre Tipo Descripción 
SolicitudProveeduriaId INT(11) Identificador único de la solicitud de 
proveeduría 
DependenciaUsuarioId INT(11) Identificador único del usuario y la proveeduría. 
DependenciaId INT(11) Identificador único de la proveeduría a la que se 
realiza la solicitud. 
EstadoId INT(11) Identificador único del estado de la solicitud. 
SolicitudFecha DATETIME Fecha de registro de la solicitud. 
Tabla 42: Atributos solicitudproveeduria. 
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 Entrega de artículos proveeduría 
 
Figura 53: Modelo-Entidad Relación entrega de artículos proveeduría. 
Tabla: entregaproveeduriaarticulo  
Descripción: Permite registrar las entregas de artículos realizadas a las proveedurías de 
jerarquía menor. 
Atributos 
Nombre Tipo Descripción 
EntregaProveeduriaArticuloId INT(11) Identificador único de la entrega de artículos 
a las proveedurías. 
EntregaProveeduriaId INT(11) Identificador único de la entrega a 
proveedurías. 
ArticuloId INT(11) Identificador único del artículo. 
Cantidad INT(11) Cantidad entregada. 
Tabla 43: Atributos entregaproveeduriaarticulo. 
Tabla: entregaproveeduria 
Descripción: Permite registrar las entregas realizadas a proveedurías de jerarquía 
menor. 
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Atributos 
Nombre Tipo Descripción 
EntregaProveeduriaId INT(11) Identificador único de la entrega a proveeduría. 
FechaEntrega DATETIME Fecha en que se realiza la entrega. 
DependenciaUsuarioId INT(11) Identificador único del usuario y la proveeduría. 
MovimientoIdSalida INT(11) Identificador único del movimiento que provoca 
la salida de artículos de la proveeduría superior. 
SolicitudProveeduriaId INT(11) Identificador único de la solicitud de 
proveeduría. 
MovimientoIdEntrada INT(11) Identificador único del movimiento que provoca 
el ingreso de artículos a la  proveeduría inferior. 
Tabla 44: Atributos entregaproveeduria. 
 Ajustes de inventario 
 
Figura 54: Modelo-Entidad Relación ajustes inventario. 
Tabla: ajusteinventarioarticulo  
Descripción: Permite registrar los artículos involucrados en un ajuste de inventario. 
Atributos 
Nombre Tipo Descripción 
AjusteInventarioArticuloId INT(11) Identificador único del artículo en el ajuste de 
inventario. 
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ArticuloId INT(11) Identificador único del artículo. 
Cantidad INT(11) Cantidad de artículos a ajustar. 
AjusteInventarioId INT(11) Identificador único del ajuste de inventario. 
Tabla 45: Atributos ajusteinventarioarticulo. 
Tabla: ajusteinventario 
Descripción: Permite registrar los ajustes realizados al inventario de la proveeduría. 
Atributos 
Nombre Tipo Descripción 
AjusteInventarioId INT(11) Identificador único del ajuste de inventario. 
MovimientoId INT(11) Identificador único del movimiento. 
DependenciaUsuarioId INT(11) Identificador único del usuario y la proveeduría. 
FechaRegistro DATE Fecha en que se realizó el ajuste. 
AjusteInventarioTipoId INT(11) Identificador único del tipo de ajuste del inventario. 
Tabla 46: Atributos ajusteinventario. 
Tabla: ajusteinventariotipo 
Descripción: Contiene el tipo de ajustes que se realizan en el inventario. 
Atributos 
Nombre Tipo Descripción 
AjusteInventarioTipoId INT(11) Identificador único del tipo de ajuste del 
inventario. 
Nombre VARCHAR(100) Nombre de ajuste. 
Tabla 47: Atributos ajuste inventariotipo. 
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 Vistas para los reportes  
Los reportes de la aplicación se obtienen a partir de las siguientes vistas: 
 
Figura 55: Vistas de reportes. 
Vista Descripción 
vadquisiciones 
Permite agrupar el detalle de adquisición de artículos y los 
ajustes realizados sobre los mismos. Se utiliza para obtener el 
reporte de adquisiciones. 
Vsolicitud 
Permite observar las solicitudes realizadas con sus 
respectivos artículos. Asocia además las solicitudes con las 
entregas realizadas. 
Ventrega Permite identificar las entregas realizadas por solicitud. 
vsolicitudproveediria 
Permite observar las solicitudes por la proveeduría realizadas 
con sus respectivos artículos. Asocia además las solicitudes 
con las entregas realizadas. 
 
Ventregaproveeduria Permite identificar las entregas realizadas a las proveedurías. 
vinventarioproveeduria. 
Permite obtener un detalle de la existencia de artículos al 
momento por proveeduría.  
 
Vkardex 
Permite obtener el detalle de movimientos de los inventarios 
en una proveeduría. Además detalla el valor de las existencias 
actuales. 
vpreciopromedioarticulo 
Permite obtener el valor promedio de adquisición de los 
artículos existentes en la proveeduría. Sirve de apoyo para el 
kárdex. 
Tabla 48: Vistas para reportes. 
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4.3. Diseño de la solución  
La solución fue desarrollada en Visual Studio 2010, haciendo uso de C# como lenguaje 
de programación.   La solución consta de dos proyectos: 
 ProveeduriaGlobal 
 ProveeduriaWeb 
 
Figura 56: Proyectos de la solución. 
El proyecto ProveeduriaGlobal es un proyecto de librería y alberga las capas de datos y 
lógica del negocio.  En este proyecto se hace uso intensivo de tecnologías como ADO 
NET para la extracción de datos y LINQ para el manejo de la información. El proyecto 
hace uso de los espacios de nombres: 
 Datos: contiene las clases que permiten extraer datos de las entidades de la base 
de datos. 
 Generales: contiene clases que brindan soporte a los procesos de validación de 
datos y mensajería. 
 Modelo: contiene clase que son la representación de las entidades de la base de 
datos. 
 Negocio: contiene las clases que manejan la información conforme el negocio 
definido. 
 Reportes: contiene clases para la extracción de datos usada en reportería. 
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Figura 57: Proyecto ProveeduriaGlobal. 
El proyecto ProveeduriaWeb es un proyecto de Aplicación Web y alberga la capa de 
presentación y hace uso de tecnologías como ASP NET para el desarrollo de las páginas 
Web, Reporting Services para la elaboración de reportes y Web Services para exponer 
los métodos de la lógica del negocio a otras posibles interfaces de usuario. 
 
Figura 58: Proyecto ProveeduriaWeb. 
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Los proyectos de la solución interactúan de la siguiente manera: 
 
Figura 59: Diseño de la solución. 
El espacio de nombres Modelo provee la representación de las entidades de la base de 
datos y permite el intercambio de objetos entre ambos proyectos.  
La interfaz Web  y Servicios Web interactúan directamente con el espacio de nombres 
Negocio para el manejo de la información siguiendo la normativa del negocio, mientras 
que los Reportes  interactúan directamente con el espacio de nombres Reportes que 
proveen acceso directo a la información destinada a reportería. 
El espacio de nombres Generales es empleado por el espacio de nombres Negocio, 
brindando el soporte necesario para la validación de información como por ejemplo 
longitud de claves,  direcciones de correo electrónico, URL’s, etc. Además contiene los 
métodos que se encargan del manejo de envío de correo electrónico como sistema de 
mensajería. 
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4.3.1. Proyecto ProveeduriaGlobal 
El proyecto ProveeduriaGlobal se orienta a la extracción y almacenamiento de 
información en la base de datos y la manera en que esta se maneja, es decir, implementa 
las capas de datos y lógica del negocio. Está conformado por cinco espacios de nombres 
que agrupan funciones muy específicas, siendo estos: 
 Datos  
El espacio de nombres Datos provee mecanismos para la extracción y almacenamiento 
de información en la base de datos. Hace uso principalmente de ADO NET para 
interactuar con la base de datos. Las clases contenidas en este espacio de nombres 
pueden ser clasificadas en dos, Comunes y de Entidad; las clases Comunes permiten la 
interacción directa con la base de datos mientras que las clases de Entidad permiten 
enlazar la información obtenida de la base de datos con su representación en código. 
Entre las clases comunes tenemos: 
 Consulta: contiene los métodos que permiten acceder a la información 
almacenada en la base de datos. Contiene los siguientes métodos: 
 Consultar: permite establecer conexión con la base de datos y extraer 
información en forma de tablas. Existen dos sobrecargas de este método 
para permitir la consulta con parámetros y sin parámetros. 
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Figura 60: Clase Consulta. 
 Parametro: permite definir los parámetros que se envían a la base de datos 
para la ejecución de consultas. Contiene las siguientes propiedades: 
 Nombre: especifica el nombre del parámetro 
 Valor: contiene el valor del parámetro que se envía a la base de datos 
 Tipo: especifica el tipo de dato que se envía a la base de datos. 
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Figura 61: Clase Parametro 
Entre las clases de Entidad tenemos: 
 Adquisicion 
 AdquisicionArticulo 
 AjusteInventario 
 AjusteInventarioArticulo 
 Articulo 
 Categoria 
 Dependencia 
 Entrega 
 EntregaArticulo 
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 EntregaProveeduria 
 EntregaProveeduriaArticulo 
 Inventario 
 Perfil 
 Proveedor 
 Solicitud 
 SolicitudArticulo 
 SolicitudProveeduria 
 SolicitudProveeduriaArticulo 
 Usuario 
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Figura 62: Clase de espacio de nombres Datos 
Las clases de Entidad permiten interactuar con las entidades de la base de datos con su 
mismo nombre, es decir por ejemplo, la clase Adquisicion permite obtener y administrar 
información de la tabla Adquisicion haciendo uso del procedimiento almacenado 
spadquisicion. Las clases de Entidad están conformadas por el método Consultar que 
devuelve un listado de objetos de la entidad y la enumeración Accion que permite 
indicar que acción se realizará en la entidad. 
 Generales 
El espacio de nombres Generales contiene únicamente la clase Metodos, la que permite 
exponer métodos y funciones que sirven de apoyo para validar información y el manejo 
de mensajería. 
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Las funciones que se exponen en la clase Metodos son: 
 ValidaCedula: Permite validar que un número de cédula proporcionado sea 
válido. 
 ValidaRuc: Valida si un Ruc proporcionado es correcto. 
 ValidaEmail: Verifica si una dirección de correo electrónico proporcionada 
es correcta. 
 ValidaURL: Permite validar que una dirección URL sea válida. 
 ValidaNombre: Valida si el nombre de proveedores y usuarios cumplen con 
la política de la organización. 
 ValidaClave: Verifica si la clave proporcionada por un usuario cumple con 
las políticas de la organización. 
 VerificaClave: Permite verificar que las claves proporcionadas (cifrada y sin 
cifrar) corresponden. 
 CifraClave: Codifica una clave proporcionada para permitir su 
almacenamiento en la base de datos. 
 NombreArchivo: Genera el nombre que debe asignarse a los archivos que se 
registran en el sistema. 
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Figura 63: Clase Metodos. 
Los métodos expuestos son los siguientes: 
 CorreoUsuarioNuevo: Envía mensajes de correo electrónico  cuando se ha 
creado un nuevo usuario del sistema. 
 CorreoUsuarioCambios: Envía mensajes de correo electrónico cuando se han 
realizado cambios en la información de usuario. 
 CorreoRecuperarClave: Genera un mensaje de correo electrónico para 
recuperar la clave de acceso de un usuario. 
 CorreoNuevaSolicitudUsuario: Envía mensajes de correo electrónico cuando 
un usuario ha generado una nueva solicitud de artículos. 
 CorreoNuevaSolicitudProveeduria: Envía mensajes de correo electrónico 
cuando se ha generado una nueva solicitud desde una proveeduría. 
 CorreoCambioSolicitudUsuario: Envía mensajes de correo electrónico 
cuando se ha realizado modificaciones sobre una solicitud de usuario. 
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 CorreoCambioSolicitudProveeduria: Envía mensajes de correo electrónico 
cuando se ha realizado modificaciones sobre una solicitud de proveeduría. 
 Modelo 
El espacio de nombres Modelo provee la representación de las entidades de la base de 
datos en el código del proyecto. . Cuenta con las siguientes clases: 
 Adquisicion 
 AdquisicionArticulo 
 AjusteInventario 
 Articulo 
 Categoria 
 Dependencia 
 DependenciaUsuarioPerfil 
 Entrega 
 EntregaProveeduria 
 Perfil 
 Proveedor 
 Solicitud 
 SolicitudArticulo 
 SolicitudProveeduria 
 Usuario 
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Estas clases exponen a manera de propiedades cada una de las columnas de la entidad de 
base de datos que representan. Además cuenta con un método constructor que permite 
colocar las propiedades de la clase en función de las filas obtenidas en una consulta. 
En este mismo espacio de nombres se ubica la clase PerfilObjeto, la cual de manera 
estática define el nivel de acceso de los usuarios a cada una de las páginas en función del 
perfil que poseen. 
 
Figura 64: Clase de espacio de nombres Modelo. 
 Negocio: 
El espacio de nombres Negocio contiene clases que manejan la forma en que se registra 
y evalúa la información del sistema en función de las políticas de la organización. En la 
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elaboración de las clases contenidas en este espacio de nombres se hizo uso de LINQ de 
manera que evaluar registros sea mucho más eficiente que los métodos convencionales. 
Las clases contenidas en este espacio de nombres son: 
 Adquisicion: Se encarga de administrar los procesos relacionados con la 
adquisición de artículos. Expone los siguientes métodos: 
Método Descripción 
RegistrarAdquisicion Permite registrar una adquisición realizada por la 
proveeduría de mayor jerarquía 
RegistrarAdquisicionDevolucion Registra un movimiento cuando el administrador 
realiza una devolución de artículos al proveedor 
RegistrarAdquisicionAjuste Registra un movimiento cuando el administrador 
realiza un ajuste de artículos sobre una determinada 
adquisición 
RegistrarAdquisicionGarantia Registra un movimiento cuando el administrador 
realiza una devolución de artículos al proveedor por 
concepto de garantía 
RegistrarIngresoGarantia Registra el ingreso de artículos cuando el proveedor 
ha entregado los artículos devueltos por garantía 
BuscarAdquisicionesProveeduria Permite obtener las adquisiciones realizadas por la 
proveeduría 
BuscarDevolucionesGarantia Permite obtener un listado con todas las 
devoluciones de artículos realizadas por garantía 
Tabla 49: Método de la clase Adquision. 
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Figura 65: Clase Adquisicion. 
 AdquisicionArticulo: Permite gestionar los artículos que están asociados a 
una adquisición. Expone el siguiente método: 
Método Descripción 
ConsultarSolicitud Permite recuperar un listado con los artículos que se registraron 
con una adquisición en particular 
Tabla 50: Método de la clase AdquisicionArticulo. 
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Figura 66: Clase AdquisicionArticulo. 
 AjusteInventario: Permite registrar movimientos por conceptos de ajuste de 
inventario. Expone el siguiente método. 
Método Descripción 
RegistrarAdjuste Permite almacenar en la base de datos un ajuste de inventario, de 
manera que las existencias de artículos disminuyan para la 
proveeduría. 
Tabla 51: Método de la clase AjusteInventario. 
 
Figura 67: Clase AjusteInventario. 
 Articulo: Permite administrar la información de artículos, y contiene los 
siguientes métodos: 
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Método Descripción 
BuscarCodigo Permite realizar búsquedas de artículos en función de su 
código 
BuscarNombre Permite buscar artículos en función de su nombre 
BuscarCategoria Permite buscar artículos en función de la categoría a la que 
pertenecen 
BuscarCategoriaNombre Permite buscar artículos en base a la combinación de su 
categoría y nombre 
BuscarId Permite realizar búsquedas de artículos en función del código 
de clave primaria 
GuardarArticuloNuevo Permite registrar en base de datos información de un artículo 
nuevo 
GuardarArticulo Permite guardar cambios en la información de un artículo 
existente 
Tabla 52: Método de la clase Articulo. 
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Figura 68: Clase Articulo. 
 Categoria: Permite interactuar con la información de las categorías de 
artículos. Expone los siguientes métodos: 
Método Descripción 
BuscarNombre Permite buscar categorías por su nombre. 
BuscarTodos Permite recuperar todas las categorías registradas. 
GuardarCategoria Permite guardar información de una categoría existente. 
GuardarCategoriaNueva Permite guardar una nueva categoría en la base de datos 
Tabla 53: Método de la clase Categoria. 
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Figura 69: Clase Categoria. 
 Dependencia: Permite administrar información de las dependencias 
registradas en el sistema. Expone los siguientes métodos: 
Método Descripción 
BuscarActualEInferiores Permite recuperar información de la proveeduría actual y 
las proveedurías que se encuentran inmediatamente debajo 
de esta. 
BuscarInferiores Permite recuperar información de las proveedurías 
jerárquicamente inferiores a la proveeduría actual. 
BuscarPorId Permite recuperar información de una proveeduría a partir 
de su clave primaria en la base de datos. 
BuscarPorNombre Permite recuperar información de proveedurías en función 
de su nombre. 
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BuscarPorSuperior Permite recuperar información de proveedurías en función 
del código único de la proveeduría superior 
jerárquicamente. 
BuscarPorUsuario Permite obtener detalles de la proveeduría a la que 
pertenece un usuario en particular. 
GuardarProveeduria Permite registrar modificaciones a la información de una 
proveeduría existente. 
GuardarProveeduriaNueva Permite registrar una nueva proveeduría 
Tabla 54: Método de la clase Dependencia. 
 
Figura 70: Clase Dependencia. 
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 DependenciaUsuarioPerfil: Permite administrar las relaciones entre usuarios, 
proveedurías y el perfil que se asigna al usuario. Expone los siguientes 
métodos: 
Método Descripción 
BuscarActivo Obtiene información del registro activo para un usuario 
específico. 
BuscarUltimo Obtiene información del último registro para un usuario 
específico. 
GuardarNuevo Inserta un nuevo registro para un usuario, proveeduría y perfil 
en particular. 
Tabla 55: Método de la clase DependenciaUsuarioPerfil. 
 
Figura 71: Clase DependenciaUsuarioPerfil. 
 Entrega: Permite registrar la entrega de artículos en base a las solicitudes 
realizadas por los usuarios. Expone los siguientes métodos: 
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Método Descripción 
ObtenerProveeduria Permite recuperar detalles de las entregas de artículos realizadas 
por la proveeduría. 
ObtenerUsuario Permite recuperar detalles de las entregas recibidas por el 
usuario. 
RegistrarEntrega Permite registrar una nueva entrega realizada para una solicitud 
de artículos realizada por un usuario. 
Tabla 56: Método de la clase Entrega. 
 
Figura 72: Clase Entrega. 
 EntregaProveeduria: Permite gestionar las entregas realizadas de 
proveeduría a proveeduría. Expone los siguientes métodos: 
Método Descripción 
ObtenerProveedor Permite recuperar las entregas realizadas por una proveeduría a 
otras jerárquicamente inferiores. 
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ObtenerSolicitante Permite recuperar las entregas recibidas por una proveeduría. 
RegistrarEntrega Permite registrar una entrega de artículos en base a una 
proveeduría. 
Tabla 57: Método de la clase EntregaProveeduria. 
 
Figura 73: Clase EntregaProveeduria. 
 Inventario: Permite obtener al momento actual las existencias de artículos 
por cada proveeduría. Expone los siguientes métodos: 
Método Descripción 
ConsultarInventario Permite recuperar detalles de los artículos existentes en la 
proveeduría al momento. 
Tabla 58: Método de la clase Inventario. 
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Figura 74: Clase Inventario. 
 Perfil: Permite recuperar detalles de los perfiles de usuario previamente 
configurados para la aplicación. El catálogo de perfiles es de lectura 
únicamente por lo que no se puede administrar desde la aplicación. Expone el 
siguiente método: 
Método Descripción 
Buscar Permite recuperar todos los perfiles registrados en la base de 
datos. 
Tabla 59: Método de la clase Perfil. 
 
Figura 75: Clase Perfil 
 PerfilObjeto 
Método Descripción 
AgregarPerfil Método de uso interno  que permite descifrar los códigos de 
objetos que están permitidos en función de un perfil en 
particular. 
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Habilitar Función que permite determinar, en función del perfil de 
usuario, si un objeto puede ser empleado o no. 
PerfilObjeto Constructor de la clase que permite definir los objetos 
disponibles en la aplicación. 
Tabla 60: Método de la clase PerfilObjeto 
 
Figura 76: Clase PerfilObjeto. 
 Proveedor: Permite administrar la información de los proveedores de 
artículos de oficina. Expone los siguientes métodos. 
Método Descripción 
BuscarNombre Permite recuperar información de proveedores en función de 
su nombre. 
BuscarRuc Permite recuperar información de un proveedor en función 
de su RUC. 
BuscarTodos Recupera información de todos los proveedores registrados. 
GuardarProveedor Permite guardar información de un proveedor existente. 
GuardarProveedorNuevo Permite guardar información de un proveedor nuevo. 
Tabla 61: Método de la clase Proveedor. 
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Figura 77: Clase Proveedor. 
 Solicitud: Permite administrar las solicitudes de artículos realizadas por los 
usuarios finales. Expone los siguientes métodos: 
Método Descripción 
BuscarProveeduría Recuperar las solicitudes de artículos recibidas por una 
proveeduría en particular. 
BuscarUsuario Obtiene las solicitudes de artículos realizadas por un 
usuario en particular. 
CancelarSolicitud Actualiza el estado de una solicitud a cancelado. 
CompletarSolicitudes Método interno que permite recuperar los artículos 
solicitados para una solicitud en particular. 
GuardarCambioEstado Método interno que permite administrar el estado de una 
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solicitud. 
RealizarSolicitudProveeduria Permite registrar una nueva solicitud de artículos. 
Tabla 62: Método de la clase Solicitud. 
 
Figura 78: Clase Solicitud. 
 SolicitudArticulo: Permite administrar el detalle de artículos que se 
registraron en una solicitud. Expone el siguiente método: 
Método Descripción 
ConsultarSolicitud Obtiene el detalle de artículos registrados en una solicitud en 
particular. 
Tabla 63: Método de la clase SolicitudArticulo. 
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Figura 79: Clase SolicitudArticulo. 
 SolicitudProveeduria: Permite administrar las solicitudes de artículos 
realizadas entre proveedurías. Expone los siguientes métodos: 
Método Descripción 
BuscarPendientes Permite recuperar detalles de las solicitudes pendientes de 
recibir para una proveeduría específica. 
BuscarProveedor Obtiene las solicitudes que están pendientes de entregar 
por parte de una proveeduría de jerarquía superior. 
BuscarSolicitante Obtiene las solicitudes realizadas por una proveeduría. 
CancelarSolicitud Coloca el estado de la solicitud en cancelado. 
GuardarCambioEstado Método interno que permite administrar el estado de una 
solicitud. 
RelizarSolicitudProveeduria Permite registrar la solicitud de artículos realizada por una 
proveeduría 
Tabla 64: Método de la clase SolicitudProveeduria. 
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Figura 80: Clase SoliciutdProveeduria. 
 Usuario: Permite administrar la información de usuarios. Expone los 
siguientes métodos: 
Método Descripción 
BuscarIdentificacion Permite recuperar información de un usuario en función 
de su identificación. 
BuscarNombre Permite recuperar información de usuarios en función 
del nombre registrado. 
CambiarClave Registra una nueva clave de acceso para un usuario en 
particular. 
CompletarInformacion Obtiene información adicional del usuario, relacionada 
con la proveeduría a la que pertenece y su perfil. 
CompletarInformacionUltimo Obtiene la última información registrada para el usuario 
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en cuanto a la proveeduría a la que pertenece y su perfil. 
CorreoRecuperarClave Emite un mensaje de correo electrónico con las 
instrucciones para modificar la clave de usuario. 
GuardarUsuario Registra las modificaciones realizadas en la información 
de un usuario específico. 
GuardarUsuarioNuevo Registra un nuevo usuario en el sistema. Inicialmente se 
lo asigna en la misma proveeduría del usuario que lo 
creó y con el perfil de usuario final. 
Validar Permite verificar que la clave proporcionada por un 
usuario es válida. 
Tabla 65: Método de la clase Usuario. 
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Figura 81: Clase Usuario. 
4.3.2. ProveeduríaWeb 
El proyecto ProveeduriaWeb implementa la capa de presentación y es un proyecto web 
que hace uso de las tecnologías de ASP NET para la elaboración de páginas Web y Web 
Services para exponer servicios.  Además incorpora los reportes de la aplicación, 
haciendo uso de Reporting Services. 
El proyecto hace uso del espacio de nombres Negocio del proyecto ProveeduriaGlobal 
para las tareas que se realizan y emplea el espacio de nombres Modelo para el 
intercambio de información. 
El proyecto ProveeduriaWeb contiene los siguientes espacios de nombres: 
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 Codigo: contiene funciones comunes para el funcionamiento de la aplicación. 
 Cuenta: contiene las páginas que permiten a los usuarios ingresar a la aplicación 
y cambiar su clave en caso de que la hayan olvidado. 
 Reportes: contiene los reportes de la aplicación. 
 Servicios: contiene los servicios web que se exponen al exterior para su consumo 
por aplicaciones autorizadas. 
 Sitio: contiene el mayor número de las páginas web de la aplicación. Su acceso 
está restringido únicamente a usuarios autenticados. 
La aplicación inicia en la página Web  Inicio.aspx que se encarga de gestionar el estado 
de la autenticación de los usuarios y el almacenamiento de información de los mismos. 
 
Figura 82: Proyecto ProveeduriaWeb. 
 Codigo 
El espacio de nombres Codigo contiene funciones que se emplean en varias páginas de 
la aplicación. Dentro de este espacio de nombres tenemos las clases Constantes y 
Generales. 
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 Constantes: contiene valores de constantes que se emplean en el sistema. 
Almacena los valores: 
Constante Descripción 
_SessionUsuario Nombre con el que se almacena el detalle del 
usuario autenticado en la aplicación. 
_SessionUsuarioProveeduriaPerfil Nombre con el que se almacena el detalle de la 
relación entre el usuario autenticado, la proveeduría 
a la que pertenece y el perfil que se le ha asignado. 
Tabla 66: Clase Constantes 
 
Figura 83: Constantes. 
 Generales: clase que contiene métodos de uso común en las páginas de la 
aplicación. Contiene los siguientes métodos: 
Métodos Descripción 
EjecutaJS Permite invocar métodos javascript del 
lado del cliente. 
Mensaje Despliega un mensaje del lado del cliente 
mostrando el texto especificado. 
SetError Maneja los controles de validación de 
información del lado del cliente, 
mostrando mensajes descriptivos de los 
errores encontrados. 
Tabla 67: Método de la clase Generales. 
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Figura 84: Clases Generales. 
 Cuenta 
El espacio de nombre cuenta contiene dos páginas Web, cuya finalidad son permitir que 
el usuario se autentique en la aplicación o permitir que recupere su clave si la ha 
olvidado. Las páginas contenidas en este espacio de nombres son: 
 CambiarClave.aspx: Cuando un usuario ha olvidado su clave puede solicitar 
en el sistema que se le envíe un mensaje de correo electrónico con 
instrucciones para cambiar su clave. El mensaje de correo electrónico incluye 
un hipervínculo a esta página, especificando como parámetro la 
identificación del usuario.  
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Figura 85: Página CambiarClave. 
La página CambiarClave.aspx contiene los siguientes elementos: 
Controles Descripción 
btnCambiar Botón con el texto “Cambiar Clave” que sirve para realizar el 
cambio de clave. 
ChangeUserPasswor
dValidationSummar
y 
Control de validación de información que permite desplegar 
mensajes de error de las claves ingresadas por el usuario 
cvClave Control de validación para la clave 
cvConfirmar Control de validación para la confirmación de la clave. 
FailureText Control de texto para los mensajes de error 
lblClave Etiqueta con el mensaje “Nueva Clave” 
lblConfirmar Etiqueta con el mensaje “Confirmar la nueva clave” 
txtClave Campo de texto para el ingreso de la nueva clave 
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txtConfirmar Campo de texto para el ingreso de la confirmación de nueva clave 
vsCambio Control de validación en el que se despliegan los mensajes de error 
al cambiar la clave de usuario 
Propiedad Descripción 
Identificacion Almacena la identificación recibida como parámetro 
Usuario Contiene el detalle del usuario al que corresponde al identificación 
Métodos Descripción 
btnCambiar_Click Método que controla el evento click del botón btnCambiar. 
Controla el cambio de clave de usuario 
Page_Load Método de carga de la página, obtiene el parámetro de 
identificación de usuario  
Tabla 68: Pagina CambiarClave. 
 
Figura 86: Clase CambiarClave. 
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 Ingreso.aspx: Página que permite a los usuarios autenticarse o solicitar que 
se envié un mensaje de correo electrónico con instrucciones para cambiar su 
clave. 
 
Figura 87: Página Ingreso. 
La página Ingreso.aspx está constituida por los siguientes elementos: 
Controles Descripción 
btnIngresar Corresponde al botón con texto “Iniciar sesión” 
cvClave Control de validación de la clave 
cvIdentificacion Control de validación de la identificación 
FailureText Texto de errores 
lblClave Etiqueta con el texto “Clave:” 
lblIdentificacion Etiqueta con el texto “Identificación:” 
lbOlvido Hipervínculo para el envío de mensajes de cambio de clave. 
Contiene el texto “Olvidé mi clave / Cambiar Clave” 
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txtClave Campo de texto para el ingreso de la clave 
txtIdentificacion Campo de texto para el ingreso de la identificación 
vsIngreso Control de validación en el que se muestran mensajes de 
error 
Métodos Descripción 
btnIngresar_Click Controlador del evento Click del botón btnIngresar. Verificar 
que la combinación de identificación y clave sean correctos 
para permitir el acceso a la aplicación 
lbOlvido_Click Controlador del evento Click del hipervínculo lbOlvido. 
Verifica que la identificación ingresada sea válida y envía un 
mensaje para cambiar la clave de usuario 
Page_Load Controlador de evento de la carga de la página 
Tabla 69: Página Ingreso. 
 
Figura 88: Clase Ingreso. 
 Reportes 
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Contiene los reportes que sirven de apoyo para mostrar información a los usuarios y para 
la generación de documentos del sistema para el intercambio de artículos. 
Para la obtención de información de los reportes de aplicación se hace uso de las clases 
del espacio de nombres “Reportes” del proyecto “ProveeduriaGlobal”. 
Los reportes de la aplicación están elaborados con tecnología Reporting Services de 
Microsoft y son los siguientes: 
Reporte Descripción 
Adquisicion.rdlc Sirve de apoyo para generar el documento 
adquisiciones realizadas 
Entrega.rdlc Sirve de apoyo para generar el documento de 
entregas de artículos a los usuarios 
ExistenciasProveeduria.rdlc Muestra los artículos registrados en la 
proveeduría y la cantidad existente al momento 
Kardex.rdlc Obtiene el detalle de transacciones realizadas y 
genera el Kardex para la proveeduría 
ReporteAdquisiciones.rdlc Despliega detalles de las adquisiciones 
realizadas por la proveeduría 
SolicitudesRealizadasProveeduria.rdlc Muestra detalles de las solicitudes de artículos 
realizadas por la proveeduría 
SolicitudesRecibidas.rdlc Despliega detalles de las solicitudes de artículos 
realizadas por usuarios dentro de una 
proveeduría 
SolicitudesRecibidasProveeduria.rdlc Muestra detalles de las solicitudes de 
proveeduría recibidas por la proveeduría de 
mayor jerarquía 
SolicitudesUsuario.rdlc Muestra las solicitudes realizadas por los 
usuarios de manera detallada 
Tabla 70: Reportes. 
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Figura 89: Reportes. 
 Servicios 
Contiene los servicios expuestos en la aplicación. Los servicios permiten exponer todas 
las funciones del espacio de nombres “Negocio” del proyecto “ProveeduriaGlobal”, de 
manera que en algún momento se pueda realizar una nueva aplicación de usuario 
manteniendo el negocio del sistema, por ejemplo, podría pensarse en realizar una 
aplicación para dispositivos móviles manteniendo el negocio del sistema. Al exponer las 
clases y métodos del negocio, los servicios hacen uso de los mismos nombres, de la 
siguiente manera: 
Servicio Descripción 
Adquisicion.asmx Expone la clase Adquisicion 
AjusteInventario.asmx Expone la clase AjusteInventario 
Articulo.asmx Expone la clase Articulo 
Categoria.asmx Expone la clase Categoria 
Dependencia.asmx Expone la clase Dependencia 
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Entrega.asmx Expone la clase Entrega 
EntregaProveeduria.asmx Expone la clase EntregaProveeduria 
Inventario.asmx Expone la clase Inventario 
Perfil.asmx Expone la clase Perfil 
Proveedor.asmx Expone la clase Proveedor 
Solicitud.asmx Expone la clase Solicitud 
SolicitudProveeduria.asmx Expone la clase SolicitudProveeduria 
Usuario.asmx Expone la clase Usuario 
Tabla 71: Servicios. 
 
Figura 90: Servicios. 
Para que la ejecución de los métodos expuestos se realice de manera segura, es necesario 
que para cada solicitud se envíe como parámetro la identificación y clave del usuario 
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que realiza la solicitud. Si la combinación identificación y clave no es válida, los 
servicios no ejecutan la tarea solicitada y generar un error. Para realizar este control de 
ejecución se cuenta con la clase AutenticaUsuarioWS que cuenta con el siguiente 
método: 
Método Descripción 
AutenticaUsuario Verifica que la combinación de identificación y clave sean válidas, 
de lo contrario envía un error. 
Tabla 72: Método de la clase AutenticaUsuarioWS. 
 
Figura 91: Clase AutenticaUsuarioWS. 
 Sitio 
El espacio de nombres “Sitio” alberga todas las pantallas realizan tareas en el manejo de 
los artículos de proveeduría. En función de las tareas que se realizan, se generan los 
siguientes espacios de nombres: 
 Actividades: contiene las páginas que administran los movimientos de 
artículos 
 Articulo: contiene las páginas que permiten gestionar la información de 
artículos 
 Proveeduria: contiene las páginas que permiten gestionar la información de 
proveedurías 
 Reportes: contiene las páginas que despliegan los reportes de la aplicación 
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 Usuario: contiene las páginas que permiten gestionar la información de 
usuarios 
 
Figura 92: Sitio. 
Dentro de este espacio de nombre se encuentra la carpeta “Documentos” en donde se 
depositan los documentos subidos por los usuarios al sistema. 
Principal.aspx es una página en blanco a la que se accede luego de autenticarse en el 
sistema. 
 Actividades: contiene las páginas que administran el movimiento de artículos 
en las proveedurías. Contiene las siguientes páginas: 
- AdquisicionArticulos.aspx 
- AdquisicionesGarantias.aspx 
- IngresoArticulosGarantia.aspx 
- MantenimientoInventario.aspx 
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- RevisarAdquisiciones.aspx 
- RevisarEntregasProveeduria.aspx 
- RevisarEntregasProveeduriaProveedor.aspx 
- RevisarEntregasProveeduriaSolicitante.aspx 
- RevisarEntregasUsuario.aspx 
- RevisarSolicitudesArticuloProveeduria.aspx 
- RevisarSolicitudesProveeduria.aspx 
- RevisarSolicitudesRecibidasProveeduria.aspx 
- RevisarSolicitudesUsuario.aspx 
- SolicitudArticuloProveeduria.aspx 
- SolicitudProveeduriaProveeduria.aspx 
 
Figura 93: Sitio. 
- AdquisicionArticulos.aspx: permite gestionar la adquisición de artículos.  
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Figura 94: AdquisicionArticulos.aspx 
 
Está conformada por los siguientes elementos: 
Atributos Descripción 
_session 
Almacena el nombre de la sesión en que se almacena la 
información de la página 
_sessionbusqueda 
Almacena el nombre de la sesión en que se almacenan los 
resultados de la búsqueda 
Controles Descripción 
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btnBuscar 
Permite realizar la búsqueda de artículos, tiene el texto 
“Buscar” 
btnGuardarE 
Permite guardar la información de adquisición, tiene el texto 
“Guardar Adquisición” 
cvCategoria Control de validación de categorías 
cvFactura Control de validación de la factura 
cvFecha Control de validación de la fecha de compra 
cvGuardar Control de validación de guardar adquisición 
cvNombreB Control de validación del nombre de artículo al buscar 
cvProveedor Control de validación de proveedores 
ddlCategoria Listado de categorías 
ddlProveedor Listado de proveedores 
gvArticulos Grilla de artículos contenidos en la adquisición 
gvArticulosB Grilla de artículos buscados 
ibActualizar 
Imagen que permite recalcular los valores totales de la 
adquisición 
lbCancelar Link que permite cancelar el registro de la adquisición 
lblCategoria Etiqueta con el texto “Categoría:” 
lblCuenta Etiqueta con el texto “Cuenta:” 
lblCur Etiqueta con el texto “Cur:” 
lblCurIVA Etiqueta con el texto “Cur IVA:” 
lblFactura Etiqueta con el texto “Número de documento (Factura):” 
lblFecha Etiqueta con el texto “Fecha Compra (dd/mm/aaaa)” 
lblNombreB Etiqueta con el texto “Nombre:” en la búsqueda de artículos 
lblProveedor Etiqueta con el texto “Proveedor:” 
lblTotal Etiqueta en que se muestra el total de la adquisición 
lblTotalIVA Etiqueta en que se muestra el total del IVA en la adquisición 
lblTotalSinIVa Etiqueta en que se muestra el total de la adquisición sin IVA 
txtCuenta 
Cuadro de texto en que se ingresa el número de cuenta en la 
que se registra la adquisición 
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txtCur Cuadro de texto en el que se registra el número de CUR 
txtCurIVA Cuadro de texto en el que se registra el número de CUR IVA 
txtFactura Cuadro de texto en el que se registra el número de Factura 
txtFecha Cuadro de texto en el que se registra la fecha de adquisición 
txtNombreB Cuadro de texto para el nombre de los artículos en la búsqueda 
vsBuscar 
Control de validación en el que se muestran mensajes de error 
al buscar artículos 
vsGuardar 
Control de validación en el que se muestran mensajes de error 
al guardar la adquisición 
Tabla 73: Atributos y controles AdquisicionArticulos.aspx 
 
Figura 95: Clase AdquisicionArticulos. 
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Propiedades Descripción 
ArticulosBusqueda Contiene el resultado de la búsqueda de artículos 
ArticulosSolicitud Contiene los artículos que se han agregado a la adquisición 
Categorías Contiene el listado de categorías de artículos 
Proveedores Contiene el listado de proveedores registrados en el sistema 
UsuarioActual Contiene el detalle del usuario autenticado 
Métodos Descripción 
ActualizarArticulos Realiza los cálculos de totales en los artículos agregados a la 
adquisición 
btnBuscar_Click Permite realizar la búsqueda de artículos 
btnGuardarE_Click Permite guardar la adquisición 
ColocarCategorias Coloca las categorías de artículos en el listado 
correspondiente 
ColocarProveedores Coloca los proveedores en el listado correspondiente 
ControlarAcciones Permite controlar el fuljo de la pantalla en función de las 
acciones del usuario 
gvArticulos_SelectedIndex
Changed 
Permite remover artículos de la adquisición 
gvArticulosB_SelectedInde
xChanged 
Agrega el artículo seleccionado de la búsqueda a los 
artículos de la adquisición 
ibActualizar_Click Realiza el cálculo de totales para la adquisición 
lbCancelar_Click Cancela el registro de la adquisición 
Limpiar Restablece los controles de la pantalla a su estado inicial 
Tabla 74: Propiedades y métodos AdquisicionArticulos. 
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Figura 96: Propiedades y métodos AdquisicionArticulos 
- AdquisicionesGarantias.aspx: Permite registrar el reingreso de los 
artículos que fueron devueltos al proveedor por concepto de garantía. 
 
Figura 97: AdquisicionesGarantias.aspx 
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  Está conformada por los siguientes elementos: 
 
Atributos Descripción 
_session Nombre de la sesión en que se almacena 
la información del ingreso 
_sessionarticulos Nombre de la sesión que almacena los 
artículos que se ingresarán 
_sessionseleccionado Nombre de la sesión que contiene el 
detalle de los artículos devueltos al 
proveedor por garantía 
Controles Descripción 
btnGuardarE Botón que permite registrar el ingreso de 
artículos 
gvAjustes Grid que contiene las adquisiciones en 
que se realizó devoluciones por garantía 
gvArticulos Grid que contiene los artículos devueltos 
en la adquisición seleccionada 
gvSolicitudes Grid que contiene los artículos que se 
ingresarán nuevamente a la proveeduría 
lbCancelar Link que permite cancelar el ingreso de 
artículos 
pAjustar Panel que contiene las opciones de 
artículos a ingresar 
vsGuardar Control de validación en que se muestran 
los errores presentados al realizar el 
ingreso 
Propiedades Descripción 
AdquisicionArticulos Contiene los artículos devueltos en la 
adquisición seleccionada 
Adquisiciones Contiene las adquisiciones en que se 
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realizaron devoluciones por garantías 
AdquisicionSeleccionada Contiene detalles de la adquisición en que 
se está trabajando 
UsuarioActual Contiene detalles del usuario autenticado 
Métodos Descripción 
ActualizarArticulos Actualiza el detalle de los artículos que se 
van a ingresar 
btnGuardarE_Click Permite guardar el ingreso de artículos 
Colocar Presenta en pantalla la información 
obtenida de la base de datos 
ConsultarAdquisiciones Recupera detalles de las adquisiciones en 
que se realizaron devoluciones de 
artículos por garantías 
gvAjustes_SelectedIndexChanged Permite remover del ingreso el artículo 
seleccionado 
gvArticulos_SelectedIndexChanged Permite agregar el artículo seleccionado a 
los artículos que se ingresan 
gvSolicitudes_SelectedIndexChanged Permite seleccionar una adquisición en 
particular 
lbCancelar_Click Permite cancelar el ingreso de artículos 
Limpiar Restable la pantalla a sus valores iniciales 
Page_Load Consulta adquisiciones desde que se carga 
la página 
SeleccionarAdquisicion Almacena la adquisición seleccionada en 
la respectiva sesión 
Tabla 75: Atributos, controles y propiedades AdquisicionesGarantias.aspx 
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Figura 98: Clase AdquisicionesGarantias. 
- MantenimientoInventario.aspx: Permite realizar ajustes a las existencias 
de inventario. 
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Figura 99: Ajustes inventario. 
Está conformada por los siguientes elementos: 
Atributos Descripción 
_sesion Nombre de la sesión en que se almacenan 
las existencias de artículos  
_sesionseleccionado Nombre de la sesión en la que se 
almacenan los artículos que se ajustarán 
Controles Descripción 
btnGuardarE Botón con el texto “Guardar Ajuste”, sirve 
para registrar el ajuste de artículos 
cvGuardar Control de validación que permite 
controlar las acciones de usuario al 
guardar el ajuste 
ddlTipoAjuste Listado de las razones posibles por las que 
se puede registrar un ajuste 
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gvInventario Grid en el que se muestran las existencias 
de artículos 
gvSeleccion Grid en que se muestran los artículos 
seleccionados para el ajuste 
lbCancelar Link con el texto “Cancelar”, permite 
cancelar el ajuste 
lblTipoAjuste Etiqueta con el texto “Tipo ajuste 
inventario:” 
pAjustes Panel  que contiene los controles de 
ajustes 
pExistencias Panel que contiene el listado de artículos 
existentes 
vsGuardar Control de validación en que se muestran 
en los errores al guardar el ajuste 
Propiedades Descripción 
InventarioProveeduria Contiene el listado de artículos existentes 
en la proveeduría 
InventarioSeleccion Contiene el listado de artículos 
seleccionados para realizar el ajuste 
UsuarioActual Contiene el detalle del usuario autenticado 
Métodos Descripción 
ActualizarArticulos Sincroniza la información ingresada por el 
usuario con la propiedad 
InventarioSeleccion 
AgregarOpciones Método que coloca las opciones de ajustes 
disponibles en función del perfil de 
usuario 
btnGuardarE_Click Permite guardar el ajuste de artículos 
Colocar Coloca los listados de artículos, artículos 
seleccionados y opciones de ajuste 
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ConsultarInventario Recupera las existencias actuales de 
artículos en la proveeduría 
gvInventario_SelectedIndexChanged Permite seleccionar un artículo del 
inventario para agregarlo al listado de 
artículos del ajuste 
gvSeleccion_SelectedIndexChanged Permite remover un artículo en particular 
de la selección para el ajuste 
lbCancelar_Click Permite cancelar el ajuste 
Limpiar Restablece el estado de los controles de la 
página 
Page_Load Actualiza el estado de los inventarios 
Tabla 76: Atributos, controles, propiedades y métodos MantenimientoInventario.aspx 
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Figura 100: Clase ManteniemientoInventario. 
- RevisarAdquisiciones.aspx: Permite revisar las adquisiciones registradas 
y realizar correcciones a las mismas. 
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Figura 101: RevisarAdquisiciones.aspx. 
  Está conformada por los siguientes elementos 
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Atributos Descripción 
_sesion 
Nombre de la sesión que contiene las 
adquisiciones registradas 
_sesionajustar 
Sesión que contiene un listado de los artículos 
que se ajustarán 
_sesionseleccionado Sesión que contiene el ajuste seleccionado 
Controles Descripción 
btnAdjuntarDocumento 
Botón con el texto “Adjuntar Documento”, 
permite almacenar el documento comprobante 
de la adquisición de artículos 
btnGuardarE 
Botón con el texto “Guardar Ajuste”, permite 
registrar el ajuste de adquisición 
cvFacturaArchivo 
Control de validación para asegurar que se 
seleccione un archivo para adjuntar a la 
adquisición 
cvGuardar 
Control de validación para el proceso de 
guardado 
ddlTipoAjuste 
Listado que contiene los tipos de ajuste para la 
adquisición 
fuFactura 
Control que sirve para subir el archivo de la 
adquisición al servidor 
gvAjustes 
Grid que muestra los artículos que se ajustarán 
en la adquisición 
gvArticulos 
Grid que muestra los artículos registrados en la 
adquisición 
gvSolicitudes Grid que muestra las adquisiciones registradas 
Hldocumento 
Link que permite visualizar el documento 
adjunto 
Lbajustaradquisicion 
Link que permite realizar ajustes a una 
adquisición seleccionada 
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lbCancelar 
Link que permite cancelar el ajuste de 
adquisiciones 
lbGenerar 
Link que permite generar el documento de la 
adquisición seleccionada 
lblFacturaDocumento 
Etiqueta con el texto “Comprobante de 
adquisición (PDF):” 
lblTipoAjuste Etiqueta con el texto “Tipo ajuste:” 
mvDocumento 
Panel que contiene las opciones de adjuntar 
documento y visualizar documento 
pAjustar 
Panel que contiene los controles para ajustar la 
adquisición seleccionada 
vsDocumento 
Control de validación que permite mostrar 
mensajes de error al adjuntar documentos 
vsGuardar 
Control de validación que permite mostrar 
mensajes de error al guardar un ajuste 
vSubir 
Panel que contiene los controles para adjuntar 
un documento 
vVer 
Panel que contiene los controles para ver un 
documento adjunto 
Propiedades Descripción 
AdquisicionAjustar Contiene el detalle del ajuste de la adquisición 
Adquisiciones Contiene todas las adquisiciones registradas 
AdquisicionSeleccionada 
Contiene el detalle de la adquisición 
seleccionada 
Métodos Descripción 
ActualizarArticulos 
Sincroniza el detalle de artículos del ajuste con 
la sesión AdquisiciónAjustar 
btnAdjuntarDocumento_Click 
Permite adjuntar el documento seleccionado 
para la adquisición 
btnGuardarE_Click Permite guardar el ajuste para la adquisición 
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seleccionada 
Colocar 
Coloca el detalle de las adquisiciones en los 
controles correspondientes 
ConsultarAdquisiciones Recupera las adquisiciones registradas 
gvAjustes_SelectedIndexChanged 
Despliega los artículos seleccionados para el 
ajuste de adquisición 
gvSolicitudes_RowDataBound 
Cambiar el color de las filas del grid en función 
del estado de la adquisición 
gvSolicitudes_SelectedIndexChanged Permite seleccionar una de las adquisiciones 
lbajustaradquisicion_Click Habilita los controles para el registro de ajustes 
lbCancelar_Click Permite cancelar el ajuste de adquisición 
lbGenerar_Click Permite generar el documento de la adquisición 
Page_Load 
Permite obtener el detalle de las adquisiciones 
registradas 
SeleccionarAdquisicion 
Colocar el detalle de la adquisición seleccionada 
en la propiedad AdquisicionSeleccionada 
Tabla 77: Atributos, controles, propiedades y métodos RevisarAdquisiciones.aspx. 
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Figura 102: Clase RevisarAdquisiciones. 
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- RevisarEntregasProveeduria.aspx: Permite revisar las entregas de 
artículos realizadas por una proveeduría en atención a las solicitudes 
realizadas por los usuarios. 
 
Figura 103: RevisarEntregasProveeduria.aspx 
  Contiene los siguientes elementos: 
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Atributos Descripción 
_sesion 
Nombre de la sesión en que se almacenan las 
entregas realizadas 
_sesionseleccionado 
Nombre de la sesión en que se almacena la entrega 
seleccionada 
Controles Descripción 
btnAdjuntarDocumento 
Permite adjuntar el documento comprobante de la 
entrega 
cvFacturaArchivo 
Control de validación que permite controlar que se 
haya seleccionado un archivo para adjuntar 
fuFactura 
Control que permite adjuntar un documento 
seleccionado 
gvArticulos 
Grid en el que se muestra el detalle de los artículos 
entregados 
gvEntregas Grid en que se muestran las entregas realizadas 
hldocumento Link que permite visualizar el documento adjunto 
lbGenerar 
Link que permite generar el documento 
comprobante de entrega 
lblFacturaDocumento 
Etiqueta con texto “Comprobante de adquisición 
(PDF):” 
mvDocumento 
Panel que contiene las opciones de adjuntar 
documento y visualizar documento 
vsDocumento 
Control de validación en que se muestran los 
errores de adjuntar un documento 
vSubir 
Panel que contiene los controles necesarios para 
adjuntar un documento 
vVer 
Panel que contiene los controles necesarios para 
visualizar el documento adjunto 
Propiedades Descripción 
Entregas Contiene las entregas realizadas por la proveeduría 
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EntregaSeleccionada Contiene detalles de la entrega seleccionada 
UsuarioActual Contiene detalles del usuario autenticado 
Métodos Descripción 
btnAdjuntarDocumento_Click 
Permite adjuntar el documento comprobante de 
entrega, tiene el texto “Adjuntar Documento” 
Colocar 
Coloca la información de entregas en los controles 
correspondientes 
ConsultarEntregas 
Recupera información de las entregas realizadas 
por la proveeduría 
gvEntregas_RowDataBound 
Permite cambiar el color de la filas de entregas en 
función de su estado 
gvEntregas_SelectedIndexChanged Permite seleccionar una entrega en particular 
lbGenerar_Click 
Link que permite generar el documento 
comprobante de la entrega 
Page_Load 
Recupera detalles de las entregas registradas por la 
proveeduría 
SeleccionarEntrega Almacena el detalle de la entrega seleccionada 
Tabla 78: Atributos, controles, propiedades y métodos RevisarEntregasProveeduria.aspx 
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Figura 104: Clase RevisarEntregaProveeduria. 
- RevisarEntregasProveeduriaProveedor.aspx: Permite revisar las entregas 
de artículos realizadas por una proveeduría a sus proveedurías 
inmediatamente inferiores. 
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Figura 105: RevisarEntregasProveeduriaProveedor.aspx 
  Contiene los siguientes elementos: 
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Atributos Descripción 
_sesion Nombre de la sesión en que se almacenan 
las entregas realizadas 
_sesionseleccionado Nombre de la sesión en que se almacena 
la entrega seleccionada 
Controles Descripción 
btnAdjuntarDocumento Permite adjuntar el documento 
comprobante de la entrega 
cvFacturaArchivo Control de validación que permite 
controlar que se haya seleccionado un 
archivo para adjuntar 
fuFactura Control que permite adjuntar un 
documento seleccionado 
gvArticulos Grid en el que se muestra el detalle de los 
artículos entregados 
gvEntregas Grid en que se muestran las entregas 
realizadas 
hldocumento Link que permite visualizar el documento 
adjunto 
lbGenerar Link que permite generar el documento 
comprobante de entrega 
lblFacturaDocumento Etiqueta con texto “Comprobante de 
adquisición (PDF):” 
mvDocumento Panel que contiene las opciones de 
adjuntar documento y visualizar 
documento 
vsDocumento Control de validación en que se muestran 
los errores de adjuntar un documento 
vSubir Panel que contiene los controles 
necesarios para adjuntar un documento 
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vVer Panel que contiene los controles 
necesarios para visualizar el documento 
adjunto 
Propiedades Descripción 
Entregas Contiene las entregas realizadas por la 
proveeduría 
EntregaSeleccionada Contiene detalles de la entrega 
seleccionada 
UsuarioActual Contiene detalles del usuario autenticado 
Métodos Descripción 
btnAdjuntarDocumento_Click Permite adjuntar el documento 
comprobante de entrega, tiene el texto 
“Adjuntar Documento” 
Colocar Coloca la información de entregas en los 
controles correspondientes 
ConsultarEntregas Recupera información de las entregas 
realizadas por la proveeduría 
gvEntregas_RowDataBound Permite cambiar el color de la filas de 
entregas en función de su estado 
gvEntregas_SelectedIndexChanged Permite seleccionar una entrega en 
particular 
lbGenerar_Click Link que permite generar el documento 
comprobante de la entrega 
Page_Load Recupera detalles de las entregas 
registradas por la proveeduría 
SeleccionarEntrega Almacena el detalle de la entrega 
seleccionada 
Tabla 79: Atributos, controles, propiedades y métodos RevisarEntregasProveeduriaProveedor.aspx  
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Figura 106: Clase RevisarEntregasProveeduriaProveedor.aspx 
- RevisarEntregasProveeduriaSolicitante.aspx: Permite observar las 
entregas recibidas por una proveeduría hija. 
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Figura 107: RevisarEntregasProveeduriaSolicitante.aspx 
  Contiene los siguientes elementos: 
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Atributos Descripción 
_sesion Nombre de la sesión que almacena el 
detalle de las entregas recibidas 
_sesionseleccionado Nombre de la sesión que almacena el 
detalle de la entrega seleccionada 
Controles Descripción 
gvArticulos Grid que muestra los artículos 
correspondientes a la entrega seleccionada 
gvEntregas Grid que muestra las entregas recibidas 
hlDocumento Link que permite visualizar el documento 
asociado a la entrega 
Propiedades Descripción 
Entregas Contiene el detalle de las entregas 
recibidas 
EntregaSeleccionada Contiene el detalle de la entrega 
seleccionada 
UsuarioActual Contiene el detalle del usuario autenticado 
Métodos Descripción 
Colocar Coloca la información de la pantalla en los 
controles correspondientes 
ConsultarEntregas Obtiene el detalle de las entregas recibidas 
gvEntregas_RowDataBound Permite modificar el color de las entregas 
en función de su estado 
gvEntregas_SelectedIndexChanged Permite seleccionar una entrega en 
particular 
Page_Load Permite recuperar detalles  de las entregas 
recibidas 
SeleccionarEntrega Almacena el detalle de la entrega 
seleccionada 
Tabla 80: Atributos, controles, propiedades y métodos RevisarEntregasProveeduriaSolicitante.aspx 
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Figura 108: Clase RevisarEntregasProveeduriaSolicitante 
- RevisarEntregasUsuario.aspx: Permite revisar el detalle de las entregas 
recibidas por un usuario. 
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Figura 109: RevisarEntregasUsuario.aspx 
  Contiene los siguientes elementos: 
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Atributos Descripción 
_sesion Nombre de la sesión que almacena el 
detalle de las entregas recibidas 
_sesionseleccionado Nombre de la sesión que almacena el 
detalle de la entrega seleccionada 
Controles Descripción 
gvArticulos Grid que muestra los artículos 
correspondientes a la entrega seleccionada 
gvEntregas Grid que muestra las entregas recibidas 
hlDocumento Link que permite visualizar el documento 
asociado a la entrega 
Propiedades Descripción 
Entregas Contiene el detalle de las entregas 
recibidas 
EntregaSeleccionada Contiene el detalle de la entrega 
seleccionada 
UsuarioActual Contiene el detalle del usuario autenticado 
Métodos Descripción 
Colocar Coloca la información de la pantalla en los 
controles correspondientes 
ConsultarEntregas Obtiene el detalle de las entregas recibidas 
gvEntregas_RowDataBound Permite modificar el color de las entregas 
en función de su estado 
gvEntregas_SelectedIndexChanged Permite seleccionar una entrega en 
particular 
Page_Load Permite recuperar detalles  de las entregas 
recibidas 
SeleccionarEntrega Almacena el detalle de la entrega 
seleccionada 
Tabla 81: Atributos, controles, propiedades y métodos RevisarEntregasUsuario.aspx 
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Figura 110: Clase RevisarEntregasUsuario 
- RevisarSolicitudesArticuloProveeduria.aspx: Permite administrar las 
solicitudes de artículos realizadas por usuarios. 
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Figura 111: RevisarSolicitudesArticuloProveeduria.aspx 
  Contiene los siguientes elementos: 
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Atributos Descripción 
_inventarioproveeduria Nombre de la sesión que contiene el 
detalle de las existencias de artículos 
_seleccionentrega Nombre de la sesión que contiene los 
artículos que se entregarán 
_sesion Nombre de la sesión que contiene las 
solicitudes recibidas 
_sesionseleccionado Nombre de la sesión que contiene la 
solicitud seleccionada 
Controles Descripción 
auxiliar Control de apoyo para la validación de 
entregas 
btnEntrega Botón con el texto “Realizar Entrega”, 
permite habilitar los controles de entrega 
de artículos 
btnGuardarEntrega Botón con el texto “Registrar Entrega”, 
permite registrar la entrega de artículos 
cvFacturaArchivo Control de validación para el registro de la 
entrega de artículos 
gvArticulos Grid que contiene los artículos que serán 
entregados 
gvSeleccion Grid que muestra los artículos asociados a 
la solicitud seleccionada 
gvSolicitudes Grid que muestra las solicitudes recibidas 
lbCancelar Link que permite cancelar la solicitud de 
artículos 
lbCancelarEntrega Link que permite cancelar la entrega de 
artículos 
pEntregas Panel que contiene los controles de 
entrega de artículos 
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vsGuardar Control de validación en el que se 
muestran los mensajes de error al realizar 
una entrega 
Propiedades Descripción 
InventarioProveeduria Detalle de las existencias de artículos en la 
proveeduría 
SeleccionEntrega Listado de artículos seleccionados para la 
entrega 
Solicitudes Listado de solicitudes recibidas 
SolicitudSeleccionada Contiene el detalle de la solicitud 
seleccionada 
UsuarioActual Contiene el detalle del usuario autenticado 
Métodos Descripción 
ActualizarArticulos Actualiza las características de los 
artículos agregados a la entrega 
btnEntrega_Click Habilita los controles de entrega 
btnGuardarEntrega_Click Registra la entrega de artículos para la 
solicitud seleccionada 
Colocar Colocar la información de la pantalla en 
los controles correspondientes 
ConsultarInventario Recupera detalles de las existencias de 
artículos para la proveeduría actual 
ConsultarSolicitudes Recupera detalles de las solicitudes 
recibidas 
gvSeleccion_SelectedIndexChanged Remueve el artículo seleccionado de la 
entrega 
gvSolicitudes_SelectedIndexChanged Selecciona una solicitud en particular 
lbCancelar_Click Marca la solicitud con el estado cancelado 
lbCancelarEntrega_Click Cancela la entrega de artículos 
lbDocumento_Click Opción disponible para la generación de 
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reporte de artículos entregable 
(discontinuado) 
Page_Load Recupera el detalle de existencias de 
artículos y las solicitudes recibidas 
SeleccionarSolicitud Guarda los detalles de la solicitud 
seleccionada en la propiedad 
SolicitudSeleccionada 
Tabla 82: Atributos, controles, propiedades y métodos RevisarSolicitudesArticuloProveeduria.aspx 
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Figura 112: Clase RevisarSolicitudesArticuloProveeduria.aspx 
- RevisarSolicitudesProveeduria.aspx: Permite hacer seguimiento de las 
solicitudes realizadas entre proveedurías. 
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Figura 113: RevisarSolicitudesProveeduria.aspx 
  Contiene los siguientes elementos: 
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Atributos Descripción 
_sesion Nombre de la sesión que almacena las 
solicitudes realizadas 
_sesionseleccionado Nombre de la sesión que contiene la 
solicitud seleccionada 
Controles Descripción 
gvArticulos Grid que muestra los artículos de la 
solicitud 
gvSolicitudes Grid que contiene las solicitudes 
registradas 
lbCancelar Link que permite cancelar la solicitud 
Propiedades Descripción 
Solicitudes Contiene las solicitudes realizadas 
SolicitudSeleccionada Contiene el detalle de la solicitud 
seleccionada 
UsuarioActual Contiene el detalle del usuario autenticado 
Métodos Descripción 
Colocar Coloca la información de la página en los 
controles correspondientes 
ConsultarSolicitudes Obtiene las solicitudes realizadas 
gvSolicitudes_SelectedIndexChanged Selecciona una solicitud en particular 
lbCancelar_Click Marca la solicitud como cancelada 
Page_Load Consulta el detalle de las solicitudes 
realizadas 
SeleccionarSolicitud Guarda el detalle de la solicitud 
seleccionada en la propiedad 
SolicitudSeleccionada 
Tabla 83: Atributos, controles, propiedades y métodos RevisarSolicitudesProveeduria.aspx 
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Figura 114: Clase RevisarSolicitudesProveeduria. 
- RevisarSolicitudesRecibidasProveeduria.aspx: Permite revisar las 
solicitudes recibidas de las proveedurías jerárquicamente inferiores. 
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Figura 115: RevisarSolicitudesProveeduria. 
  Contiene los siguientes elementos: 
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Atributos Descripción 
_inventarioproveeduria Nombre de la sesión que contiene el 
detalle de las existencias de artículos 
_seleccionentrega Nombre de la sesión que contiene los 
artículos que se entregarán 
_sesion Nombre de la sesión que contiene las 
solicitudes recibidas 
_sesionseleccionado Nombre de la sesión que contiene la 
solicitud seleccionada 
Controles Descripción 
Auxiliar Control de apoyo para la validación de 
entregas 
btnEntrega Botón con el texto “Realizar Entrega”, 
permite habilitar los controles de entrega 
de artículos 
btnGuardarEntrega Botón con el texto “Registrar Entrega”, 
permite registrar la entrega de artículos 
cvFacturaArchivo Control de validación para el registro de la 
entrega de artículos 
gvArticulos Grid que contiene los artículos que serán 
entregados 
gvSeleccion Grid que muestra los artículos asociados a 
la solicitud seleccionada 
gvSolicitudes Grid que muestra las solicitudes recibidas 
lbCancelar Link que permite cancelar la solicitud de 
artículos 
lbCancelarEntrega Link que permite cancelar la entrega de 
artículos 
pEntregas Panel que contiene los controles de 
entrega de artículos 
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vsGuardar Control de validación en el que se 
muestran los mensajes de error al realizar 
una entrega 
Propiedades Descripción 
InventarioProveeduria Detalle de las existencias de artículos en la 
proveeduría 
SeleccionEntrega Listado de artículos seleccionados para la 
entrega 
Solicitudes Listado de solicitudes recibidas 
SolicitudSeleccionada Contiene el detalle de la solicitud 
seleccionada 
UsuarioActual Contiene el detalle del usuario autenticado 
Métodos Descripción 
ActualizarArticulos Actualiza las características de los 
artículos agregados a la entrega 
btnEntrega_Click Habilita los controles de entrega 
btnGuardarEntrega_Click Registra la entrega de artículos para la 
solicitud seleccionada 
Colocar Colocar la información de la pantalla en 
los controles correspondientes 
ConsultarInventario Recupera detalles de las existencias de 
artículos para la proveeduría actual 
ConsultarSolicitudes Recupera detalles de las solicitudes 
recibidas 
gvSeleccion_SelectedIndexChanged Remueve el artículo seleccionado de la 
entrega 
gvSolicitudes_SelectedIndexChanged Selecciona una solicitud en particular 
lbCancelar_Click Marca la solicitud con el estado cancelado 
lbCancelarEntrega_Click Cancela la entrega de artículos 
lbDocumento_Click Opción disponible para la generación de 
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reporte de artículos entregable 
(discontinuado) 
Page_Load Recupera el detalle de existencias de 
artículos y las solicitudes recibidas 
SeleccionarSolicitud Guarda los detalles de la solicitud 
seleccionada en la propiedad 
SolicitudSeleccionada 
Tabla 84: Atributos, controles, propiedades y métodos RevisarSolicitudesRecibidasProveeduria.aspx: 
 
Figura 116: Clase RevisarSolicitudesRecibidasProveeduria.aspx: 
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- RevisarSolicitudesUsuario.aspx: Permite revisar el estado de las 
solicitudes realizadas por el usuario autenticado. 
 
Figura 117: RevisarSolicitudesUsuario.aspx 
Contiene los siguientes elementos: 
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Atributos Descripción 
_sesion Nombre de la sesión que almacena las 
solicitudes realizadas 
_sesionseleccionado Nombre de la sesión que contiene la 
solicitud seleccionada 
Controles Descripción 
gvArticulos Grid que muestra los artículos de la 
solicitud 
gvSolicitudes Grid que contiene las solicitudes 
registradas 
lbCancelar Link que permite cancelar la solicitud 
Propiedades Descripción 
Solicitudes Contiene las solicitudes realizadas 
SolicitudSeleccionada Contiene el detalle de la solicitud 
seleccionada 
UsuarioActual Contiene el detalle del usuario autenticado 
Métodos Descripción 
Colocar Coloca la información de la página en los 
controles correspondientes 
ConsultarSolicitudes Obtiene las solicitudes realizadas 
gvSolicitudes_SelectedIndexChanged Selecciona una solicitud en particular 
lbCancelar_Click Marca la solicitud como cancelada 
Page_Load Consulta el detalle de las solicitudes 
realizadas 
SeleccionarSolicitud Guarda el detalle de la solicitud 
seleccionada en la propiedad 
SolicitudSeleccionada 
Tabla 85: Atributos, controles, propiedades y métodos RevisarSolicitudesUsuario.aspx 
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Figura 118: Clase RevisarSolicitudesUsuario. 
- SolicitudArticuloProveeduria.aspx: Permite a los usuarios realizar 
solitudes de artículos. 
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Figura 119: SolicitudArticuloProveeduria.aspx 
Contiene los siguientes elementos: 
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Atributos Descripción 
_session Nombre de la sesión que almacena el 
detalle de la solicitud de artículos 
_sessionbusqueda Nombre de la sesión que almacena el 
resultado de los artículos buscados 
Controles Descripción 
btnBuscar Botón con el texto “Buscar”, permite 
realizar la búsqueda de artículos 
btnGuardarE Botón con el texto “Solicitar”, permite 
registrar la solicitud de artículos 
cvCategoria Control de validación para la categoría del 
artículo durante la búsqueda 
cvNombreB Control de validación para el nombre del 
artículo durante la búsqueda 
ddlCategoria Listado con las categorías de artículos 
disponibles 
gvArticulos Grid que muestra los artículos adjuntos a 
la solicitud 
gvArticulosB Grid que muestra los artículos resultado 
de la búsqueda 
lbCancelar Link que permite cancelar el registro de la 
solicitud, tiene el texto “Cancelar” 
lblCategoria Etiqueta con el texto “Categoría:” 
lblNombreB Etiqueta con el texto “Nombre:” 
txtNombreB Cuadro de texto para el ingreso del 
nombre del artículo en la búsqueda de 
artículos 
vsBuscar Control de validación para mostrar errores 
durante la búsqueda de artículos 
vsGuardarE Control de validación para mostrar errores 
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durante el proceso de registro de la 
solicitud 
Propiedades Descripción 
ArticulosBusqueda Contiene un listado de artículos resultado 
de la búsqueda 
ArticulosSolicitud Contiene un listado con los artículos 
seleccionados en la solicitud 
Categorias Contiene un listado de las categorías de 
artículos registradas en el sistema 
UsuarioActual Contiene el detalle del usuario autenticado 
Métodos Descripción 
ActualizarArticulos Sincroniza la información registrada por 
el usuario con la propiedad 
ArticulosSolicitud 
btnBuscar_Click Realiza la búsqueda de artículos por 
categoría y nombre 
btnGuardarE_Click Registra la solicitud de artículos 
ColocarCategorias Llena el listado de categorías 
ControlarAcciones Controla el flujo de las acciones realizadas 
por el usuario 
gvArticulos_SelectedIndexChanged Permite remover de la solicitud el artículo 
seleccionado 
gvArticulosB_SelectedIndexChanged Permite agregar el artículo buscado a las 
solicitud 
lbCancelar_Click Cancela la solicitud 
Limpiar Restablece el estado de los controles de la 
página 
Page_Load Obtiene las categorías registradas 
Tabla 86: Atributos, controles, propiedades y métodos SolicitudArticuloProveeduria.aspx 
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Figura 120: Clase SolicitudArticuloProveeduria 
- SolicitudProveeduriaProveeduria.aspx:   Permite realizar una solicitud 
de artículos de una proveeduría a otra jerárquicamente superior. 
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Figura 121: SolicitudProveeduriaProveeduria.aspx 
Contiene los siguientes elementos: 
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Atributos Descripción 
_session Nombre de la sesión que almacena el 
detalle de la solicitud de artículos 
_sessionbusqueda Nombre de la sesión que almacena el 
resultado de los artículos buscados 
Controles Descripción 
btnBuscar Botón con el texto “Buscar”, permite 
realizar la búsqueda de artículos 
btnGuardarE Botón con el texto “Solicitar”, permite 
registrar la solicitud de artículos 
cvCategoria Control de validación para la categoría del 
artículo durante la búsqueda 
cvNombreB Control de validación para el nombre del 
artículo durante la búsqueda 
ddlCategoria Listado con las categorías de artículos 
disponibles 
gvArticulos Grid que muestra los artículos adjuntos a 
la solicitud 
gvArticulosB Grid que muestra los artículos resultado 
de la búsqueda 
lbCancelar Link que permite cancelar el registro de la 
solicitud, tiene el texto “Cancelar” 
lblCategoria Etiqueta con el texto “Categoría:” 
lblNombreB Etiqueta con el texto “Nombre:” 
txtNombreB Cuadro de texto para el ingreso del 
nombre del artículo en la búsqueda de 
artículos 
vsBuscar Control de validación para mostrar errores 
durante la búsqueda de artículos 
vsGuardarE Control de validación para mostrar errores 
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durante el proceso de registro de la 
solicitud 
Propiedades Descripción 
ArticulosBusqueda Contiene un listado de artículos resultado 
de la búsqueda 
ArticulosSolicitud Contiene un listado con los artículos 
seleccionados en la solicitud 
Categorias Contiene un listado de las categorías de 
artículos registradas en el sistema 
UsuarioActual Contiene el detalle del usuario autenticado 
Métodos Descripción 
ActualizarArticulos Sincroniza la información registrada por 
el usuario con la propiedad 
ArticulosSolicitud 
btnBuscar_Click Realiza la búsqueda de artículos por 
categoría y nombre 
btnGuardarE_Click Registra la solicitud de artículos 
ColocarCategorias Llena el listado de categorías 
ControlarAcciones Controla el flujo de las acciones realizadas 
por el usuario 
gvArticulos_SelectedIndexChanged Permite remover de la solicitud el artículo 
seleccionado 
gvArticulosB_SelectedIndexChanged Permite agregar el artículo buscado a las 
solicitud 
lbCancelar_Click Cancela la solicitud 
Limpiar Restablece el estado de los controles de la 
página 
Page_Load Obtiene las categorías registradas 
Tabla 87: Atributos, controles, propiedades y métodos SolicitudProveeduriaProveeduria.aspx   
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Figura 122: Clase SolicitudProveeduriaProveeduria 
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CAPITULO V 
5. Implementación y pruebas del sistema  
5.1. Implementación del sistema  
5.1.1. Instalación 
Los requerimientos de hardware mínimos para la instalación del sistema de Proveeduría 
son: 
Equipo Elemento Valor 
Servidor  
Procesador Mínimo 3GHz 
Memoria  Mínimo  3GB 
Disco Duro  80 GB 
Tarjeta de Red 10/100 Mbps 
Tabla 88: Requerimientos de servidor. 
Los requerimientos mínimos de software tanto para el cliente como el servidor son: 
Equipo 
Tipo de 
Aplicación 
Nombre 
Servidor  
Sistema Operativo  
Windows 2003 Server o superior 
 
Servidor de 
Aplicaciones. 
Internet Information Server. 
Cliente 
Web 
Sistema Operativo 
Cualquier Sistema Operativo que soporte los 
Navegador Web que se indican a continuación 
 
Navegador Web Internet Explorer, Mozilla Firefox, Chrome, etc. 
Tabla 89: Requerimientos de Software. 
Para seguir con la implementación del sistema de Proveeduría Revisar el ANEXO I: 
Manual de instalación de la aplicación. 
5.1.2. Participantes 
Para las instalación, configuración y pruebas del Sistema de Proveeduría se contó con la 
colaboración del departamento de  Tecnologías de la información MIDUVI-Pichincha y 
con el departamento de Proveeduría MIDUVI-Pichincha. 
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5.1.3. Documentación   
Durante la fase de toma de requerimientos para el  desarrollo del sistema de Proveeduría 
se elaboró un documento de especificaciones y requerimientos el cual fue aprobado por 
los involucrados en el sistema. 
Al final del desarrollo del sistema se entregara un manual de usuario, además de realizar 
las respectivas capacitaciones del sistema. 
5.2. Pruebas  
5.2.1. Perfiles de pruebas  
Las pruebas se desarrollaron de acuerdo a los tres perfiles de usuarios del sistema: 
• Administrador Padre o Principal 
• Administrador Proveeduría hijas o intermedias:  
• Usuario General o final. 
5.2.2. Desarrollo de las pruebas  
 Pruebas de unidad 
Las pruebas de unidad tienen como objetivo verificar el funcionamiento de los 
componentes individuales del sistema. 
Las pruebas de unidad se las realiza en referencia a las pruebas basadas en casos de usos, 
para lo cual se realizará el siguiente script de pruebas: 
1. Describir lo que se desea probar. 
2. Identificar los casos de prueba por cada caso de uso. 
3. El caso de prueba deberá tener precondiciones, datos de entrada y resultado 
esperado, resultado obtenido, casos de excepción. 
4. Si el resultado obtenido del caso de prueba no es satisfactorio se modificara el 
código. 
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Para registrar los resultados de la ejecución de las pruebas de unidad se usa la siguiente 
plantilla. 
Caso de prueba: [Describa el requerimiento, detalle la 
funcionalidad que debe tener la aplicación] 
Prueba: 
[Describa el 
requerimiento, 
detalle la 
funcionalidad 
que debe tener 
la aplicación] 
Descripción: [Describa el requerimiento, detalle la funcionalidad que debe tener la 
aplicación] 
Precondiciones: [Describa el requerimiento, detalle la funcionalidad que debe 
tener la aplicación] 
Datos de entrada [Describa el requerimiento, detalle la funcionalidad que debe 
tener la aplicación] 
Resultado esperado [Describa el requerimiento, detalle la funcionalidad que debe 
tener la aplicación] 
Resultado obtenido [Describa el requerimiento, detalle la funcionalidad que debe 
tener la aplicación] 
Casos de excepción [Describa el requerimiento, detalle la funcionalidad que debe 
tener la aplicación] 
Observación [Describa el requerimiento, detalle la funcionalidad que debe 
tener la aplicación] 
Tabla 90: Modelo de casos de prueba. 
 Gestión de usuarios  
Caso de prueba: Modificar mi usuario  
Caso de prueba: Modificar mi usuario  Prueba: P1 
Descripción: Prueba unitaria para el caso de uso modificar mi usuario  
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Precondiciones: 1. Estar registrado en el sistema. 
2. Ingresar con el perfil de administrador 
general/proveeduría o usuario general. 
3. Clic en la opción Opciones Usuarios. 
4. Seleccionar la opción Modificar mi usuario. 
Datos de entrada Identificación: 1719367144 
Nombre Apellido: MARIA OLIMPIA CANO ICAZA 
Correo electrónico: mcano@miduvi.gob.ec 
Clave: ******* 
Resultado esperado Los datos del usuario se almacenan correctamente 
Resultado obtenido Satisfactorio 
Casos de excepción  Cualquier campo se puede editar a excepción de la 
identificación. 
 Los campos Nombres (mínimo 8 caracteres), correo 
electrónico y clave (6 letras o dígitos) son obligatorios, 
al no ingresar uno de ellos se muestra un mensaje 
indicando que campo es el que falta por ingresar. 
 En el caso de ingresar un email con formato inválido se 
mostrara un mensaje de error. 
Observación Ninguna 
Tabla 91: Caso de prueba: Modificar mi usuario. 
Caso de prueba: Crear o modificar usuario 
Caso de prueba: Crear o modificar usuario Prueba: P2 
Descripción: Prueba unitaria para el caso de uso crear o modificar usuario 
Precondiciones: 1. Ingresar con el perfil de administrador general o 
administrador de proveeduría. 
2. Clic en la opción  Usuarios. 
3. Seleccionar la opción Crear o modificar usuario. 
4. La pantalla mostrara dos secciones en la primera se 
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podrá crear nuevos usuarios y la segunda permite 
modificar usuarios  
Datos de entrada Identificación: 1713036588 
Nombre Apellido: PEDRO SANTIAGO COFRE MORAN 
Correo electrónico: pscofre@miduvi.gob.ec 
Clave: ******* 
Existen dos criterios de búsqueda por identificación y por  
nombre. 
Ingresar identificación o nombre a buscar. 
Seleccionar el usuario a ser modificado y pasar a realizar la 
prueba P1 
Resultado esperado Los datos del usuario se almacenan correctamente 
Resultado obtenido Satisfactorio 
Casos de excepción  Al ingresar en el campo de identificación  la cédula de 
ciudadanía el sistema verificar si es una identificación 
válida, en caso de no serla solicitara que se verifique.  
 Los campos Nombres (mínimo 8 caracteres), correo 
electrónico y clave (6 letras o dígitos) son obligatorios, 
al no ingresar uno de ellos se muestra un mensaje 
indicando que campo es el que falta por ingresar. 
 En el caso de ingresar un email con formato invalido  
 muestra el mensaje de error. 
 En la sección modificar usuario y escogiendo el criterio 
de búsqueda identificación se deberá ingresar el 
numero de cédula de ciudadanía completo caso 
contario mostrara el mensaje de error “el usuario no 
está registrado”; en el caso de escoger el criterio de 
búsqueda nombre se podrá ingresar un  detalle parcial 
o total del campo nombre que el buscador en contara 
este criterio de búsqueda. 
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Observación Ninguna 
Tabla 92: Caso de prueba: Crear o modificar usuario. 
 Gestión Proveedurías  
Caso de Prueba: Asignar proveeduría. 
Caso de prueba: Asignar proveeduría  Prueba: P3 
Descripción: Prueba unitaria para el caso de uso asignar proveeduría 
Precondiciones: 1. Ingresar con el perfil de administrador general o de 
proveeduría. 
2. Clic en la opción Proveeduría. 
3. Creación previa de proveedurías. 
4. Seleccionar la opción asignación de proveeduría. 
Datos de entrada  Nombre o identificación a buscar. 
 Selección de usuario para la asignación de proveeduría. 
 Escoger la proveeduría a la que desee que pertenezca el 
usuario. 
 Escoger uno de los tipos de perfil existentes 
(Administrador general, administrador de proveeduría, 
usuario general) 
Resultado esperado Los datos de asignación de proveeduría se almacenan 
correctamente 
Resultado obtenido Satisfactorio 
Casos de excepción  En el caso que el usuario  ya tenga un perfil asignado 
muestra un mensaje d error indicando que el ya esta 
asignada una proveeduría. 
Observación Ninguna 
Tabla 93: Caso de prueba: Asignar proveeduría. 
Caso de prueba: Crear o modificar proveeduría. 
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Caso de prueba: Crear o modificar proveedurías Prueba: P4 
Descripción: Prueba unitaria para el caso de uso crear o modificar usuario  
Precondiciones: 1. Ingresar con el perfil de administrador general o de 
proveeduría. 
2. Clic en la opción Proveeduría. 
3. Seleccionar la opción Crear o modificar proveeduría. 
4. La pantalla mostrara dos secciones, en la primera se 
podrá crear nuevos usuarios y la segunda permite 
modificar. 
Datos de entrada Nombre: AREA ADMINISTRATIVA-FINANCIERA  
Descripción: PROVEEDURIA  ENCARGADA  DE LOS 
SUMINISTROS DE OFICINA DEL AREA 
ADMINISTRATIVA-FINANCIERA. 
Nombre: Color parte total o parcial del nombre de la 
proveeduría a buscar y seleccionar. 
Resultado esperado Los datos de la proveeduría se almacenan correctamente 
Resultado obtenido Satisfactorio 
Casos de excepción  Los campos Nombres y Descripción son campos 
obligatorios. 
Observación Ninguna 
Tabla 94: Caso de prueba: Crear o modificar proveeduría. 
 Gestión de artículos 
Caso de prueba: Crear artículo  
Caso de prueba: Caso de prueba Crear artículo  Prueba: P5 
Descripción: Prueba unitaria para el caso de uso crear artículo. 
Precondiciones: 1. Ingresar con el perfil de administrador 
general/proveeduría o usuario general. 
2. Clic en la opción Artículos. 
5. Creación previa de categorías de artículos. 
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3. Seleccionar la opción Crear articulo. 
Datos de entrada Categoría: IMPRESIÓN  
Nombre: TONER 53A 
Descripción: TONER PARA IMPRESORA HP  P2015dn 
Código: I01 
Resultado esperado Los datos del artículo se almacenan correctamente 
Resultado obtenido Satisfactorio 
Casos de excepción  Los campos Categoría, Nombre, Descripción y Código 
son obligatorios. 
 Si el artículo ya existe mostrara un mensaje 
informando que el artículo ya existe. 
Observación Por defecto los artículos se crean con el estado activado. 
Tabla 95: Caso de prueba: Crear artículo 
Caso de prueba: Modificar Artículo.  
Caso de prueba: Modificar Artículo. Prueba: P6 
Descripción: Prueba unitaria para el caso de uso modificar artículo. 
Precondiciones: 1. Ingresar con el perfil de administrador general. 
2. Clic en la opción Artículos. 
3. Creación previa de artículo. 
4. Seleccionar la opción Modificar articulo. 
Datos de entrada  Nombre a buscar. 
 Selección el artículo que desea modificar. 
 Datos de entrada del caso de prueba P5. 
 Activar o desactivar el estado del artículo. 
Resultado esperado Los datos del artículo se almacenan correctamente 
Resultado obtenido Satisfactorio 
Casos de excepción  En el caso de no existir el artículo a buscar se 
desplegara un mensaje de artículo no registrado. 
Observación Ninguna 
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Tabla 96: Caso de prueba modificar artículo. 
Caso de prueba: Crear o modificar categoría   
Caso de prueba: Caso de prueba Crear o modificar categoría   Prueba: P7 
Descripción: Prueba unitaria para el caso de uso crear o modificar categoría   
Precondiciones: 1. Ingresar con el perfil de administrador general. 
2. Clic en la opción Artículos. 
3. Seleccionar la opción Crear o modificar categoría. 
4. La pantalla mostrara dos secciones, en la  primera se 
podrá crear nuevas categorías y la segunda permite 
modificar las categorías. 
Datos de entrada Nombre: SUMINISTROS DE IMPRESIÓN 
Descripción: TONES, CINTAS MAGNETICAS, CINTAS 
PARA MAQUINA DE ESCRIBIR, ETC  
Nombre: Color parte total o parcial del nombre de la categoría 
a buscar y seleccionar. 
Activar o desactivar el estado de la categoría. 
Resultado esperado Los datos de la categoría se almacenan correctamente 
Resultado obtenido Satisfactorio 
Casos de excepción  Los campos Categoría y Descripción son obligatorios. 
 Si la categoría ya existe se mostrara un mensaje 
indicándolo. 
Observación Por defecto las categorías se crean con el estado activado en el 
caso de desactivar ir a la sección modificar categoría. 
Tabla 97: Caso de prueba: Crear o modificar categoría. 
Caso de prueba: Crear o modificar proveedor.  
Caso de prueba: Caso de prueba Crear o modificar proveedor. Prueba: P8 
Descripción: Prueba unitaria para el caso de uso crear o modificar proveedor.  
Precondiciones: 1. Ingresar con el perfil de de administrador general. 
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2. Clic en la opción Artículos. 
3. Seleccionar la opción Crear o modificar proveedor. 
4. La pantalla mostrara dos secciones, en la  primera se 
podrá crear nuevas proveedores y la segunda permite 
modificar los proveedores existentes. 
Datos de entrada Ruc: 1711792026001 
Nombre: COPYFACIL 
Dirección: MARIANO REYES OE1-29 Y FCO. GÓMEZ 
Teléfono: 022544448 
Correo electrónico: COMPUFACIL@HOTMAIL.COM 
Página web: 
Código SERCOP: 
RUC o Nombre a buscar. 
Resultado esperado Los datos del proveedor se almacenan correctamente 
Resultado obtenido Satisfactorio 
Casos de excepción  Los campos Página web y Código SERCOP son 
opcionales. 
 Si el proveedor existe se mostrara un mensaje 
indicándolo. 
Observación Ninguna  
Tabla 98: Caso de prueba: crear o modificar proveedor. 
  Gestión de Actividades usuario 
Caso de prueba: Solicitar artículo.  
Caso de prueba: Solicitar artículo. Prueba: P9 
Descripción: Prueba unitaria para el caso de uso solicitar artículo. 
Precondiciones: 1. Ingresar con el perfil de administrador 
general/proveeduría o usuario general. 
2. Clic en la opción Actividades usuario. 
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3. Creación previa de categorías y artículos. 
4. Seleccionar la opción Solicitar proveeduría. 
Datos de entrada  Seleccionar categoría a buscar. 
 Ingresar el nombre del artículo a buscar o pulsar en el 
botón Buscar. 
 Agregar el artículo que se desea. 
 Ingresar la cantidad de artículos que desea. 
Resultado esperado Los datos de la solicitud de artículos se almacenan 
correctamente 
Resultado obtenido Satisfactorio 
Casos de excepción  En el caso de ingresar números negativos o de valor 
cero se mostrara un mensaje indicándolo 
 Si el articulo ya se encuentra en la lista se notificara  
Observación Ninguna 
Tabla 99: Caso de prueba: Solicitar artículo. 
 
Caso de prueba: Revisar mis solicitudes.    
Caso de prueba: Revisar mis solicitudes.    Prueba: P10 
Descripción: Prueba unitaria para el caso de uso revisar mis solicitudes.    
Precondiciones: 1. Ingresar con el perfil de administrador 
general/proveeduría o usuario general  
2. Clic en la opción Actividades usuario. 
3. Creación previa de solicitudes a proveeduría. 
4. Seleccionar la opción Revisar  mis Solicitud. 
Datos de entrada  Seleccionar la solicitud que se desea. 
 Cancelar la solicitud que se desea. 
Resultado esperado Los datos de cancelación de artículos se almacenan 
correctamente 
Resultado obtenido Satisfactorio 
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Casos de excepción   Los estados que pueden tener la solicitud son: nueva 
solicitud, parcialmente entregado, entrega completa, 
parcialmente cancelado y totalmente cancelado 
Observación Ninguna 
Tabla 100: Caso de prueba: Revisar mis solicitudes. 
Caso de prueba: Revisar entregas recibidas.    
Caso de prueba: Revisar entregas recibidas. Prueba: P11 
Descripción: Prueba unitaria para el caso de uso revisar entregas recibidas. 
Precondiciones: 1. Ingresar con el perfil administrador 
general/proveeduría o usuario general  
2. Clic en la opción Actividades usuario. 
3. Creación previa de solicitudes a proveeduría. 
4. La proveeduría debe realizar una entrega. 
5. Seleccionar la opción Revisar entregas recibidas. 
Datos de entrada  Seleccionar la solicitud que se desea. 
 Ver el documento de soporte. 
Resultado esperado Los datos y reportes se visualizan correctamente 
Resultado obtenido Satisfactorio 
Casos de excepción   Si las solicitudes se encuentran en color rojo quiere 
decir que el administrador de proveeduría no generó el 
documento de soporte de la entrega por ende no se 
podrá visualizar  dicho documento. 
Observación Ninguna 
Tabla 101: Caso de prueba: Revisar entregas recibidas. 
 Gestión de Actividades Administrador.  
Caso de prueba: Usuarios -Solicitudes recibidas. 
Caso de prueba: Usuarios -Solicitudes recibidas. Prueba: P12 
Descripción: Prueba unitaria para el caso de uso usuarios -solicitudes recibidas. 
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Precondiciones: 1. Ingresar con el perfil de administrador 
general/proveeduría. 
2. Clic en la opción Actividades administrador. 
3. Los usuarios de la proveeduría deben solicitar 
artículos. 
4. Seleccionar la opción Usuarios-Solicitudes recibidas. 
Datos de entrada  Seleccionar la solicitud que se encuentren pendientes. 
 Ingresar la cantidad de artículos que se van a entregar. 
 Cancelar o realizar la entrega. 
Resultado esperado  Los datos del usuario y artículos se muestras 
correctamente. 
 La entrega de artículos a los usuarios se registra  en la 
base de datos correctamente.  
Resultado obtenido Satisfactorio 
Casos de excepción Si la proveeduría no tiene artículos en stock se mostrará un 
mensaje indicándolo. 
Observación Ninguna 
Tabla 102: Caso de prueba: Usuarios -Solicitudes recibidas. 
Caso de prueba: Usuario –Entregas realizadas. 
Caso de prueba: Usuario entregas realizadas. Prueba: P13 
Descripción: Prueba unitaria para el caso de uso usuario entregas realizadas. 
Precondiciones: 1. Ingresar con el perfil de administrador 
general/proveeduría. 
2. Clic en la opción Actividades administrador. 
3. El administrador  la  proveeduría debe  haber realizado 
una entrega de artículos a sus usuarios. 
4. Seleccionar la opción Usuario - Entregas realizadas. 
Datos de entrada  Seleccionar la solicitud que se encuentren pendientes. 
 Generar el documento de respaldo. 
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 Adjuntar el documento de respaldo. 
Resultado esperado  Los datos del usuario y artículos se muestras 
correctamente.  
 El reporte se genera correctamente. 
 El documento pdf se almacena en la base de datos. 
Resultado obtenido Satisfactorio 
Casos de excepción  Los documento que se deben adjuntar  son en formato 
pdf . 
 Si las solicitudes se encuentran en color rojo quiere 
decir que el administrador de proveeduría no generó el 
documento de soporte de la entrega. 
Observación Ninguna 
Tabla 103: Casos de Prueba: Usuario –Entregas realizadas. 
Caso de prueba: Proveeduría –Nueva Solicitud. 
Caso de prueba: Proveeduría –Nueva Solicitud. Prueba: P14 
Descripción: Prueba unitaria para el caso de uso proveeduría –nueva Solicitud. 
Precondiciones: 1. Ingresar con el perfil de administrador proveeduría. 
2. Clic en la opción Actividades administrador. 
3. Creación previa de categorías y artículos. 
4. Seleccionar la opción Proveeduría –Nueva Solicitud. 
Datos de entrada  Seleccionar categoría a buscar. 
 Ingresar el nombre del artículo a buscar. 
 Agregar el artículo que se desea. 
 Ingresar la cantidad de artículos que desea. 
Resultado esperado Los datos de la solicitud de artículos se almacenan 
correctamente en la base de datos. 
Resultado obtenido Satisfactorio 
Casos de excepción  En el caso de ingresar números negativos o de valor 
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cero se mostrara un mensaje indicándolo 
 Si el articulo ya se encuentra en la lista se notificara  
Observación Ninguna 
Tabla 104: Casos de Prueba: Usuario –Entregas realizadas. 
Caso de prueba: Proveeduría -Solicitudes realizadas. 
Caso de prueba: Proveeduría -Solicitudes realizadas. Prueba: P15 
Descripción: Prueba unitaria para el caso de uso proveeduría -solicitudes 
realizadas. 
Precondiciones: 1. Ingresar con el perfil de administrador  de proveeduría. 
2. Clic en la opción Actividades administrador. 
3. Seleccionar la opción Proveeduría - Solicitudes 
realizadas. 
Datos de entrada  Seleccionar la solicitud que se desea. 
 Cancelar la solicitud que se desea. 
Resultado esperado Los datos de cancelación de artículos se almacenan 
correctamente 
Resultado obtenido Satisfactorio 
Casos de excepción   Los estados que pueden tener la solicitud son: nueva 
solicitud, parcialmente entregado, entrega completa, 
parcialmente cancelado y totalmente cancelado 
Observación Ninguna 
Tabla 105: Caso de prueba: Proveeduría -Solicitudes realizadas. 
Caso de prueba: Proveeduría -Solicitudes recibidas. 
Caso de prueba: Proveeduría -Solicitudes recibidas. Prueba: P16 
Descripción: Prueba unitaria para el caso de uso proveeduría -solicitudes recibidas.    
Precondiciones: 1. Ingresar con el perfil de administrador de proveeduría 
2. Clic en la opción Actividades Administrador. 
3. Creación previa de solicitudes a proveeduría. 
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4. Seleccionar la opción Proveeduría - Solicitudes 
recibidas. 
Datos de entrada  Seleccionar la solicitud que se desea. 
Resultado esperado Los datos y documentos de respaldo se muestran 
correctamente 
Resultado obtenido Satisfactorio 
Casos de excepción Ninguno 
Observación Ninguna 
Tabla 106: Caso de prueba: Proveeduría -Solicitudes recibidas. 
Caso de prueba: Otras Proveeduría -Solicitudes recibidas. 
Caso de prueba: Otras Proveeduría -Solicitudes recibidas. Prueba: P17 
Descripción: Prueba unitaria para el caso de uso otras proveeduría -solicitudes 
recibidas. 
Precondiciones: 1. Ingresar con el perfil de administrador 
general/proveeduría. 
2. Clic en la opción Actividades administrador. 
3. Los usuarios de otra  proveeduría deben solicitar 
artículos. 
4. Seleccionar la opción Otras Proveeduría -Solicitudes 
recibidas. 
Datos de entrada  Seleccionar la solicitud que se encuentren pendientes. 
 Ingresar la cantidad de artículos que se van a entregar. 
 Cancelar o realizar la entrega. 
Resultado esperado  Los datos del usuario y artículos se muestras 
correctamente. 
 La entrega de artículos a los usuarios se registra en la 
base de datos correctamente.  
Resultado obtenido Satisfactorio 
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Casos de excepción Si la proveeduría no tiene artículos en stock se mostrará un 
mensaje indicándolo. 
Observación Ninguna 
Tabla 107: Caso de prueba: Otras Proveeduría -Solicitudes recibidas. 
Caso de prueba: Otras Proveeduría -Solicitudes recibidas. 
Caso de prueba: Otras Proveeduría -Solicitudes recibidas. Prueba: P19 
Descripción: Prueba unitaria para el caso de uso otras proveeduría -solicitudes 
recibidas. 
Precondiciones: 1. Ingresar con el perfil de administrador 
general/proveeduría. 
2. Clic en la opción Actividades administrador. 
3. El administrador de  una  proveeduría debe  haber 
realizado una entrega de artículos a sus usuarios. 
4. Seleccionar la opción Otras Proveeduría -Solicitudes 
recibidas. 
Datos de entrada  Seleccionar la solicitud que se encuentren pendientes. 
 Generar el documento de respaldo. 
 Adjuntar el documento de respaldo. 
Resultado esperado  Los datos del usuario y artículos se muestras 
correctamente.  
 El reporte se genera correctamente. 
 El documento pdf se almacena en la base de datos. 
Resultado obtenido Satisfactorio 
Casos de excepción  Los documento que se deben adjuntar  son en formato 
pdf . 
 Si las solicitudes se encuentran en color rojo quiere 
decir que el administrador de proveeduría no generó el 
documento de soporte de la entrega. 
Observación Ninguna 
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Tabla 108: Caso de prueba: Otras Proveeduría -Solicitudes recibidas. 
 Gestión de Actividades Administrador General. 
Caso de prueba: Administrar Inventario.   
Caso de prueba: Registrar Administrar Inventario. Prueba: P20 
Descripción: Prueba unitaria para el caso de uso administrar inventario. 
Precondiciones: 1. Ingresar con el perfil de administrador general 
2. Clic en la opción Actividades Administrador General. 
3. Seleccionar la opción Administrar Inventario. 
Datos de entrada  Seleccionar el articulo al cual se va a realizar el ajuste 
 Ingresar la cantidad de artículos a ajustar. 
 Escoger el tipo de ajuste.  
Resultado esperado  Los datos se muestran correctamente. 
 Los datos se almacenan correctamente. 
Resultado obtenido Satisfactorio 
Casos de excepción Ninguno 
Observación Ninguna 
Tabla 109: Caso de prueba: Administrar Inventario. 
Caso de prueba: Registrar adquisición. 
Caso de prueba: Registrar adquisición. Prueba: P21 
Descripción: Prueba unitaria para el caso de uso registrar adquisición. 
Precondiciones: 1. Ingresar con el perfil de administrador general. 
2. Clic en la opción Actividades Administrador General. 
3. Creación previa de categorías, artículos y proveedores. 
4. Seleccionar la opción Registrar adquisición. 
Datos de entrada Numero de documento (Factura): 002-002-2013 
Seleccionar un proveedor. 
Fecha de compra (dd/mm/aa):08/11/2013 
Cur: 331 
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Cur IVA: 332 
Cuenta:151-38-04 
Categoría y nombre del artículo a buscar. 
Cantidad y valor total del artículo. 
Documento en formato pdf. 
Resultado esperado  Las categorías y artículos se muestran correctamente. 
 Los datos de la adquisición de artículos se almacenan 
correctamente 
Resultado obtenido Satisfactorio 
Casos de excepción Ninguno 
Observación Ninguna 
Tabla 110: Caso de prueba: Registrar adquisición. 
Caso de prueba: Revisar adquisiciones. 
Caso de prueba: Revisar adquisiciones. Prueba: P22 
Descripción: Prueba unitaria para el caso de uso revisar adquisiciones. 
Precondiciones: 1. Ingresar con el perfil de administrador general. 
2. Clic en la opción Actividades Administrador General. 
3. Registro previo de adquisiciones. 
4. Seleccionar la opción Revisar adquisiciones. 
Datos de entrada  Selección de una adquisición. 
 Adjuntar documento de soporte. 
 Ingreso de cantidad de artículos a ajustar. 
 Tipo de ajuste. 
Resultado esperado  Visualización de las adquisiciones correctamente. 
 El documento de soporte se genera correctamente. 
 El documento de soporte se adjunta correctamente  
 Los datos de ajuste se almacenan correctamente. 
Resultado obtenido Satisfactorio 
Casos de excepción Ninguno 
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Observación Ninguna 
Tabla 111: Caso de prueba: Revisar adquisiciones. 
Caso de prueba: Administrar garantías. 
Caso de prueba: Administrar garantías. Prueba: P23 
Descripción: Prueba unitaria para el caso de uso administrar garantías. 
Precondiciones: 1. Ingresar con el perfil de administrador general. 
2. Clic en la opción Actividades Administrador General. 
3. Registro de ajuste de adquisiciones. 
4. Seleccionar la opción Administrar garantías. 
Datos de entrada  Selección de una adquisición. 
 Seleccionar los artículos a recibir. 
 Ingreso de cantidad de artículos a recibir. 
Resultado esperado  Visualización de las adquisiciones correctamente. 
 Visualización de artículos correctamente. 
 Los datos del ingreso por garantía se almacenan 
correctamente. 
Resultado obtenido Satisfactorio 
Casos de excepción Ninguno 
Observación Ninguna 
Tabla 112: Caso de prueba: Administrar garantías. 
 Gestión de Reportes 
Caso de prueba: Existencias de proveeduría.   
Caso de prueba: Revisar adquisición. Prueba: P24 
Descripción: Prueba unitaria para el caso de uso reporte de existencias de 
proveeduría. 
Precondiciones: 1. Ingresar con el perfil administrador 
general/proveeduría o usuario general. 
2. Clic en la opción Reportes. 
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3. Tener solicitudes recibidas o adquisiciones. 
4. Seleccionar la opción Existencias de proveeduría. 
Datos de entrada  Escoger la proveeduría. 
Resultado esperado  El reporte se genero correctamente. 
 El reporte se exporta correctamente. 
Resultado obtenido Satisfactorio 
Casos de excepción Ninguno 
Observación Ninguna 
Tabla 113: Caso de prueba: Existencias de proveeduría. 
Caso de prueba: Adquisiciones Realizadas. 
Caso de prueba: Revisar adquisición. Prueba: P25 
Descripción: Prueba unitaria para el caso de uso reporte de adquisiciones 
realizadas 
Precondiciones: 1. Ingresar con el perfil administrador 
general/proveeduría o usuario general. 
2. Clic en la opción Reportes. 
3. Tener adquisiciones. 
4. Seleccionar la opción Adquisiciones realizadas. 
Datos de entrada  Ingresar fechas desde y hasta cuando se genere el 
reporte. 
Resultado esperado  El reporte se genero correctamente. 
 El reporte se exporta correctamente. 
Resultado obtenido Satisfactorio 
Casos de excepción Ninguno 
Observación Ninguna 
Tabla 114: Caso de prueba: Adquisiciones Realizadas. 
Caso de prueba: Kárdex. 
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Caso de prueba: Kárdex. Prueba: P26 
Descripción: Prueba unitaria para el caso de uso reporte Kárdex 
Precondiciones: 1. Ingresar con el perfil administrador 
general/proveeduría o usuario general. 
2. Clic en la opción Reportes. 
3. Tener adquisiciones y entregas de artículos. 
4. Seleccionar la opción Kárdex. 
Datos de entrada  Ingresar fechas desde y hasta cuando se genere el 
reporte. 
Resultado esperado  El reporte se genero correctamente. 
 El reporte se exporta correctamente. 
Resultado obtenido Satisfactorio 
Casos de excepción Ninguno 
Observación Ninguna 
Tabla 115: Caso de prueba: Kárdex. 
Caso de prueba: Usuarios-Solicitudes realizadas. 
Caso de prueba: Usuarios-Solicitudes realizadas. Prueba: P27 
Descripción: Prueba unitaria para el caso de uso reporte de usuario - solicitudes 
realizadas. 
Precondiciones: 1. Ingresar con el perfil administrador 
general/proveeduría o usuario general. 
2. Clic en la opción Reportes. 
3. Tener entregas de solicitudes de artículos. 
4. Seleccionar la opción Usuarios-Solicitudes 
realizadas. 
Datos de entrada Ninguna 
Resultado esperado  El reporte se genero correctamente. 
 El reporte se exporta correctamente. 
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Resultado obtenido Satisfactorio 
Casos de excepción Ninguno 
Observación Ninguna 
Tabla 116: Caso de prueba: Usuarios-Solicitudes realizadas. 
Caso de prueba: Usuarios-Solicitudes recibidas. 
Caso de prueba: Usuarios-Solicitudes recibidas. Prueba: P28 
Descripción: Prueba unitaria para el caso de uso reporte de usuario - solicitudes 
recibidas. 
Precondiciones: 1. Ingresar con el perfil administrador 
general/proveeduría o usuario general. 
2. Clic en la opción Reportes. 
3. Tener peticiones de artículos. 
4. Seleccionar la opción Usuarios-Solicitudes recibidas. 
Datos de entrada Ninguna 
Resultado esperado  El reporte se genero correctamente. 
 El reporte se exporta correctamente. 
Resultado obtenido Satisfactorio 
Casos de excepción Ninguno 
Observación Ninguna 
Tabla 117: Caso de prueba: Usuarios-Solicitudes recibidas. 
Caso de prueba: Proveeduría-Solicitudes realizadas. 
Caso de prueba: Proveeduría -Solicitudes realizadas. Prueba: P29 
Descripción: Prueba unitaria para el caso de uso reporte de proveeduría - 
solicitudes realizadas. 
Precondiciones: 1. Ingresar con el perfil administrador 
general/proveeduría o usuario general. 
2. Clic en la opción Reportes. 
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3. Tener entregas de solicitudes de artículos. 
4. Seleccionar la opción Proveeduría -Solicitudes 
realizadas. 
Datos de entrada Ninguna 
Resultado esperado  El reporte se genero correctamente. 
 El reporte se exporta correctamente. 
Resultado obtenido Satisfactorio 
Casos de excepción Ninguno 
Observación Ninguna 
Tabla 118: Caso de prueba: Proveeduría-Solicitudes realizadas. 
Caso de prueba: Proveeduría-Solicitudes recibidas. 
 
Caso de prueba: Proveeduría -Solicitudes recibidas. Prueba: P30 
Descripción: Prueba unitaria para el caso de uso reporte de proveeduría - 
solicitudes recibidas. 
Precondiciones: 1. Ingresar con el perfil administrador 
general/proveeduría o usuario general. 
2. Clic en la opción Reportes. 
3. Tener peticiones de artículos. 
4. Seleccionar la opción Proveeduría -Solicitudes 
recibidas. 
Datos de entrada Ninguna 
Resultado esperado  El reporte se genero correctamente. 
 El reporte se exporta correctamente. 
Resultado obtenido Satisfactorio 
Casos de excepción Ninguno 
Observación Ninguna 
Tabla 119: Caso de prueba: Proveeduría-Solicitudes recibidas. 
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 Pruebas de integración 
Las pruebas de integración son una técnica que permiten determinar la estructura del 
sistema. El objetivo de las pruebas de integración es tomar los componentes a los que se 
realizó las pruebas de unidad para verificar que dichos componentes en conjunto 
funcionan correctamente. 
A continuación se describen las pruebas de integración de los perfiles del sistema para la 
proveeduría del MIDUVI. 
Caso de Prueba Prueba Unitaria Resultados Esperados 
Usuarios  
Modificar mi usuario. Perfil Integrado 
correctamente. Crear o modificar usuario. 
Proveedurías  
Asignar proveeduría. Perfil Integrado 
correctamente. Crear o modificar proveeduría. 
Artículos 
Crear artículo. 
Perfil Integrado 
correctamente. 
Modificar artículo. 
Crear o modificar categoría. 
Crear o modificar proveedor. 
Actividades Usuario 
Solicitar artículo. 
Perfil Integrado 
correctamente. 
Revisar mis solicitudes. 
Revisar entregas recibidas. 
Actividades Administrador 
Usuarios-Solicitudes recibidas. 
Perfil Integrado 
correctamente. 
Usuarios-Entregas realizadas. 
Proveeduría-Nueva solicitud. 
Proveeduría-Solicitudes 
realizadas. 
Proveeduría-Entregas recibidas. 
Otras proveedurías-Solicitudes 
recibidas. 
Otras  proveedurías-Entregas 
realizadas. 
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Actividades Administrador 
General 
Administrar inventario 
Perfil Integrado 
correctamente. 
Registrar adquisición 
Revisar adquisiciones 
Administrar garantías 
Reportes 
Existencias proveeduría. 
Perfil Integrado 
correctamente. 
Adquisiciones realizadas. 
Kárdex. 
Usuario-Solicitudes realizadas 
Usuario-Solicitudes recibidas. 
Proveeduría-Solicitudes 
realizadas. 
Proveeduría-Solicitudes 
recibidas. 
Tabla 120: Pruebas de integración 
5.3. Resultados  
Una vez finalizado el plan de pruebas tanto de unidad como de integración con los tres 
perfiles de usuario existentes,  podemos  evidenciar que el sistema trabaja de acuerdo a 
los requerimientos y expectativas del departamento de Proveeduría.  
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CAPITULO VI 
6. Conclusiones  
En el desarrollo de una aplicación de software es muy importante el levantamiento de 
requerimientos de los usuarios; para obtener un levantamiento de requerimientos de la 
mejor manera es recomendable tener entrevistas con los usuarios finales y si es posible 
acompañarlos en sus tareas de manera que se pueda observar y entender de mejor 
manera sus necesidades. Si se logra una comprensión clara de las necesidades del 
usuario, incluso se puede sugerir mejoras al proceso o plantear la herramienta de una 
manera más simple de usar. 
 
Para iniciar con el diseño de la aplicación es necesario contar con la aprobación del 
usuario que maneja los procesos, garantizando que lo que se va a desarrollar cumple con 
las expectativas del usuario. Si se ha logrado una comprensión adecuada de los procesos, 
el diseño de la aplicación requerirá muy pocas modificaciones durante el proceso de 
desarrollo y seguimiento del avance del proyecto. 
 
Durante el desarrollo de la aplicación es muy importante definir entregables del avance 
del proyecto con la finalidad que el usuario vaya evaluando la aplicación conforme 
avanza su desarrollo y garantice que lo que se está realizando cumple con sus 
expectativas. Es importante que los entregables de avance del proyecto se definan de 
manera que se presente al usuario un avance significativo de la aplicación en intervalos 
cortos de tiempo, de esta manera si se debe realizar una modificación, esta no afectará 
fuertemente el cronograma de avance del proyecto. 
 
Existen varias opciones para el desarrollo de aplicaciones de software, y para el 
desarrollo de este proyecto se optó por Microsoft Visual Studio 2010 Ultimate, que para 
el momento en que se inició el desarrollo del proyecto era la última versión disponible 
de Visual Studio. Visual Studio cuenta con un sinnúmero  de tecnologías que permiten el 
desarrollo de aplicaciones del tipo Web y Windows. ADO. NET es una tecnología  muy 
fuerte para la administración de datos, y permite interactuar con distintos orígenes de 
datos incluso si estos no son propietarios de Microsoft como en nuestro caso que 
hicimos uso de MySQL. Otra tecnología muy interesante es LINQ, la cual permite 
administrar objetos de código con una estructura similar a la empleada en SQL, 
permitiendo simplificar el uso e interacción de objetos. Reporting Services es una 
tecnología especializada en la elaboración de reportes, la cual se integra fácilmente con 
ADO.NET, haciendo simple la formulación y elaboración de reportes. 
 
El Framework es una plataforma sobre la que interactúan las aplicaciones desarrolladas 
con .NET y permite que estas se comuniquen con el sistema operativo. El uso del 
Framework garantiza que nuestras aplicaciones se ejecuten en cualquier versión de 
sistema operativo de Microsoft. La última versión disponible del Framework al 
momento de plantear la aplicación era la 4.0.  
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MySQL contiene varias herramientas que facilitan su administración e integración con 
varias  plataformas de desarrollo, por ejemplo para la integración con Visual Studio se 
cuenta con MySQL Connector el cual permite implementar ADO.NET para MySQL. 
Una herramienta de mucha ayuda para el modelamiento de la base de datos es MySQL 
Workbench, la cual permite modelar la base de datos de manera gráfica e incluso facilita 
la realización de consultas a la base de datos.  
 
Para el diseño de las interfaces de usuario es muy importante considerar la facilidad de 
uso, de manera que los usuarios puedan recordar fácilmente las acciones que deben 
realizar en la aplicación para la ejecución de las tareas que realizan cotidianamente. 
 
Microsoft Windows proporciona un servidor de aplicaciones Web conocido como IIS, el 
cual se integra nativamente con el Framework de Microsoft. El IIS permite una 
administración simple de las aplicaciones Web publicadas en el sistema operativo. 
 
 
Una vez puesta en producción la aplicación es muy importante impartir a los usuarios 
capacitación del uso de  la misma. En las capacitaciones es muy importante contar con la 
presencia y apoyo del usuario con el que se formuló los requerimientos de desarrollo de 
la aplicación, de manera que pueda trasmitir sus ideas del proyecto a los demás usuarios 
el desarrollo. 
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ANEXO I: Manual de instalación de la aplicación. 
1. Prerrequisitos 
• Microsoft Windows 2003 Server o superior 
• Internet Information Server (IIS) 7.0 o superior 
2. Instalación de Internet Information Server (IIS) 
a. Ejecutar “Programas y características” del Panel de Control. 
 
Figura 123: Instalación de IIS: Paso a. 
b. Dar clic en “Activar y desactivar las características de Windows” 
 
Figura 124: Instalación de IIS: Paso b. 
c. Seleccionar las casillas que se muestran en la siguiente imagen y presionar el 
botón “Aceptar” 
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Figura 125: Instalación de IIS: Paso c. 
d. Windows instalará los componentes seleccionados. 
 
Figura 126: Instalación de IIS: Paso d. 
3. Instalación Microsoft .Net Framework 4.0 
a. Ejecutar el programa de instalación “dotNetFx40_Full_x86_x64”.   Al ejecutar el 
instalador aparecerá la siguiente ventana, en la cual se hará clic en “He leído y 
acepto los términos de la licencia” para activar el botón Instalar. 
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Figura 127: Instalación Microsoft .Net Framework: Paso a. 
b. Al hacer clic en el botón Instalar empezará la instalación 
 
Figura 128: Instalación Microsoft .Net Framework: Paso b. 
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c. La instalación puede tomar algunos minutos, por último aparecerá la siguiente 
ventana 
 
Figura 129: Instalación Microsoft .Net Framework: Paso c. 
d. Clic en Finalizar para terminar la instalación. 
4. Instalación Report Viewer 2010. 
a. Ejecutar el programa de instalación ‘ReportViewer.exe’.   Al ejecutar el 
instalador aparecerá la siguiente ventana, en la cual se hará clic en “Siguiente”. 
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Figura 130: Instalación Report Viewer 2010: Paso a. 
b. Revisar los términos de instalación, marcar la casilla “He leído y acepto los 
términos de la licencia” y presionar el botón “Instalar” para iniciar la instalación. 
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Figura 131: Instalación Report Viewer 2010: Paso b. 
c. La instalación tomará un par de segundos y se mostrará la pantalla de 
finalización.   Presionar el botón “Finalizar” para concluir con la instalación. 
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Figura 132: Instalación Report Viewer 2010: Paso c. 
5. Instalación de MySQL 5.5 
a. Ejecutar el programa de instalación “mysql-5.5.28-win32.msi”.   Al ejecutar el 
instalador aparecerá la siguiente ventana, en la que se debe hacer clic en “Next” 
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Figura 133: Instalación de MySQL 5.5: Paso a. 
b. Revisar los términos de la licencia y aceptarlos marcando la casilla “I accept the 
terms in the License Agreement”. Presionar el botón “Next” 
 
Figura 134: Instalación de MySQL 5.5: Paso b. 
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c. Presionar el botón “Typical” para continuar con la instalación recomendada. 
 
Figura 135: Instalación de MySQL 5.5: Paso c. 
d. Presionar el botón “Install” para iniciar la instalación. 
 
Figura 136: Instalación de MySQL 5.5: Paso d. 
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e. Se mostrarán dos pantallas destacando las características de la versión Entreprise 
de MySQL.  Presionar en ambas pantallas el botón “Next” para continuar con la 
instalación. 
 
Figura 137: Instalación de MySQL 5.5: Paso e. 
f. Asegurarse que la casilla “Launch the MySQL  Instance Configuration Wizard” 
se encuentra marcada y presionar el botón “Finish” para completar la instalación. 
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Figura 138: Instalación de MySQL 5.5: Paso f. 
g. Iniciará el Wizard de configuración. Presionar el botón “Next” para configurar 
MySQL. 
 
Figura 139: Instalación de MySQL 5.5: Paso g. 
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h. Seleccionar la opción “Detailed Configuration” y presionar el botón “Next” 
 
Figura 140: Instalación de MySQL 5.5: Paso h. 
i. Seleccionar la opción “Server Machine” y presionar el botón “Next”. 
 
Figura 141: Instalación de MySQL 5.5: Paso i. 
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j. Seleccionar la opción “Multifunctional Database” y presionar “Next” 
 
Figura 142: Instalación de MySQL 5.5: Paso j. 
k. Mantener la ruta de instalación configurada y presionar el botón “Next”. 
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Figura 143: Instalación de MySQL 5.5: Paso k. 
l. Seleccionar la opción “Decision Support (DSS)/OLAP” y presionar el botón 
“Next” 
 
Figura 144: Instalación de MySQL 5.5: Paso l. 
m. Mantener las opciones que se muestran y activar la casilla “Add firewall 
exception for this port”. Presionar el botón “Next” 
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Figura 145: Instalación de MySQL 5.5: Paso m. 
n. Seleccionar la opción “Estándar Character Set” y presionar “Next”. 
 
Figura 146: Instalación de MySQL 5.5: Paso n. 
o. Mantener las opciones que se muestran en la pantalla para que MySQL se ejecute 
como un servicio e inicie automáticamente con el servidor. Presionar el botón 
“Next”. 
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Figura 147: Instalación de MySQL 5.5: Paso o. 
p. Colocar la clave de root para el acceso al servidor y confirmar la clave.  Para el 
presente proyecto se hace uso de la clave root.   En el servidor de aplicación real 
se hace uso de la clave proporcionada por el administrador de infraestructura  
según la normativa de la organización. Presionar el botón “Next”. 
 
Figura 148: Instalación de MySQL 5.5: Paso p. 
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q. Presionar el botón “Execute” para aplicar la configuración del servidor. Tomará 
un par de minutos aplicar la configuración. 
 
Figura 149: Instalación de MySQL 5.5: Paso q. 
r. Presionar el botón “Finish” para finalizar la instalación.   Una vez finalizada la 
instalación se encontrará MySQL ejecutándose como un servicio. 
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Figura 150: Instalación de MySQL 5.5: Paso r. 
 
6. Instalación de MySQL Connector 6.6 
a. Ejecutar el programa de instalación “mysql-connector-net-6.6.4. msi”.    Al 
ejecutar el instalador aparecerá la siguiente ventana, en la que se debe hacer clic 
en “Next”. 
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Figura 151: Instalación de MYSQL Connector 6.6: Paso a. 
b. Presionar el botón “Complete” para instalar todos los componentes del 
instalador. 
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Figura 152: Instalación de MYSQL Connector 6.6: Paso b. 
c. Presionar el botón “Install” para proceder con la instalación. 
 
Figura 153: Instalación de MYSQL Connector 6.6: Paso c. 
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d. La instalación tomará unos pocos segundos. 
 
Figura 154: Instalación de MYSQL Connector 6.6: Paso d. 
e. Presionar el botón “Finish” para concluir la instalación. 
 
Figura 155 : Instalación de MYSQL Connector 6.6: Paso e. 
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7. Instalación de MySQL Workbench 5.2 
a. Ejecutar el programa de instalación “mysql-workbench-gpl-5.2.44-win32.msi”.   
Al ejecutar el instalador aparecerá la siguiente ventana, en la que se debe hacer 
clic en el botón “Next”. 
 
Figura 156: Instalación de MySQL Workbench 5.2: Paso a. 
b. Mantener la ruta en la que se instalará la aplicación y presionar el botó “Next” 
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Figura 157: Instalación de MySQL Workbench 5.2: Paso b. 
c. Seleccionar la opción “Complete” y presionar el botón “Next” 
 
Figura 158: Instalación de MySQL Workbench 5.2: Paso c. 
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d. Presionar el botón “Install” para proceder con la instalación. 
 
Figura 159: Instalación de MySQL Workbench 5.2: Paso d. 
e. La instalación se completará en unos pocos segundos. 
 
Figura 160: Instalación de MySQL Workbench 5.2: Paso e. 
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f. Presionar el botón “Finish” para concluir la instalación. 
 
Figura 161: Instalación de MySQL Workbench 5.2: Paso f. 
8. Instalar y configurar Proveeduría MIDUVI 
Para instalar y configurar Proveeduría MIDUVI se hará uso del contenido de la carpeta 
“Publicación” 
a. Ejecutar la aplicación “MySQL WorkBench”.   Seleccionar File/Open Model  
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Figura 162: Instalar y configurar Proveeduría MIDUVI: Paso a. 
b. Abrir el archivo con nombre “Bodega.mwb” 
 
Figura 163: Instalar y configurar Proveeduría MIDUVI: Paso b. 
c. Seleccionar Database/Forward Engineer para proceder con la creación de las 
entidades de la base de datos. 
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Figura 164: Instalar y configurar Proveeduría MIDUVI: Paso c. 
d. Presionar el botón “Next” para continuar en el motor de base de datos local. 
 
Figura 165: Instalar y configurar Proveeduría MIDUVI: Paso d. 
e. Presionar el botón “Next” para continuar 
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Figura 166: Instalar y configurar Proveeduría MIDUVI: Paso e. 
f. Presionar “Next” para continuar 
 
Figura 167: Instalar y configurar Proveeduría MIDUVI: Paso f. 
g. Presionar el botón “Next” para continuar. 
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Figura 168: Instalar y configurar Proveeduría MIDUVI: Paso g. 
h. Presionar “Close” una vez finalizado el procedimiento. 
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Figura 169: Instalar y configurar Proveeduría MIDUVI: Paso h. 
i. Seleccionar Database/Query Database para abrir una nueva ventana del editor de 
consultas. 
 
Figura 170: Instalar y configurar Proveeduría MIDUVI: Paso i. 
j. Presionar “Ok” para conectarse a la base de datos local 
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Figura 171: Instalar y configurar Proveeduría MIDUVI: Paso j. 
k. Hacer doble clic en el esquema “Bodega” y escribir en el editor de consultas 
“call sppreparar” 
 
Figura 172: Instalar y configurar Proveeduría MIDUVI: Paso k. 
l. Presionar el botón con la imagen de un rayo para ejecutar la sentencia 
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Figura 173: Instalar y configurar Proveeduría MIDUVI: Paso l. 
m. Copiar la carpeta “ProveeduriaMiduviPublicacion” en el disco duro local y 
otorgar permisos de control total a todos los usuarios. 
 
Figura 174: Instalar y configurar Proveeduría MIDUVI: Paso m. 
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n. Ejecutar el “Administrador de Internet Information Services (IIS)” dentro de 
Panel de Control/Herramientas Administrativas. Expandir “Sitios” y “Default 
Web Site”. 
 
Figura 175: Instalar y configurar Proveeduría MIDUVI: Paso n 
o. Hacer clic derecho sobre “Default Web Site” y seleccionar “Agregar 
Aplicación”. 
 
Figura 176: Instalar y configurar Proveeduría MIDUVI: Paso o. 
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p. Colocar en “Alias” la palabra “ProveeduriaMiduvi” y en “Ruta de acceso física” 
colocar la dirección en que se copió el contenido de la carpeta 
“ProveeduriaMiduviPublicacion”. Presionar el botón “Aceptar”. 
 
Figura 177: Instalar y configurar Proveeduría MIDUVI: Paso p. 
q. La aplicación de “ProveeduriaMiduvi “ aparecerá dentro de “Default Web Site” 
 
Figura 178: Instalar y configurar Proveeduría MIDUVI: Paso q. 
r. Dar clic derecho sobre “ProveeduriaMiduvi” y seleccionar Administrar 
aplicación/Examinar 
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Figura 179: Instalar y configurar Proveeduría MIDUVI: Paso r. 
 
s. Se abrirá una ventana del browser con la aplicación configurada. 
 
Figura 180: Instalar y configurar Proveeduría MIDUVI: Paso s. 
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ANEXO II: Manual de usuario  
Este manual tiene como objetivo instruir al usuario en el correcto uso de la aplicación 
web PROVEEDURÍA MIDUVI. Para lo cual detallamos paso a paso la funcionalidad de 
la misma.  
La aplicación cuenta con pantallas diseñas acorde a cada una de las tareas que se pueden 
realizar en la Proveeduría del MIDUVI, se puede acceder a estas pantallas haciendo uso 
de navegadores Web como por ejemplo Internet Explorer, Google Chrome o Mozilla 
Firefox.  
Cuando se realiza una tarea en la aplicación se notificara el resultado de la misma, 
mediante el uso de mensajes. En el caso de que la acción realizada se concluya 
satisfactoriamente se mostrará un mensaje del éxito de la tarea conjuntamente con un 
botón aceptar, mientras que si se han detectado inconvenientes se mostrarán mensajes en 
color rojo describiendo los inconvenientes detectados. 
El sistema consta de tres perfiles: 
• Administrador Padre o Principal: Es el administrador mayor del sistema de 
proveeduría y es el único con la capacidad de realizar adquisiciones de artículos de 
oficina. 
• Administrador Proveeduría hijas o intermedias: Es el administrador de proveedurías 
intermedias y se encarga de la entrega directa de artículos a los usuarios o su 
distribución a proveedurías de menor jerarquía. 
• Usuario General o final: Es el usuario que consumirá los artículos de oficina 
provenientes de su respectiva proveeduría. 
Cada uno de los perfiles cuenta con opciones específicas en función de las tareas que 
puede realizar dentro del sistema. En la siguiente tabla se detalla las opciones que cada 
uno de los usuarios puede emplear. 
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Perfil  Menú Submenú  
Administrador  de 
proveeduría padre. 
Usuarios  • Modificar mi usuario. 
• Crear o modificar usuario. 
Proveedurías 
• Asignar proveeduría. 
• Crear o modificar proveeduría  
Artículos  
• Crear artículo. 
• Modificar artículo. 
• Crear o modificar categoría. 
• Crear o modificar proveedor. 
Actividades 
Usuarios 
• Solicitar artículo. 
• Revisar mis solicitudes. 
• Revisar entregas recibidas. 
Actividades 
Administrador 
• Usuarios-Solicitudes recibidas. 
• Usuarios-Entregas realizadas. 
• Otras proveedurías-Solicitudes recibidas. 
• Otras  proveedurías-Entregas realizadas. 
Actividades 
administrador 
general 
• Administrar inventario. 
• Registrar adquisición. 
• Revisar adquisiciones. 
• Administrar garantías. 
Reportes  
• Existencias proveeduría. 
• Adquisiciones realizadas. 
• Kárdex. 
• Usuario-Solicitudes realizadas. 
• Usuario-Solicitudes recibidas. 
• Proveeduría-solicitudes recibidas. 
Administrador 
Proveeduría 
intermedias o hijas 
Usuarios  • Modificar mi usuario. 
• Crear o modificar usuario. 
Proveedurías 
• Asignar proveeduría. 
• Crear o modificar proveeduría  
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Artículos  • Crear artículo. 
Actividades 
Usuarios 
• Solicitar artículo. 
• Revisar mis solicitudes. 
• Revisar entregas recibidas. 
Actividades 
Administrador 
• Usuarios-Solicitudes recibidas. 
• Usuarios-Entregas realizadas. 
• Proveeduría-Nueva solicitud. 
• Proveeduría-Solicitudes realizadas. 
• Proveeduría-Entregas recibidas. 
• Otras proveedurías-Solicitudes recibidas. 
• Otras  proveedurías-Entregas realizadas. 
Reportes  
• Existencias proveeduría. 
• Kárdex. 
• Usuario-Solicitudes realizadas. 
• Usuario-Solicitudes recibidas. 
• Proveeduría-Solicitudes realizadas. 
• Proveeduría-Solicitudes recibidas. 
Usuario final o 
general 
Usuarios  • Modificar mi usuario. 
Artículos  • Crear artículo. 
Actividades 
Usuarios 
• Solicitar artículo. 
• Revisar mis solicitudes. 
• Revisar entregas recibidas. 
Reportes  • Usuario-Solicitudes realizadas. 
Tabla 121: Perfil de usuarios. 
Las pantallas han sido diseñadas de manera tal que el usuario pueda usarlas de manera 
intuitiva, en base a acciones simples sobre un número pequeño de controles. 
La aplicación se basa en la interacción jerárquica entre proveedurías y usuarios. La 
jerarquía mayor corresponde a la proveeduría principal, de la cual se desprenden 
proveedurías fijas o intermedias así como también usuarios generales de la proveeduría 
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principal. Las siguientes proveedurías están en condiciones de hacer lo mismo, es decir, 
generar sus propias proveedurías hijas y usuarios; y así sucesivamente conformado un 
árbol jerárquico de proveedurías y usuarios. 
A continuación se detalla el funcionamiento de las pantallas de la aplicación Proveeduría 
MIDUVI. 
1. Ingreso al sistema  
Para ingresar al sistema siga los siguientes pasos:  
e. Abrir un explorador de internet, tal como Internet Explorer, Google Chrome o 
Mozilla Firefox.  
f. Ingresar al sitio  de la aplicación. Ejecutada la acción el sistema presentará la 
página de control de acceso al sistema, tal como se muestra en la figura 
siguiente: 
 
Figura 181: Interfaz de autentificación. 
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g. Llenar los campos identificación y clave, por defecto el valor para estos campos 
es el número de cédula del usuario siempre y cuando éste se encuentre registrado 
en el sistema.  
h. Presionar el botón Iniciar sesión. Si los datos son correctos accederá 
inmediatamente al sistema, caso contrario deberá verificar la información y 
repetir los pasos c y d.  
i. En el caso de no poder acceder al sistema o si  olvido su clave  llenar el campo 
Identificación  y dar clic en el link  Olvidé mi Clave / Cambiar Clave, una vez 
dada la acción se mostrará el siguiente mensaje. 
 
Figura 182: Mensaje de notificación cambio de clave. 
j. Revisar en el correo electrónico configurado para el usuario y buscar el mensaje 
con asunto “Recuperar Clave”. En el cuerpo del mensaje aparecerá el enlace con 
texto Cambiar clave sobre el cual debe darse clic para ingresar a la página de 
cambio de clave. 
 
 
Figura 183: Mensaje de correo electrónico. 
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k. Al ingresar a la página de cambio de clave se mostrará la siguiente pantalla, en la 
cual deberá ingresar la nueva clave y pulsar el botón Cambiar Clave.  
 
Figura 184: Cambio de clave. 
La sesión abierta tendrá una duración de 20 minutos sin que el usuario realice acciones 
dentro de la aplicación. 
2. Áreas de trabajo del sistema  
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Figura 185: Página principal del sistema. 
 
 Área 1: Consta el nombre del usuario activo y la opción cerrar sesión. 
 Área 2: Barra de menú acorde al perfil de usuario. 
 Área 3: Área de trabajo funciona cuando se haya seleccionado cualquier opción 
desde la barra de  menú desplegable.  
3. Usuarios 
 
Figura 186: Menú Usuario 
3.1. Modificar mi usuario.  
Esta opción permite modificar el usuario activo. 
1 
2 
3 
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a. Dar clic en Usuarios/Modificar mi usuario. 
b. Se cargaran automáticamente los datos del usuario activo en el siguiente 
formulario. 
 
Figura 187: Modificar mi usuario 
 
Campo Descripción  
Identificación  Campo no modificable, corresponde al cedula de 
ciudadanía del usuario. 
Nombre (Nombres, 
Apellidos) 
Nombres y apellidos del usuario. 
Correo electrónico Correo electrónico del usuario al que se le enviara 
notificaciones del sistema. 
Clave Clave de acceso al sistema.  
Tabla 122: Parámetros modificar usuario 
c. Una vez realizado modificados los campos  dar clic en el botón Guardar  para 
grabar los cambios realizados. 
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Figura 188: Mensaje usuario modificado 
d. Dar clic en el botón Aceptar. 
Cuando se utilice la opción modificar mi usuario y se haya realizado algún cambio es 
obligatorio cambiar la clave ya que esta se almacena cifrada, por lo que el sistema no 
puede recuperar este valor. 
3.2. Crear o Modificar Usuarios  
Esta opción  contiene dos secciones las cuales permiten la creación de nuevos usuarios y 
la modificación de los mismos. 
a. Dar clic en Usuarios/Crear o modificar usuarios. 
b. La primera sección permite la creación de un  nuevo usuario para lo cual se debe  
ingresar los campos del siguiente formulario: 
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Figura 189: Creación  de nuevo usuario. 
Campo Descripción  
Identificación  Ingresar el número de cédula de ciudadanía del usuario. 
Nombre (Nombres, 
Apellidos) 
Ingresar el nombre y apellido del usuario. 
Correo electrónico Ingresar correo institucional del usuario  
Clave Ingresar la clave que conste por lo menos de 6 
caracteres.  
Tabla 123: Parámetros  nuevo usuario. 
c. Una vez ingresados los  campos  requeridos dar clic en el botón Guardar  para 
grabar los cambios realizados. 
Todos los campos son obligatorios,  si el número de cédula de ciudadanía o el correo 
electrónicos no son válidos se mostrará un mensaje de notificación indicándolo. 
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d. La segunda sección  permite modificar  un usuario existente, para lo cual se 
escoge la  opción de búsqueda del usuario ya sea por la Identificación o por el 
Nombre. 
 
Figura 190: Selección de búsqueda de usuario 
e. Ingresar la opción de búsqueda y pulsar el botón Buscar. 
 
Figura 191: Selección del usuario a modificar. 
f. Dar clic en el link Seleccionar para elegir el  usuario requerido. 
g. Se mostrará un formulario con los datos del usuario a modificar. 
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Figura 192: Modificar usuario. 
h. Revisar  Tabla: Parámetros modificar usuario 
i. Una vez realizado las modificaciones en los campos  requeridos dar clic en el 
botón Guardar  para grabar los cambios realizados o dar clic en el link 
Cancelar para descartar las acciones realizadas. 
Al modificar un usuario se permite controlar si el mismo está activo o inactivo en el 
sistema. Para guardar los cambios realizados en necesario ingresar una nueva clave de 
acceso para el usuario. 
4. Proveeduría 
 
Figura 193: Menú Proveeduría. 
4.1. Asignar Proveeduría.  
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Esta opción permite asignar usuarios a una proveeduría. Se debe tener en cuenta que las 
proveedurías deben estar creadas previamente. 
a. Dar clic en Proveedurías/Asignar proveedurías. 
b. Escoger una de las opciones de búsqueda de usuario Identificación o Nombre. 
 
Figura 194: Búsqueda de usuario. 
c. Ingresar la opción de búsqueda y pulsar el botón Buscar. 
 
Figura 195: Selección de usuario para asignarlo a una proveeduría. 
d. Dar clic en el link Seleccionar para elegir el usuario que se asignará a una 
proveeduría. 
e. Se mostrará un formulario con las proveedurías y  los tipos de  perfiles existentes 
para asignar al usuario anteriormente seleccionado. 
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Figura 196: Asignación de proveeduría y perfil de usuario. 
 
Campo Descripción 
Proveeduría  Podrá seccionar una proveeduría existente. 
Perfil  Escoger uno de los dos perfiles existentes (Administrador de proveedurías 
y Usuario general). 
Perfil 
activo  
Por defecto el perfil se marcara como activo para el usuario seleccionado 
en el caso que desee desactivarlo solo desmarcar el checkbox. 
Tabla 124: Asignación de proveeduría y perfil de usuario. 
 
f. Una vez seleccionados  los campos  dar clic en el botón el botón Guardar  para 
grabar los cambios realizados o dar clic en el link Cancelar para descartar las 
acciones realizadas. 
4.2. Crear o Modificar Proveeduría  
Esta opción  contiene  dos secciones las cuales  permiten la creación de nuevas 
proveedurías y la modificación de las mismas. 
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a. Dar clic en Proveeduría/Crear o modificar proveeduría. 
b. La primera sección permite la creación de un  nueva proveeduría,  para lo cual se 
debe  ingresar los campos del siguiente formulario: 
 
Figura 197: Creación  de nueva proveeduría. 
 
Campo Descripción 
Nombre  Ingresar el nombre de la proveeduría a crearse. 
Descripción  Ingresar una breve descripción de la nueva proveeduría.  
Tabla 125: Parámetros nueva proveeduría. 
c. Una vez ingresados los  campos  requeridos dar clic en el botón Guardar  para 
grabar los cambios realizados, en el caso de no haber ingresado uno de los 
campos se mostrará mensajes de alerta indicando los campos faltantes. 
d. La segunda sección  permite modificar  una proveeduría existente; para lo cual se 
debe ingresar parte global o parcial del  nombre de la proveeduría y pulsar el 
botón Buscar. 
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Figura 198: Búsqueda de proveeduría. 
 
e. Dar clic en el link Seleccionar para elegir la proveeduría que se va a modificar. 
f. Se mostrará un formulario con los datos de la proveeduría a  modificar. 
 
Figura 199: Modificar proveeduría. 
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g. Una vez modificados los campos  requeridos dar clic en el botón Guardar  para 
grabar los cambios realizados o dar clic en el link Cancelar para descartar las 
acciones realizadas. 
5. Artículo. 
 
Figura 200: Menú Artículos. 
5.1. Crear artículo.  
Esta opción permite la creación de un nuevo artículo tomando en cuenta que es 
necesario tener registro de la categoría a la cual pertenece el artículo, si  la categoría a la 
cual pertenece este artículo no se encuentra registrada se deberá crearla. 
a. Dar clic en Articulo/crear artículo e ingresar los campos del formulario siguiente. 
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Figura 201: Creación nuevo artículo. 
Campo Descripción 
Categoría  Seccionar una categoría existente. 
Nombre Ingresar el nombre del artículo que desea crear. 
Descripción  Ingresar una breve descripción del artículo. 
Código  Ingresar el código del artículo. 
Tabla 126: Parámetros nuevo artículo. 
b. Una vez ingresado todos los campos del formulario dar clic en el botón el botón 
Guardar  para grabar los cambios realizados.  Al crear un artículo nuevo por 
defecto se establecerá con el estado activo.  
5.2. Modificar Artículo. 
Esta opción  permite modificar  un artículo existente. 
a. Dar clic en Articulo/modificar articulo 
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b. Ingresar parte del  nombre del artículo y pulsar el botón Buscar. 
 
Figura 202: Búsqueda de artículo a modificar. 
c. Dar clic en el link Seleccionar para elegir el artículo que se va a modificar. 
d. Se mostrará un formulario con los datos del artículo. 
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Figura 203: Modificar artículo. 
e. Una vez modificados los campos  requeridos dar clic en el botón Guardar  para 
grabar los cambios realizados o dar clic en el link Cancelar para descartar las 
acciones realizadas. En el caso de desactivar el artículo desmarcar el checkbox. 
5.3. Crear o modificar categoría 
Esta opción  contiene  dos secciones las cuales  permiten la creación de nuevas 
categorías  y la modificación de las mismas. 
a. Dar clic en Articulo/Crear o modificar categoría. 
b. La primera sección permite la creación de una nueva categoría,  para lo cual se 
debe  ingresar los campos del siguiente formulario: 
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Figura 204: Creación  de nueva categoría. 
Campo Descripción 
Nombre  Ingresar el nombre de la categoría  a crearse. 
Descripción  Ingresar una breve descripción de la nueva categoría.  
Tabla 127: Parámetros nueva categoría. 
c. Una vez ingresado los  campos  requeridos dar clic en el botón Guardar  para 
grabar los cambios realizados. En el caso de no haber ingresado uno de los 
campos se mostrará mensajes de alerta indicando los campos faltantes. Al crear 
una nueva categoría por defecto se establecerá con el estado activo.  
d. La segunda sección  permite modificar una categoría existente, para lo cual se 
debe ingresar parte del  nombre de la proveeduría a  buscar y pulsar el botón 
Buscar. 
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Figura 205: Búsqueda de categorías. 
e. Dar clic en el link Seleccionar para elegir la categoría que se va a modificar. 
f. Se mostrará un formulario con los datos de la categoría a  modificar. 
 
 
Figura 206: Modificar categoría. 
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g. Una vez modificados los campos  requeridos dar clic en el botón Guardar  para 
grabar los cambios realizados o dar clic en el link Cancelar para descartar las 
acciones realizadas. En el caso de desactivar la categoría desmarcar el checkbox. 
5.4. Crear o modificar proveedor. 
Esta opción  contiene  dos secciones las cuales  permiten la creación de nuevos 
proveedores  y la modificación de las mismas. 
a. Dar clic en Articulo/Crear o modificar proveedor. 
b. La primera sección permite la creación de un nueva proveedor,  para lo cual se 
debe  ingresar los campos del siguiente formulario: 
 
Figura 207: Creación  de nueva proveedor. 
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Campo Descripción 
RUC.  Ingresar el número de RUC del proveedor a crearse. 
Nombre Ingresar el nombre del nuevo proveedor.  
Dirección Ingresar la dirección del nuevo proveedor. 
Teléfono Ingresar los teléfonos del nuevo proveedor. 
Correo electrónico Ingresar el correo electrónico del nuevo proveedor. 
Página Web Ingresar la página web del nuevo proveedor (opcional). 
Código SERCOP Ingresar el código SERCOP del nuevo proveedor (opcional). 
Tabla 128: Parámetros nueva proveedor. 
c. Una vez ingresado los  campos  requeridos dar clic en el botón Guardar  para 
grabar los cambios realizados. En el caso de no haber ingresado uno de los 
campos se mostrará mensajes de alerta indicando los campos faltantes. Al crear 
un nuevo proveedor  por defecto se establecerá con el estado activo.  
d. La segunda sección  permite modificar un proveedor existente, para lo cual se 
debe escoger una de las opciones de búsqueda de proveedor Identificación o  
Nombre. 
 
Figura 208: Búsqueda de proveedor 
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e. Ingresar la opción de búsqueda y pulsar el botón Buscar. 
 
Figura 209: Selección de proveedor. 
f. Dar clic en el link Seleccionar para elegir al proveedor que se va a modificar. 
g. Se mostrará un formulario con los datos del proveedor a modificar. 
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Figura 210: Modificar proveedor. 
h. Una vez modificados los campos  requeridos dar clic en el botón Guardar  para 
grabar los cambios realizados o dar clic en el link Cancelar para descartar las 
acciones realizadas.  
6. Actividades Usuarios. 
 
Figura 211: Menú Actividades Usuarios. 
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6.1. Solicitar artículo.  
Esta opción permite a los usuarios solicitar artículos a la proveeduría a la cual 
pertenecen. 
a. Dar clic en Actividades Usuarios/solicitar artículo. 
b. Ingresar los campos del formulario siguiente y pulsar el botón Buscar. 
 
Figura 212: Búsqueda de artículo a solicitar. 
Campo Descripción 
Categoría  Escoger la categoría del artículo que desea solicitar. 
Nombre Ingresar el nombre del artículo que desea buscar. 
Tabla 129: Parámetros búsqueda de artículos a solicitar. 
c. Dar clic en el link Agregar para añadir un artículo a la solicitud. 
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Figura 213: Añadir artículos a la solicitud. 
d. Ingresar el número de artículos requerido en el campo Cantidad. En el caso de 
querer descartar el artículo que iba a ser solicitado pulsar en el link Remover. 
e. Para ingresar más artículos repetir los pasos b, c, d. 
f. Una vez agregados todos los artículos que se solicitaran dar clic en el botón 
Solicitar para que la solicitud sea enviada al administrador de proveeduría o dar 
clic en el link Cancelar para descartar las acciones realizadas. 
6.2. Revisar mis solicitudes.  
Esta opción permite la revisión y visualización de las solicitudes de artículos realizadas 
por el usuario. 
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a. Dar clic en Actividades Usuarios/revisar mis solicitudes. 
 
Figura 214: Mis solicitudes realizadas 
b. La primera sección mostrará las solicitudes realizadas a proveeduría, la cual 
consta de los siguientes campos. 
Campo Descripción 
Fecha 
Solicitud 
Fecha en la que se solicitó  artículos.  
Estado 
Solicitud 
Estado de la solicitud.  Los estados que pueden ser observados son: 
• Nueva Solicitud: Se ha enviado una nueva solicitud. 
• Parcialmente entregado: Se ha entregado solo una parte de los 
artículos solicitados. 
• Total entregado: Se ha entregado los artículos en su totalidad. 
• Parcialmente cancelado: Se ha cancelado la solicitud luego de que 
se entregaran artículos. 
• Totalmente cancelado: No se ha entregado ningún artículo y se 
cancela la solicitud. 
Tabla 130: Parámetros visualización búsqueda de artículos solicitados. 
c. Para observar  los artículos solicitados, dar clic en el link Seleccionar de una 
solicitud en particular. 
d. La segunda sección muestra el detalle de los artículos solicitados,  la cual consta 
de los siguientes campos. 
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Figura 215: Detalle de artículos solicitados. 
Campo Descripción 
Nombre artículo Nombre del artículo solicitado.  
Cantidad Cantidad solicitada de artículos. 
Pendiente Cantidad de artículos pendientes por entregar. 
Tabla 131: Parámetros visualización de artículos solicitados. 
e. Si se desea cancelar la solicitud realizada dar clic el link Cancelar Solicitud. 
6.3.  Revisar entregas recibidas.  
Esta opción permite la revisión y visualización de las entregas recibidas por el usuario 
de  parte de la proveeduría. 
a. Dar clic en Actividades Usuarios/revisar entregas recibidas. 
b. La primera sección mostrará las solicitudes recibidas de  la proveeduría, la cual 
consta de los siguientes campos. 
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Figura 216: Entregas recibidas 
 
Campo Descripción 
Fecha de entrega. Fecha en que realizó la entrega de  artículos.  
Nombre del Usuario Nombre del usuario que solicito los artículos.  
Tabla 132: Parámetros visualización entrega de artículos solicitados 
c. Para observar  el detalle de los artículos de cada una de las solicitudes realizadas 
dar clic en el link Seleccionar. 
d. La segunda sección muestra un detalle de los artículos solicitados acorde a la 
solicitud seleccionada anteriormente, la cual consta de los siguientes campos. 
 
Figura 217: Detalle de artículos entregados. 
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Campo Descripción 
Nombre del artículos Mostrará automáticamente  los artículos solicitados.  
Cantidad Mostrará automáticamente la cantidad de artículos solicitada. 
Tabla 133: Parámetros visualización de artículos entregados. 
e. En el caso de querer revisar el documento de sustento de la entrega realizada dar 
clic el link Ver Documento, si en la Figura 212,  los campos se encuentran de 
color rojo esto quiere decir, que la proveeduría que le entregó el artículo no ha 
generado el documento de soporte por lo tanto el link Ver Documento no se 
encontrará habilitado. 
 
Figura 218: Documento soporte de la entrega de artículos. 
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7. Actividades Administrador. 
 
Figura 219: Menú Actividades Administrador. 
7.1. Usuario u Otras Proveedurías - Solicitudes recibidas. 
Permite visualizar las solicitudes que los usuarios o proveedurías realizaron a la 
proveeduría a la que pertenecen. 
a. Dar clic en Actividades Administrador/Usuario-Solicitudes Recibidas o 
Actividades Administrador/Otras Proveedurías-Solicitudes Recibidas. 
b. La primera sección mostrará las solicitudes recibidas de usuarios o proveedurías, 
la cual consta de los siguientes campos. 
 
Figura 220: Solicitudes pendientes de entrega. 
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Campo Descripción 
Fecha  Fecha en la que se solicitó  artículos.  
Estado 
Solicitud 
Estado de la solicitud.  Los estados que pueden ser observados son: 
• Nueva Solicitud: Se ha enviado una nueva solicitud. 
• Parcialmente entregado: Se ha entregado solo una parte de los 
artículos solicitados. 
• Total entregado: Se ha entregado los artículos en su totalidad. 
• Parcialmente cancelado: Se ha cancelado la solicitud luego de que 
se entregaran artículos. 
• Totalmente cancelado: No se ha entregado ningún artículo y se 
cancela la solicitud. 
Solicitante Nombre de usuario o proveeduría solicitante. 
Tabla 134: Parámetros visualización búsqueda de artículos solicitud pendiente. 
c. Para observar  los artículos solicitados, dar clic en el link Seleccionar de una 
solicitud en particular. 
d. La segunda sección muestra el detalle de los artículos pendientes por entregar,  la 
cual consta de los siguientes campos. 
 
Figura 221: Detalle de artículos pendientes. 
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Campo Descripción 
Nombre artículo Nombre del artículo solicitado.  
Cantidad Cantidad solicitada de artículos. 
Pendiente Cantidad de artículos pendientes por entregar. 
Tabla 135: Parámetros visualización de artículos pendientes. 
e. Para entregar los artículos dar  clic en el botón Realizar Entrega o para  
cancelar la solicitud  dar clic el link Cancelar Solicitud.  
f. La tercera sección muestra los artículos entregables de la solicitud recibida, la 
cual consta de los siguientes campos. 
 
Figura 222: Artículos entregables. 
Campo Descripción 
Nombre 
Artículo. 
Nombre del artículo pendiente de entrega.  
Cantidad Cantidad a entregar. 
Entregable Es la cantidad de artículos que la proveeduría puede entregar para 
atender la solicitud recibida. 
Tabla 136: Parámetros visualización entrega de artículos. 
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g. Para registrar la entrega dar clic en botón Registrar Entrega  o para  cancelarla  
dar clic el link Cancelar Entrega.  
h. En el caso de seguir realizando entregas, repetir los pasos b, c, d, e, f, g. 
7.2. Usuario u Otras proveedurías - Entregas realizadas. 
Esta opción permite revisar  las entregas realizadas a usuarios o proveedurías. 
a. Dar clic en Actividades Administrador/Usuario-Entregas realizadas o 
Actividades Administrador/Otras Proveedurías- Entregas realizadas. 
b. La primera sección permite visualizar las entregas realizadas,  según el siguiente 
formulario  
 
Figura 223: Entregas realizadas. 
CAMPO DESCRIPCIÓN 
Fecha de entrega. Fecha en la que se realiza la entrega. 
Nombre usuario Nombre del usuario al que se realizo la entrega. 
Tabla 137: Paramentos de visualización de entregas realizadas. 
c. Para seleccionar la entrega dar clic en el link Seleccionar. 
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d. Una vez seleccionada la entrega, la segunda sección mostrará un detalle de los 
artículos entregados. 
 
Figura 224: Artículos entregados. 
e. Dar clic en el link Generar documento para crear el documento de entrega de 
suministros. 
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Figura 225: Documento entrega de suministros. 
f. Una vez generado el documento imprimirlo para que tenga las respectivas firmas 
de soporte. Para adjuntar el comprobante de la entrega de suministros  presionar 
el botón Examinar y seleccionar el archivo que se adjuntará (únicamente pueden 
agregarse documentos del tipo PDF) y presionar el botón Adjuntar documento. 
Cuando no exista documento asociado a la adquisición se mostrará en color rojo 
y al adjuntar un documento cambiará el texto a color negro. 
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Figura 226: Adjuntar documento a la entrega 
g. En el caso de seguir visualizando entregas, repetir los pasos b, c, d, e, f. 
7.3. Proveeduría-Nueva solicitud. 
Esta opción permite solicitar artículos de oficina de una proveeduría a otra proveeduría 
de mayor grado jerárquico. 
a. Dar clic en Actividades Administrador/Proveeduría-Nueva solicitud 
b. Seguir los pasos de la sección  6.1 Solicitar articulo 
7.4. Proveeduría-Solicitudes realizadas. 
Esta opción permite la revisión y visualización de las solicitudes de artículos realizadas 
por la proveeduría a una proveeduría de un mayor grado jerárquico. 
a. Dar clic en Actividades Administrador/Proveeduría-Solicitud realizadas 
b. Seguir los pasos de la sección  6.2 Revisar mis solicitudes. 
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7.5. Proveeduría-Entregas recibidas. 
Esta opción permite la revisión y visualización de las entregas recibidas por la 
proveeduría de  parte de una proveeduría de grado jerárquico más alto. 
a. Dar clic en Actividades Administrador/Proveeduría-Entregas Recibidas. 
b. Seguir los pasos de la sección  6.3 Revisar mis solicitudes. 
8. Actividades Administrador General. 
 
Figura 227: Menú Actividades Administrador General. 
8.1. Administrar Inventario. 
Esta opción permite realizar ajustes al  inventario. Cada determinado tiempo  es 
necesario realizar una depuración del inventario, por lo que se procede a la revisión 
física de las existencias de artículos en bodega  y se lo compara con la información 
registrada en el sistema; en el caso de no tener concordancia se realizará el debido ajuste 
en el sistema. 
a. Dar clic en Actividades Administrador General/ Administrar inventario. 
b. La primera sección mostrará  un listado en orden alfabético de todos los artículos  
que se encuentran en la proveeduría, la cual consta de los siguientes campos. 
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Figura 228: Existencias de proveeduría. 
Campo Descripción 
Nombre del 
Artículo. 
Nombre de los artículos que se encuentran en el inventario de la 
proveeduría. 
Cantidad existente. Cantidad del artículo que se encuentra en el inventario de la 
proveeduría.  
Tabla 138: Parámetros visualización existencias de proveeduría. 
c. Para elegir un artículo al cual se  va a realizar un ajuste dar clic en el link 
Seleccionar. 
d. La segunda sección permite el ajuste de inventario, la cual consta de los 
siguientes campos. 
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Figura 229: Detalle ajuste de inventario. 
Campo Descripción 
Nombre artículo Nombre del artículo seleccionado.  
Cantidad Cantidad del artículo a ajustar. 
Existente Muestra la cantidad existencias del artículo. 
Tipo de ajuste. Seleccionar el tipo de ajuste que se va a realizar al artículo. 
 Faltantes. 
 Artículos obsoletos 
 Mermas por daño en artículo. 
 Destrucción de artículos. 
 Reubicación a proveeduría externa. 
Tabla 139: Parámetros ajuste de inventarios. 
e. Ingresar el número de artículos al que se va a realizar el ajuste en el campo 
Cantidad. En el caso de querer descartar el artículo que iba a ser ajustado pulsar 
en el link Remover. 
f. Para ajustar más artículos repetir los pasos b, c, d, e. 
g. Escoger el tipo de ajuste que se va a realizar a los artículos seleccionados. 
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h. Una vez   agregado todos los artículos requeridos dar clic en el botón Guardar 
Ajuste para que el inventario sea modificado de acuerdo al ajuste realizado  o 
dar clic en el link Cancelar para descartar las acciones realizadas. 
8.2. Registrar adquisición. 
Esta opción permite registrar las adquisiciones realizadas por parte de la proveeduría. 
a. Dar clic en Actividades Administrador General/ Registrar adquisición. 
b. La primera sección permite ingresar los detalles de la adquisición según el 
siguiente formulario  
 
Figura 230: Detalle de adquisición. 
Campo Descripción 
Número de documento 
(Factura). 
Ingresar el número de factura de la adquisición. 
Proveedor Seleccionar el proveedor. En el caso de no existir en el 
listado, registrar como se señala en el ítem 6.4 
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Fecha de compra 
(dd/mm/aaaa). 
Ingresar la fecha de adquisición. 
CUR. Ingresar el número de CUR de la compra. 
CUR IVA. Ingresar el número de CUR del IVA de la compra. 
Cuenta Ingresar el número de la cuenta contable de la compra. 
Tabla 140: Parámetros adquisición. 
c. La segunda sección  permite anexar los artículos a esta adquisición según el 
siguiente formulario. Para anexar un artículo se debe seleccionar la categoría y 
digitar el nombre del artículo, presionar el botón Buscar y Seleccionar el 
artículo deseado. 
 
Figura 231: Artículos adquisición. 
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Campo Descripción 
Categoría Categoría del artículo a adquirir  
Nombre Nombre del artículo a adquirir. 
Nombre del articulo Nombre del articulo  
Cantidad  Cantidad del artículo. 
Precio Precio  total del artículo. 
IVA IVA. Del artículo. 
Tabla 141: Parámetros artículo adquisición. 
d. Una vez registrados todos los artículos de la adquisición presionar el botón 
Guarda Adquisición para registrar la adquisición en el sistema. Al dar clic sobre 
el link Cancelar se anula la adquisición que se iba a registrar 
8.3. Revisar adquisiciones. 
Esta opción permite revisar las adquisiciones realizadas, además de generar el 
documento de respaldo de la adquisición. 
a. Dar clic en Actividades Administrador General/ Revisar adquisiciones. 
b. La primera sección permite visualizar las adquisiciones realizadas,  según el 
siguiente formulario  
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Figura 232: Adquisiciones registradas. 
Campo Descripción 
Fecha de adquisición. Fecha en la que se realiza la adquisición. 
Documento Número de factura de la adquisición. 
Proveedor Nombre del proveedor. 
Total Total de la adquisición. 
Tabla 142: Paramentos de visualización de la adquisición. 
c. Para seleccionar la adquisición dar clic en el link Seleccionar. 
d. Una vez seleccionada la adquisición, la segunda sección mostrará un detalle de 
los artículos adquiridos. 
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Figura 233: Artículos adquiridos. 
e. Dar clic en el link Generar documento para crear el documento de ingreso de 
suministros. 
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Figura 234: Documento ingreso de suministros. 
f. Una vez generado el documento imprimirlo para que tenga las respectivas firmas 
de soporte. Para adjuntar el comprobante de la adquisición presionar el botón 
Examinar y seleccionar el archivo que se adjuntará (únicamente pueden 
agregarse documentos del tipo PDF) y presionar el botón Adjuntar documento. 
Cuando no exista documento asociado a la adquisición se mostrará en color rojo 
y al adjuntar un documento cambiará el texto a color negro. 
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Figura 235: Adjuntar documento a la adquisición. 
g. En el caso de revisar otras  adquisiciones repetir los pasos b, c, d, e, f. 
8.4. Administrar garantías. 
Esta opción permite registrar los ingresos de los artículos que fueron devueltos al 
proveedor por garantía. 
a. Dar clic en Actividades Administrador General/ Administrar garantías. 
b. La primera sección mostrará  un listado de las adquisiciones que fueron 
devueltas por garantía, la cual consta de los siguientes campos. 
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Figura 236: Adquisiciones registradas garantía. 
Campo Descripción 
Fecha de adquisición Fecha de adquisición del artículo. 
Documento Numero de factura del artículo.  
Tabla 143: Parámetros visualización artículos garantía 
c. Para elegir un adquisición  al cual se  va a realizar un ingreso por garantía  dar 
clic en el link Seleccionar. 
d. La segunda sección permite el ingreso de los artículos por garantía, la cual consta 
de los siguientes campos. 
 
Figura 237: Artículos devueltos por garantía. 
Campo Descripción 
Nombre artículo Nombre del artículo seleccionado.  
Cantidad Cantidad del artículo a ajustar por ingreso de garantía. 
Tabla 144: Parámetros artículos devueltos por garantía. 
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e. Para elegir un artículo al cual se va a realizar un ingreso por garantía  dar clic en 
el link Recibir. 
f. La tercera sección  permite registrar los artículos que van a ingresar a la 
proveeduría por garantía, la cual consta de los siguientes campos. 
 
Figura 238: Ingreso de artículos por garantía. 
Tabla144: Parámetros artículos devueltos por garantía. 
g. Ingresar el número de artículos que ingresaran por garantía en el campo 
Cantidad. En el caso de querer descartar el artículo que iba a ser ajustado pulsar 
en el link Remover. 
h. Para ingresar más artículos repetir los pasos d, e, f, g. 
i. Una vez   agregado todos los artículos requeridos dar clic en el botón Guardar 
Ingreso para que el inventario sea modificado de acuerdo al ingreso realizado  o 
dar clic en el link Cancelar para descartar las acciones realizadas. 
j. Para ingresar otra adquisición repetir los pasos b, c, d, e, f, g. 
9. Reportes. 
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Figura 239: Menú reportes 
En cada uno de los reportes existe una barra de herramientas en la cual se puede realizar 
las siguientes tareas: 
 
Figura 240: Barra de herramientas reporte. 
 
1. Paginas del reporte. 
2. Opción para buscar en el reporte. 
3. Opción para exportar el reporte a Excel, PDF o Word 
4. Opción que permite refrescar el reporte. 
9.1. Existencias proveeduría. 
Este reporte permite la visualización de las existencias de artículos en cada proveeduría. 
Permite además observar las existencias de las proveedurías inmediatamente inferiores. 
Para obtener el reporte de existencias seguir los siguientes pasos.  
a. Dar clic en Reportes/Existencias proveeduría. 
1 2 
 
3 
 
4 
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b. Escoger la proveeduría de la que desea visualizar las existencias y pulsar el botón 
Mostrar Reporte. 
 
Figura 241: Reporte existencias proveeduría. 
9.2. Adquisiciones realizadas. 
Este reporte permite la visualización de adquisiciones realizadas por cada proveedor. 
a. Dar clic en Reportes/ Adquisiciones realizadas. 
b. Ingresar  las fechas desde y hasta cuando desea generar el reporte  y pulsar el 
botón Mostrar Reporte. 
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Figura 242: Adquisiciones realizadas. 
9.3. Kardex. 
Este reporte permite la visualización del kardex. 
a. Dar clic en Reportes/Kardex. 
b. Ingresar  las fechas desde y hasta cuando desea generar el reporte  y pulsar el 
botón Mostrar Reporte. 
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Figura 243: Reporte Kárdex. 
9.4. Usuario-Solicitudes realizadas. 
Este reporte permite la visualización de las solicitudes realizas por el usuario actual, 
además detalla los artículos recibidos. Para obtener el reporte de solicitudes se debe 
seguir los siguientes pasos.  
a. Dar clic en Reportes/Usuario-Solicitudes realizadas. 
b. Pulsar el botón Mostrar Reporte. Se mostraran todas las solicitudes realizadas 
por el usuario. 
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Figura 244: Reporte Usuarios Solicitudes recibidas. 
9.5. Usuarios Solicitudes recibidas. 
Este reporte permite la visualización de las solicitudes recibidas por los usuarios de la 
proveeduría. Para permitir la administración de las solicitudes estas se agrupan por el 
estado de la solicitud, y el usuario solicitante. Para obtener el reporte de solicitudes se 
debe seguir los siguientes pasos.  
a. Dar clic en Reportes/Usuario-Solicitudes realizadas. 
b. Pulsar el botón Mostrar Reporte. Se mostraran todas las solicitudes recibidas 
por el usuario. 
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Figura 245: Reporte usuarios solicitudes recibidas. 
9.6. Proveeduría-Solicitudes realizadas.  
Este reporte permite la visualización de las solicitudes realizadas a la proveeduría 
superior. Para obtener el reporte de solicitudes se debe seguir los siguientes pasos.  
a. Dar clic en Reportes/Usuario-Solicitudes realizadas. 
b. Pulsar el botón Mostrar Reporte. Se mostraran todas las solicitudes realizadas 
por la proveeduría. 
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Figura 246: Reporte proveeduría-solicitudes realizadas. 
9.7. Proveeduría-Solicitudes recibidas. 
Este reporte permite la visualización de las solicitudes recibidas por las proveedurías 
hijas. Para permitir la administración de las solicitudes estas se agrupan por el estado de 
la solicitud, y el usuario solicitante. Para obtener el reporte de solicitudes se debe seguir 
los siguientes pasos.  
a. Dar clic en Reportes/Usuario-Solicitudes realizadas. 
b. Pulsar el botón Mostrar Reporte. Se mostraran todas las solicitudes recibidas 
por la proveeduría. 
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Figura 247: Reporte proveeduría solicitudes recibidas 
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